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l o político y j o económico 
L a cooperación ciudadana 
—o— 
Dos mil obreros asaltan 
un tren de carbón 
o 
Los huelguistas ingleses provocan gra-
ves sucesos para impedir el trabajo 
E n la conferencia general acuerdan 
los mineros sol ic i tar que c o n t i n ú e 
el subsidio 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y , 30.—En l a conferencia general 
de delegados mineros, celebrada hoy, e l 
prisideme Smith p i d i ó a los representan-
tes que detallasen, uno por uno, l a situa-
c i ó n en sus distritos y sobre iodo el n ú -
mero de obreros que han vuelto a l tra-
bajo. 
De los informes emitidos resulta que, en 
total, son 6.100 los hombres que se hal lan 
actualmente trabajando en las minas . 
Hubo d e s p u é s u n a d i s c u s i ó n sobre l a si-
t u a c i ó n general, recomejidando el Comité 
las ú l t i m a s proposiciones presentadas al 
Gobierno. L a d i s c u s i ó n fué en algunos mo 
mentos muy v iva . 
H a quedado fuera de las proposiciones 
toda a d m i s i ó n de un arbitraje para l a 
c u e s t i ó n de las horas y los delegados de 
algunos de los mayores distritos han ob 
jetado t a m b i é n a l arbitraje eobre jorna 
les. 
A l final de l a conferencia se h a comu 
nicado oficialmente el acuerdo, tomado por 
gran m a y o r í a , de emviar las proposiciones 
a los distritos para que sean votadas por 
los obreros. 
L a p r o p o s i c i ó n m á s importante es que el 
trabajo debe continuar durante cuatro me-
ses en l a m i s m a forma que antes, mien-
tras las negociaciones prosiguen, y entre-
tanto es indispensable l a ayuda financiera 
del Gobierno. 
Por su parte és te ha dicho claramente 
que no es posible n i n g ú n subsidio ni prés-
tamo. Con todo, s i el voto es favorable a 
las proposiciones, podrá , por lo menos, 
decirse que se h a n sustituido por acuer-
dos positivos los acuerdos negativos to-
mados anteriormente.—¿». B . R . 
A S A L T O A U N T R E N D E C A R B O N 
L O N D R E S , 30.—En una mina de Alberti 
l lery, y al sa l ir de la misma un tren de 
c a r b ó n , pues h a b í a n reanudado el trabajo 
cierto n ú m e r o de obreros, unas 2.000 per-
pronier sab ias e n s e ñ a n z a s de los hechos; | sonas atacaron el convoy y las personas 
pero, aparte de que l a s v e n t a j a s obteni- , que lo custodiaban, lanzando contra ellas 
dat; por la neutra l idad deben ponerse de > gran cantidad de piedras. Los obreros que 
relieve v sor recordadas en ocasiones po- i Rabian reanudado el trabajo huyeron, y en-
. , • 0 •„ tonces los amotinados se dedicaron a pro-
SíWes a n á l o g a s , las venta jas de la coo-1 ducir d a ñ o s en las uni(lades conP 
p e r a c i ó n c iudadana, que si u n a s veces se 1 n í a n el rreni ej cual q u e d ó destrozado en 
muestra manteniendo una actitud favo- i su m a y o r í a . 
rabie a la pas iv idad ^ia neutral idad en j Ante la gravedad de los sucesos, han acu-
la guerra) , otras h a de manifes tarse por [ diclc» fuerzas de P o l i c í a montada a l empla-
a r r i ó n en d iversas formas; al ser eviden- i zamiento de la mina , las que han conse-
les, i n c i t a r á n a l pueblo e s p a ñ o l , tan re- Su,do restabler el orden, 
f rac lano a la a c c i ó n , que de é l pudo de- R E C H A Z A N E L A U X I L I O C O M U N I S T A 
•nr un pol í t ico e s p a ñ o l «que no t e n í a pul- i L O N D R E S , 30.—El partido laborista inde-
a ayudar a los Gobiernos en la rea- ! pendiente ha rechazado el ofrecimiento de 
los comunistas b r i t á n i c o s para ayudar la 
1 campana de embargo sobre l a p r o d u c c i ó n 
' y transporte de c a r b ó n . 
Sucesos de actualidad demuestran la 
influencia de lo político sobre lo econó-
mico y lo perjudicial que es el abstencio-
nismo, tan caro y tan practicado por Tos 
eSpaQ¿les, esperando que los d e m á s se lo 
¿en todo hecho. 
En efecto, si dir igimos la mirada a 
Francia observaremos que su adhes ión 
tenaz al r ég imen parlamentario, deficien-
te para atender a las necesidades y pa-
ra solucionar los problemas que se ofre-
/jen durante la postguerra, imposibil i ta 
gU res t au rac ión financiera en general y 
monetaria en particular. Mas el hecho 
m á s elocuente es la comparac ión de la 
Bituación monetaria de gran n ú m e r o de 
pueblos europeos y de E s p a ñ a . Si un gran 
movimiento de opinión, producido en 
nuestro pa í s durante la gran guerra en 
sentido de la neutralidad mantenida a to-
do trance, no hubiese impedido a los par-
tidarios de uno u otro de los grupos be-
ligerantes la consecución de sus propó-
sitos, encaminados hacia la in te rvenc ión 
de E s p a ñ a en dicha guerra, veamos quó 
situación financiera se r í a la nuest ra 
L a deuda públ ica hubiese sido diez ve-
ces mayor que la actual; en vez de ser 
Independientes financieramente del ex-
tranjero, t e n d r í a m o s que i r mendigando 
los favores de la Banca internacional; el 
plan de obras públ icas , que al f in va a 
realizarse por importe de miles de millo-
nes, se r ía un bello capítulo de una uto-
pía, y la moneda española se hallaría 
por su aprecio internacional, al lado o al-
go m á s abajo de los signos monetarios 
de países m á s industriales y mercantiles 
que el nuestrp, los francos franceses, los 
belgas, las liras. No ha de razonarse lo 
que la baja del valor internacional de la 
moneda propia significa en orden a la ca-
restía de la vida, al trastorno de la pro-
porción entre ingresos en los presupues-
tos familiares y coste de la vida. 
Pod rán parecer estas consideraciones 
materia ociosa a los que no sepan des-
E l a n o f r a n c i s c a n o 
c o m i e n z a e s t a n o c h e 
A las doce habrá solemnes funciones 
religiosas en Asís y en todas las ciu-
dades de Italia 
Roma anunciará desde el Capito-
lio el comienzo de la solemnidad 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 30 .—Mañana , a las doce en pun-
to de l a noche, empieza el a ñ o íranc ia -
cano. 
E n l a catedral de As í s , donde fué bauti-
zado el Santo, y ante representantes de l a 
Iglesia, de l a n a c i ó n , del Ayumamienio y 
de las ó r d e n e s religiosas be inaugurara so-
lemnemente el a ñ o . 
Los c a t ó l i c o s de toda I ta l ia siguen con 
fe e i n t e r é s g r a n d í s i m o s este comienzo de 
la c e l e b r a c i ó n del a ñ o franciscano y en di-
versos pueblos y ciudades, a l a mi sma ho-
ra, se c e l e b r a r á n funciones religiosas. 
R o m a se prepara a unirse a la general 
m a n i f e s t a c i ó n . A media noche, desde el 
Capitolio se r o m p e r á el silencio nocturno 
para anunc iar a los habitantes el comien-
zo, del a ñ o franciscano, mientras en l a 
iglesia comunal , en presencia del gober-
nador de Roma, se c e l e b r a r á u n a solem-
ne f u n c i ó n . 
E l senador Cremonesi , que es el gober-
nador actual de Roma, h a dispuesto que 
l a h i s t ó r i c a campana salude el comienzo 
del a ñ o franciscano, para que desde el 
Capitolio, s í m b o l o el m á s alto de l a po-
testad c iv i l , parte l a sonora I n v i t a c i ó n a 
los fieles p a r a la m e d i t a c i ó n y l a p l e g a r í a . 
Da/ / tna. 
Se habla de la dimisión 
de Gessler 
B E R L I N , 30.—Nuevamente se trata en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s del asunto relat ivo 
a la probable d i m i s i ó n del minis tro de la 
Reichswehr, s e ñ o r Gessler . 
S e g ú n se dice, dicho minis tro piensa pre-
sentar su d i m i s i ó n en el p r ó x i m o o t o ñ o y 
dedicarse a real izar unii p o l í t i c a m á s ac-
tiva, encaminada a conseguir l a u n i ó n de 
los partidos del centro. 
S e g ú n dice una i n f o r m a c i ó n reproducida 
por u n a agencia, se considera como posi-
ble sucesor del s e ñ o r Gess ler a l actual mi -
nistro del Interior , doctor Kue lz . 
E l p e r i ó d i c o « D e u s t c h e Algemeine Z e i -
t u n g » dice por su parte que en los centros 
oficiales berlineses no se tiene hasta aho-
r a not ic ia a lguna acerca de esos propós i -
tos que se a tr ibuyen a l s eñor Gessler. 
E x p u l s i ó n de! L e g a d o , 
a p o s t ó l i c o d e M é j i c o 
o 
L a indignación popular contra el 
Gobierno es cada vez mayor 
Protestas en Suramérica contra 
la persecución 
M E J I C O , 30.—El Gobierno mejicano h a 
acordado l a e x p u l s i ó n , que se U e v a r á a ca-
bo dentro de un plazo de veinticuatro ho-
ras, de m o n s e ñ o r Crespi , administrador de 
l a L e g a c i ó n A p o s t ó l i c a en Méj i co , y de 
m o n s e ñ o r Mosa, Arzobispo de la capital . 
L A S N U E V A S D I S P O S I C I O N E S 
P A R I S , 29.—Hoy e n t r a r á n en vigor las 
disposiciones del presidente Calles. . 
He a q u í las pr inc ipa les : 
E l n ú m e r o de sacerdotes autorizados pa-
ra v iv i r en Méj i co s e r á muy limitado. 
Todas las escuelas y todas las ó r d e n e s 
religiosas s e r á n consideradas como ilega-
les. 
Solamente los curas i n d í g e n a s s e r á n au-
torizados para oficiar. 
F u e r a de las iglesias quedan absoluta 
mente prohibidas todas las ceremonias re-
ligiosas. 
Los temas de p o l í t i c a y de Gobierno no 
pueden ser tratados en las publicaciones re-
ligiosas. 
L a ley sobro l a n a c i o n a l i z a c i ó n de pro-
piedades e c l e s i á s t i c a s h a sido puesta en 
vigor. 
Todos los sacerdotes e s t á n obligados a 
inscribirse en una l ista especial. 
—Los acontecimientos mejicanos se si-
guen con a t e n c i ó n en el Vaticano, y el 
P a p a se ha l la muy afectado. Ha sido pues-
to a l corriente de la s i t u a c i ó n por el Obis-
po de Méj ico , que* se ha l la actualmente en 
Roma, de regreso de T i e r r a Santa . 
L O S S A C E R D O T E S N O A D M I N I S T R A R A N 
L A S I G L E S I A S 
M E J I C O , 30.—Se a n u n c i a que los sacer-
i iz i ic ión de los fines útiles, p a r a l a re 
instrucción e c o n ó m i c a patr ia . 
' Por la m a n e r a de formularse el vasto 
plan de obras p ú b l i c a s , la c o o p e r a c i ó n 
individual y colectiva h a de ser necesa-
rio. E l mi smo DEBATE s e ñ a l a b a no h a í o l f ' ^ J ^ ^ 
mucho el antiesl'atismo como u n a de las 
«ÍIGUE E L E S T A D O D E E X C E P C I O N 
L O N D R E S . 30 .—La C á m a r a de los Comu-
c a r a c t e r í s t i c a s del presupuesto extraor-
dinfirio de Fomento; nota tanto m á s dig-
na de ser menc ionada cuanto que duran-
te la gran guerra la a b s o r c i ó n por el E s -
tado de funciones e c o n ó m i c a s que no le 
son propias, que las cumple mal, fué 
constante, p r o l o n g á n d o s e en gran parte 
de! p e r í o d o postguerrero en d i v e r s a s na-
ciones. 
«El ensachamiento progresivo de las 
funoinnos d H Poder central—se d e c í a en 
este mi smo diario—imposibi l i ta su cum-
plimiento. No s ó l o ha absorbido el E s t a -
do lo propio y pecul iar de los organis-
mne; infrasoberanos: h a s t a las industr ias 
averiadas—rfonns. ferrocarri les , etc.—, in-
vocairln el i n t e r é s nacional , han busca-
do en la a c c i ó n ul tratute lar del Es tado 
el remedio de sus quebrantos. Y los E s -
tados no pueden soportar la pesadumbre 
df tantas c a r g a s . . . 
Contra esa tendencia, el min i s tro do 
Fomento procurn descargar al E s t a d o do 
algunas obligaciones agobiantes, que en 
gran medida vienen a compart ir otros or-
Ranismos. a la voz que se rompe la mu-
ralla oficial, b u r o c r á t i c a , p a r a d a r pa-
so n ins cooperaciones s o c i a l e s . » 
Vén so. pues, c ó m o es llegado el momon-
fo Í!P predicar la p r á c t i c a de las ú l t i m a s , 
clesvnnncjondo sobre todo el e r r o r que 
estrihn en monosprec iar la ef icacia de 
coda psfnprzn indiv idual . L a fuerza Ifñ-
pondprahlo que so denomina « o p i n i ó n pñ-
blirn'.. formada por el conjunto de opi-
niones i n d i v i d ú a l o s de la m a y o r í a de los 
ciudadanos e s p a ñ o l e s , fué lo que i m p i d i ó 
:<|UP c a y é r a m o s en P! abismo e c o n ó m i c o , 
que hoy se ha l lan naciones un tiem-
wo r i r a s y p r ó s p e r a » ; cualquiera que me-
Piito un |.i>cn f irrrvn del par t i cu lar so 
Asombrará de las consoen^ncias fíe aquo-
actitud. TIny es otra forma do actua-
ción cni^rtiva la que so requiere para 
«tuo ol vasto plan do obras p ú b l i c a s se 
realifo; ni s iquiera se exige la partic ipa-
rJ<5n individual de todos los c iudadanos. 
"<is si la r o o p o r a c i ó n necesar ia so obtie-
^P- Pl pian ahora publicado no s ó l o se 
'levará a rabo con toda facil idad, sino 
Itie s e r á como el p r ó l o g o de un abulfa-
iir.ro que h a b r á do escr ib irse en cuan-
t r a n s c u r r a n unos poros a ñ o s . 
E m i l i o M I S A N A 
230 votos contra 87, una m o c i ó n presenta 
da por el ministro del Interior, por la 
cual se prorroga durante un mes el esta-
do de « c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s » , exis-
tente en todo el reino unido desde que 
se d e c l a r ó l a huelga general. 
P R O H I B I C I O N D E U N A C O L E C T A 
Descarriiamiento en Francia 
Muerte de cuatro empleados de Correos 
P A R I S , 30.—Un tren, procedente de Mul-
house, h a descarrilado h a c i a las cinco do 
esta tarde cerca de l a e s t a c i ó n de Noisy 
le Sec. Diez vagones y l a locomotora se 
salieron de los r í e l e s , chocando entre sí . 
Han perecido cuatro empleados de Correos 
y otros 10 han resultado heridos. 
P o i n c a r é n o a d m i t i r á 
e n m i e n d a s f i n a n c i e r a s 
Por 350 votos contra 201 acuerda 
la Cámara no admitir enmiendas a 
los proyectos del Gobierno 
P A R I S , 30.—La C á m a r a h a aprobado es-
ta tarde u n a d i s p o s i c i ó n encaminada a 
abreviar l a d i s c u s i ó n de los proyectos fi-
nancieros. 
S e g ú n esta p r o p o s i c i ó n , no p o d r á opo-
nerse a los proyectos del Gobierno ningu-
n a enmienda; cada orador no p o d r á ha-
blar m á s de un cuarto de hora sobre cada 
art iculo: l a C á m a r a no p o d r á pronunciar-
se m á s que por s í o por no. Bien enten-
dido que este procedimiento excepcional 
se l i m i t a r á a l a d i s c u s i ó n de los proyec-
tos financieros. 
H a n sido numerosos los diputados que 
han aceptado con dificultad la renuncia a 
una de sus prerrogativas. S in embargo, el 
proyecto h a sido aprobado por 350 contra 
201 votos. 
L a C á m a r a se r e u n i r á m a ñ a n a por l a 
m a ñ a n a para empezar la d i s c u s i ó n de los 
proyectos de P o i n c a r é . De=de que se abra 
l a s e s i ó n , el presidente del Consejo h a r á 
l a e x p o s i c i ó n de su p o l í t i c a f inanciera. 
D e s p u é s de votarse estos proyectos, que 
y a han sido adoptados por l a C o m i s i ó n de 
Hacienda, el presidente del Consejo tiene 
el p r o p ó s i t o de hacer votar antes de las 
vacaciones parlamentarias los proyectos 
complementarios, que deben contribuir a 
l a r e s t a u r a c i ó n f inanciera. 
L O S M I N I S T R O S B E L G A S 
P A R I S , 30.—Los s e ñ o r e s Vandervelde y 
F r a n q u i han almorzado esta m a ñ a n a con 
el s e ñ o r Rr iand y c e l e b r a r á n por l a tarde 
una entrevista con el presidente del Conse-
jo, s e ñ o r P o i n c a r é . 
M A N I F E S T A C I O N A N A R Q U I S T A 
L Y O N , 30.—La m a n i f e s t a c i ó n organizada 
por los elementos extremistas en favor de 
los anarquistas italianos (jDndénados_ a la 
dotes s e r á n retirados de l a a d m i n i s t r a c i ó n pena en N o r t e a m é r i c a . Sacco y Van-
zetft, e integrada en su m a y o r í a por na-de las iglesias, tan pronto como entren en 
vigor las nuevas l eyeó religiosas. 
L a C o n f e d e r a c i ó n del Trabajo y los di-
putados socialistas y comunistas apoyan 
decididamente l a po l í t i ca del Gobierno. 
P o r el contrario, empiezan a formarse 
Ligas c a t ó l i c a s p a r a la defensa de l a l i -
bertad religiosa, las cuales organizan como 
p r i m e r a medida el boicotaje e c o n ó m i c o . 
Los p e r i ó d i c o s que h a n justificado las 
nuevas leyes e c l e s i á s t i c a s empiezan a re-
cibir numerosas bajas. 
E l boicotaje c a t ó l i c o se hace sentir en la 
capital mej icana, dende los principales al-
macenes han visto d isminuir sensiblemen-
te sus ventas. 
r íód icos , l a prefectura de P o l i c í a h a pro-
hibido l a c e l e b r a c i ó n de una colecta pú-
blica, que h a b í a sido organizada por el 
partido comunista, y cuyos productos se 
destinaban a los mineros ingleses en 
B E R L I N , 30.—Según afirman diversos pe- huelga. 
S I T U A C I O N G R A V E 
N U E V A Y O R K , 30.—Noticias procedentes 
de Mi l i co dan como m u y grave l a situa-
c i ó n en el Estado de Chihuahua , a conse-
cuencia de l a a g i t a c i ó n promovida por la 
c a m p a ñ a religiosa. 
E n protesta de los actos del Gobierno ce 
l lanos y e s p a ñ o l e s , fué dispersada por la 
P o l i c í a . 
Un inspector fué herido a bastonazos por 
un manifestante de nacional idad e s p a ñ o l a , 
quien fué detenido con otros manifestantes 
m á s . 
B A J A E L P A N 
P A R I S . 30.—El precio del pan ha bajado 
en cinco c é n t i m o s por kilogramo. 
S O L U C I O N N O R T E A M E R I C A N A 
N U E V A Y O R K , 30.—El s e ñ o r Roberts. vi-
cepresidente del National City Bank, de Nue 
va York, que acaba d eregresar a los -Es-
tados Unidos de un largo viaje por los 
p a í s e s europeos, ha manifestado que el ca-
mino m á s simple abierto a l a repúbl i ca 
francesa es crear un nuevo sistema mone-
tario. 
« D e s p u é s — h a a ñ a d i d o el s e ñ o r Roberts— 
de que sea creada una moneda sana sobro 
una base firme, F r a n c i a puede conceder 
compensaciones a los tenedores de los an-
rraron sus puertas temporalmente varias v f l o r e s ' Pero para esto el primer 
paso es l a r e o r g a n i z a c i ó n del sistema mo-
netario. L a riqueza de F r a n c i a en t ierras, 
edificios, ferrocarriles, f á b r i c a s e industrias 
ede ser mi-
deudas a los 
L O D E I L D I A 
-DEr 
a Prensa francesa reduce el 
número de sus páginas 
n í.e Mai in y tn Le Pet i l Journal 
.'ados u Madrid, uparocen, en sus res-
í ' va - primeras p-jginas, sendos suel-
de a n á l o g a p r e s e n t a c i ó n tipográfi-
Stouncinndi) que en lo sucesivo reduci-
el Dúmeru de sus paginas, e d i t á n d o s e 
^solo cuatro, en vez (hy las seis que a 
ican en la a. mal idad. 
Cilio que emplean para justifi-
ida ts .'1 mismo, la necesidad 
gastos, l a o b l i g a c i ó n en que se 
ensa p e r i ó d i c a , como industria 
L' bastarse a si misma, restrin-
adquisioiones en el extrahje-
111 afl iman ambos diarios, en 
' :i;!S se produce el 40 por 100 
ine para M I S l iradas necesitan 
' rotativos, que vienen siendo 
la industria papelera e x t r á n -




M o m e n t o c r í t i c o 
L a p e r s e c u c i ó n rel igiosa que se e s t á des-
arrol lando en M é j i c o entra en la fase agu-
da con la a p l i c a c i ó n in legral de las dis-
posiciones del general Calles . 
Nuestros lectores conocen ya los pre-
ceptos constitucionales que ahora por pr i -
m e r a vez van a t raduc irse en una reali-
dad de hecho en la r e p ú b l i c a mej icana. 
Const i tuyen una v i o l a c i ó n , no s ó l o de los 
derechos de la Ig les ia C a t ó l i c a , sino ade-
m á s de la ley natural y del mismo derecho 
de gentes. 
Se desconoce la j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , 
se legis la sobre el derecho propio de la 
Ig les ia , se real iza una c o n f i s c a c i ó n de to-
das las propiedades e c l e s i á s t i c a s ; incluso 
el despojo se extiende a los mismos tem-
plos c u y a custodia se niega a los c a t ó l i -
cos que la han sol ic i tado; la l ibertad de 
e n s e ñ a n z a se supr ime radicalmente y se 
prohibe aun en los establecimientos pr i -
vados toda e n s e ñ a n z a re l ig iosa; no se ad-
mite al e jercic io del sacerdocio m á s que 
a sacerdotes i n d í g e n a s , etc., etc. 
¿ S e apoya acaso el Gobierno en grandes 
masas de o p i n i ó n para proseguir esa po-
l í t i ca de franca p e r s e c u c i ó n de la Ig l e s ia? 
L o s ú l t i m o s te legramas, al lado de las 
noticias anteriores , nos informan de la 
r é p l i c a que da el pueblo mejicano a las 
medidas sectarias de sus gobernantes. E n 
Q u e r é l a r o se manifestaron en gran n ú -
mero los c a t ó l i c o s para protestar contra 
la c lausura unas escuelas privadas , y 
no faltan actos a n á l o g o s en otras c iuda-
des. Pero la contraofensiva de los c a t ó l i -
cos mejicanos es hasta el inomenlo pre-
sente m á s de o r a c i ó n que de acctmi. 
L a s a lmas se preparan a la lucha con 
actos de vida sobrenatural , que son los 
que han de sumin i s t rar a los perseguidor 
la necesaria fortaleza de los combatientes 
v de los már t i r e s . ¿ C ó m o interpretar de 
o l ra suerte las incesantes peregrinaciones 
al santuario de la P a l r o n a de M é j i c o , 
Nuestra S e ñ o r a de Guada lupe? Hasta cien 
mil personas han recorr ido a pie desnudo 
la distancia de m á s de siete k i l ó m e t r o s 
que media enlre la capital de la r e p ú b l i c a 
y e l venerando lugar , econ el í i n — d i c e n 
los le legrainas—de prac t i car por ú l t i m a 
vez sus devociones anles de que entren 
en Tigos las nueva.> leyes religiosas". A ú n 
m á s siirnincui'vo para comprender el ver-
dadero estado de e s p í r i t u de nuestros her-
manos de M é j i c o es la abundancia extra-
ord inar ia con que en cslos d í a s cn'licos 
ge adminis l ra el sacra inenlo de la Con-
f i r m a c i ó n , ol cua l , enlre o iros efecto?, 
produce, como es sabido, ol de perfeccio-
nar v í o i i a ' . e c e r las almas» de loa cu^l ia -
instituciones de c a r á c t e r particular, prin 
cipalmente escuelas y centros de benefi-
cencia. • 
E! pres ídeme de la repdWlca. general f , ^ ^ ^ 
• . , , , v. 1.• ' . u n a moneda sana .» como muchos de ellos hubieran acordado 
resistir, el presidente d e c r e t ó l a c lausura 
definitiva de los mismos. 
Esto h a dado lugar a diferentes Inclden-
O P I N I O N I N G L E S A 
L O N D R E S , 30.—El F i n a n r i a l News, ocu-
tes, algunos de ellos verdaderamente gra- P^dohSne/̂ 11i\1 t̂l̂ ndrel 1frtnco;. d,rfl 
ves, pSr intentar las asociaciones clausu-1 h ^ 4U* d ^ * r . f * * " a l g ú n uempo 
radas funcionar o reunirse para deliberar ! ^ * q n ^ ^ nr>rmalé? pre 
en diferentes puntos, motivando fuertes re- ' ^ z c ^ n *n ln* c ír .cu l0! í r a n 
nos, dando a los que lo reciben fuerzas 
para confesar animosamente a Jesucr is to . 
E n í in , el Epi scopado se pone al frente 
de su grev, v el A r z o b i s p o de M é j i c o ^ han acudidn a J la Cdébrartárt de la 
como antes el Obispo de Hucju t la , se dis^ ú l t i rna ^ antes de que Se su5Pen(lan 
 if t s untos 
presiones de las autoridades, que han prac-
ticado numerosas detenciones, excitando 
t o d a v í a m á s los á n i m o s . 
L A U L T I M A M I S A 
L O N D R E S . 30.-—Todas les Iglesias de Mé-
jico se han visto hoy rebosando de fieles. 
pone a no retroceder en la defensa de la 
Ig les ia , aceptando inc luso la corona del 
martir io . 
T o d o un pueblo c a t ó l i c o , como es Mé-
j ico, se apresta a luchar por sus creen-
t í a s y sus libertades. Ante la inminencia 
de d í a s luctuosos en que la Ig les ia de 
Méj i co va a ser sometida a mayores prue 
^as, elevamos de nuevo nuestra protesta c a t ó l i c o s del territorio mejicano. E s t a mo-
los servicios religiosos, s e g ú n la orden del 
Arzobispo. 
E l presidente Calles h a dicho que queda 
abiorto el conflicto entre l a r e v o l u c i ó n y la 
r e a c c í ó n . « - S . B . A. 
U N A D I S P O S I C I O N 
M E J I C O . 30.—Las autoridades competen-
tes han ordenado el desarme de todos los 
ceses y se r e g i s t r a r á n a ú n muchas fluctua-
ciones antes de que los cambios muestren 
alguna firmeza. 
«El m e r c a d o — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — e s p e r a 
l a m a t e r i a l i z a c i ó n do las esperanzas en-
genrlradas por l a entrada en el Poder de 
P o i n c a r é l a c o n t e n c i ó n de l a c a í d a del 
franco es un signo de confianza en su 
habi l idad para resistir a l a tormenta. Has-
ta que los presagios sean m á s favorables 
no podemos esperar gran cosa, y s e r á me-
nester a l g ú n tiempo t o d a v í a para que l a 
Hac ienda francesa se l evante .» 
contra la p o l í t i c a del Gobierno del ge-
neral Calles . 
T u r i s m o 
E l Da ih j Mai l , en su n ú m e r o llegado 
ayer a M a d r i d , dedica a l fomento del 
turismo en Ing la terra un inferesante er -
t í cu lo . Según el diario londineRse, en el 
a ñ o 1924 vinieron a E u r o p a numerosos 
turistas norteamericanos , que hic ieron en 
el viejo continente un gasto aprox imado 
de 70 mil lones de l ibras esterl inas . De 
esta s u m a , una enorme m a y o r í a (50 mi -
Uonesl q u e d ó en F r a n c i a , y el resto se 
r e p a r t i ó entre las d e m á s naciones, part i -
cularmente Ing la terra , B é l g i c a e I ta l i a . 
La p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en los bene-
ficios del turismo y a n k i es tan exigua, 
que n i s iquiera se molesta en cons ignar-
la l a e s t a d í s t i c a . 
Pre tender razonar a q u í las posibi l i -
dades de desarrollo del tur i smo en nues-
tra P a t r i a e q u i v a l d r í a a reproducir a r -
gumentos, fami l iares y a a nuestros lec-
tores. P o r eso nos hemos de l imi tar a ex-
c i tar el celo de los part iculares , olvidados 
de este aspecto i m p o r t o í i t í s i m o de la r i -
queza nacional . 
E l Es tado , aun cuando no pueda decir-
se que cumple en absoluto s u deber en 
este orden, se preocupa en tíÑbe ú l t i m o s 
tiempos de d a r faci l idades al desarrol lo 
tilrtotica R e r u ó r d t - n s e las recientes dispo-
siciones sobre ol c ircuito de carre teras y 
el mojoramiei i to indudable de los s erv i -
cios ferroviarios por el impulso oficial. 
A y e r mi smo SP p u b l i c ó en la P r e n s a la 
noticia del establecimiento de un tren 
diroolo pntro G r a n a d a y Al icante . 
Poro lo m r i a t i v a privada no responde 
al esfuerzo del Esindo. Ni los industr ia -
les ni las entidades profesionales, a quie-
nes el turismo gonofici;* en pr imor té rmi-
no, so preocupan de secundar la acción 
<V jos orgdniifmos oficiales. 
K11 esle aspecto, como en tanlos otros 
de 'u ; < íividad huinana, la occión do los 
£ 4 r U c u i U i e s ea d i í í c . i lmenlc susl ituible. 
d ida tiene por objeto supr imir determina-
das reuniones nocturnas que, s e g ú n se ha 
« a b i d o , se celebraban para favorecer l a for-
m a c i ó n de nuevos grupos de o p o s i c i ó n . 
I M P R E S I O N E N S U D A M E R I C A 
S A N T I A G O D E C H I L E . 30.—Las Asociacio-
nes c a t ó l i c a s han decidido protestar con-
tra las disposiciones del Gobierno mejicano 
relativas a los religiosos. 
E l alto Clero chileno espera qfue toda la 
A m é r i c a lat ina se una a -estas protestas, 
pues los decretos de Calles han producido 
en todas partes gran i n d i g n a c i ó n . 
E C O E N L O S E E . U U . 
N U E V A Y O R K , 30 .—Telegraf ían de Móll-
co a l .Vet/; York Times que el «boicot» orga-
nizado por los elementos c a t ó l i c o s del p a í s 
contra las entidades y empresas que sim-
patizan con ol presidente Calles comienza 
a hacer sentir sus efectos. 
E n uno de los m á s importantes almace-
nes de la capital las ventas registran u n a 
d i s m i n u c i ó n de 50 por 100. 
— L a a g i t a c i ó n de los c a t ó l i c o s mejicanos 
h a tenido r e p e r c u s i ó n entre los c a t ó l i c o s 
norteamericanos, quienes, s e g ú n el Chica-
go Tribune, han podido a l presidente Coo-
lidge que intervenga en el conflicto, a fin 
de que haga saber al presidente Calles que 
los Estados Unidos ven con sentimiento la 
a p l i c a c i ó n de los nuevos decretos religio-
sos. 
Coolidgo no podrá satisfacer esta peti-
c i ó n , que t e n d r í a ol aspecto de intervenir 
en los negocios interiores de otro p a í s , a 
menos que se tratase de proteger a los siíb-
ditos yanquis . 
S i n embargo, rio hay que olvidar que 
N o r t e a m é r i c a tiene varios millones de elec-
tores c a t ó l i c o s , y que s i pidiesen púb l i ca -
mente a l presidente que interviniese, se 
oncontraria en una s i t u a c i ó n di f íc i l . 
390 delegados al Congreso 
de la sobriedad 
R E V A L , 30. — Al d é r i m o o c t a v o Congreso 
mundial de sóftrlédad celebrado en Tartú 
han asistido 390 delegados, representando 
a -20 p a í s e s . 
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—co»— 
S L T I E M P O . (Í)at9s del Se^ricio ||*teoro 
lógico Oficial.)^-Ticunx) probable para hoy 
Cortas del Sur de España, Levante per 
si>tonte.. Resto de España, buen tiempo. 1 
L;i temperatura máxima (¡PI jueves fué | 
de .'W grados en Badajoz y la mínima de ¡ 
ay^r ha sido ib- 7 gfadoa en Bnrgns. E n 1 
Madrid la máxima del jiiovos fuó do L'Ü.H 
gradoa y la mínima de ayér ha sido Í\P 
T u r i s m o y x e n o f o b i a 
Por F . O R T I Z E C H A G U F 
E s t a m o s asist iendo en P a r í s estos d í a s 
a u n e s p e c t á c u l o inquietant-?. L ^ s ex-
tranjeros , que s i empre h a b í a n '"ampado 
por sus respetos en la c iudad, hoy em-
piezan a ser objeto de manifestaciones 
hostiles, y esos « a u t o c a r s » que pascaban 
antes por los bulevares a los tur i s tas 
amer icanos , bajo la s o n r i s a b e n é v o l a de 
los t r a n s e ú n t e s , tienen que hacer a l iora 
un d e s v í o por cal les a p a r t a d a s p a r a pa-
s a r el tur i smo de matute. U n a exc lama-
c i ó n , u n grito, u n a s imple b r o m a , y el 
p ú b l i c o se sube a los estribos del inmen-
so v e h í c u l o , insul ta y a m e n a z a a sus 
ocupantes, y en a lguna o c a s i ó n ha llega-
do a v í a s de hecho antes de que inter-
venga l a P o l i c í a . ¿ Q u é culpa tiene el tu-
r i s ta de l a B a j a del franco? Todo fran-
c é s que reflexione c o m p r e n d e r á que H 
i n g l é s , el argentino o el yanqu i , con sus 
prodigalidades de mi l lonario o con su ge-
nerosidad de v iajero , lejos de perjudicar 
a s u d iv i sa , contr ibuye a l a prosperidad 
del p a í s , y es, por tanto, el defensor'del 
franco y no s u enemigo. P e r o la gente 
de la calle no se apercibe de esto, y s ó l o 
ve en el tur i s ta l a o s t e n t a c i ó n de una 
riqueza, que despierta l a envidia y a ve* 
ees el furor. 
Se comprende que u n Khmilde funcio-
nario f r a n c é s que gana 1.200 francos 
mensuales se irrite , v iendo con q u é fa-
ci l idad se gas ta esa s u m a , en una noche-
de Montmartre . cualquier v ia jero feliz, 
poseedor de d ó l a r e s , l ibras , pesos o pese-
tas. Se comprende t a m b i é n la indigna-
c i ó n de u n cabal lero el otro día, que al 
c o m p r a r s u p e r i ó d i c o y guardar cuidado-
samente los 0,75 c é n t i m o s de cambio del 
franco que h a b í a entregado a la vende-
dora, i n s u l t ó a un tur i s ta generoso, que 
pagaba su diario con" un billete de r inco 
francos y r e h u s a b a el cambio. uEstos ras-
tacueros—gritaba furioso en plenn bule-
var—son los que e s t á n haciendo la vida 
imposible a los franceses . ¡Cófño no van 
a subir a s í los p r e c i o s ! » Y entre ¡o? que 
le h a c í a n coro se contaban escenas se-
mejantes . Y o h u b i e r a podido referir otra 
completamente opuesta. 
Cuatro amer icanos , dos s e ñ o r a s y do^ 
hombres , entran ^n un teatro, y la aco-
modadora los ins ta la en las butacas de-
pr imera fila que h a n tomado. i;no. de. 
ellos busca en s u s bolsillos y, al fin, l ien-
de generosamente c incuenta (yriLimos * 
l a acomodadora, que los r e c h a z a con n¡n 
gesto digno. L o s cuatro extr í inj^ro; ; :,<» 
m i r a n con sorpresa . '<;.No es bas t in te ' . . . 
preguntan, y se s ientan, dando por ter-
minado el incidente. E n la segunda fi-
la, unos cuantos espectadores francppcs 
comentan la a v a r i c i a de bis Americanos , 
y una robusta d a m a , m á s animarla de, 
xenofobia que de generosidad, hace in-
mediatamente u n a colecta entre sus \ e . 
cinos de butaca para la acomodadora, 
que sigue all í p lantada. « T o m e , s e ñ o r a 
—le dice, a l a r g á n d o l e unos bi l letes—; por 
estos s e ñ o r e s . » 
E s t o s dos incidentes tan opuestos de-
m u e s t r a n lo dif íci l que es g u a r d a r l a j u s -
ta medida en u n p a í s de moneda depre-
c iada. Si se es generoso, como el spf.or 
que paga veinte veces el precio de u n pe-
r iód i co , los i n d í g e n a s protestan y acu-
s a n a los ex tranjeros del encarec imien-
to de la v ida . Si se peca por el extremo 
contrario , s e corre el riesgo de p a s a r por 
avaro , como los a m e r i c a n o s del teatro. 
Y no s iempre es fác i l parar el viajero 
que d e s e m b a r c a en F r a n c i a , y que igno-
r a todo el p a í s , s i tuarse en el justo me-
dio. Unos por c a r t a de m á s y otros pnr 
c a r t a de menos , todos excitan la indig-
n a c i ó n de los franceses , que se entregan 
estos d í a s a manifestaciones , no s ó l o ln* 
convenientes , s ino t a m b i é n in jus tas . Co« 
mo dice muy cuerdamente L e Quot id ien , 
c ensurando es^s actos de xenofobia, si 
el franco e s t á depreciado no es por loa 
v ia jeros a m e r i c a n o s que pasean por ¡os 
cal les de P a r í s en autocars . « A p a r t e 
— a ñ a d e — d e que en esto de la baja del 
franco h a y m á s de u n f r a n c é s que no tie-
ne la conciencia t r a n q u i l a . . . » 
A d e m á s , l a c a r a c t e r í s t i c a del tur i smo 
actual en F r a n c i a — a m e r i c a n o y b r i t á n i c o 
j pr inc ipalmente—es precisamente su modes-
tia. E n t r e a lgunos poderosos rentistas o 
industr ia les de Chicago o Detroit, que de-
r r o c h a n en pocos d í a s mi les de d ó l a r e s , 
con gran contento de las modistas de la 
r ú e de l a P a i x y de los bodegueros do 
R e i m s , la inmensa mayor ía de las per-
sonas que pasean en esos autocars ataca* 
dos por el p ú b l i c o , son gentes modestas, 
de r e c u r s o s l imitados , que aprovechan 
Ja b a j a del franco p a r a sat is facer un de-
seo y r e a l i z a r un v iaje , que en tiempos 
normale s les h a b r í a sido imposible. Y 
prec isamente cmatra ellos se desata el fu-
ror popular. L o s otros, los opulentos, que 
no necesitan r e c u r r i r al d e m o c r á t i c o srato-
car , pasean por F r a n c i a en s u s «RoiS ' i 
como reyes , acogidos en todas partes con 
reverenc ias y sonr i sas . 
De todos los turistas extranjeros , los 
americanos son los que se han hecho m á s 
odiosos en P a r í s . P a r a el f r a n c é s medio, 
los E s t a d o s l nidos tienen una gran r e * 
ponsabi l idad en los males de F r a n c i a . P o r 
absurda que parezca esta idea, se expl ica 
por la imposibi l idad de convencer a un 
f r a n c é s de que un p a í s rico, t rabajador 
y p r ó s p e r o como el suyo pueda encon-
trarse a dos dedos de la bancarrota . E l 
pueblo no quiere comprender que si su 
trauco vale diez c é n t i m o s es consoouen-
cia de un desequi l ibrio financiero cuyas 
causas hay que buscar la? en la i n f l a e í o p ; 
^en los cien mil lares pagados por cuenta 
de A lemania para re s taurar las regiones 
devastadas, y. sobre lodo, cu la e s t é i l i éé* 
perajaza en que ha vivido ulgimus a ñ o s 
de que el vencido p a g a n a . P a r a la masa 
firantiesa que razona simplemente, el ori-
gen de sus males e s l á cñ la ac l i lud odiosa 
do ciertos p a í s e s , que siendo hoy loa m á s 
r icos del mundo roclaimin M I S deuda- con 
una J i i s i í d o u c i a de U - I H C T L » . , \ O cuentan, 
c laro e.-tii, con el elemento de desconlian-
za que in.-pira a e § o s p a í s e s acreedores 
de F i a n c i a la de&aceiiada ^gest ión de s u , 
Pable <2} e i L D E I B A T B .3Iy 
hacienda, y olvidan a d e m á s que los c iu-
dadanos de cr-as naciones iun «-diadas huy 
desembarcaban hace unos cuantos añ 
en las costas francesas armados (\r fusi-
les y a los acordes de l;is iM n.-h.-i^ mili-
tares, entre las aclamaciones ti<-l puel^lo 
f r a n c é s , que ponía cu ellos cir ul lnua es-
pera m u . . . 
L o s Í\\ÍO vivimos en Francia y conoo^ 
tnos la generosa cordialidad de este pá% 
para su- amigos leiicraos el deber de ex-
pl icar esle brusco cambio ué acli lud, i|ut; 
intereso tambiÓD u España , pues aun cuan-
do nuoslro inrisui . j sea pequeño con re-
lac ión al de t>tras naciones, lamlnt'u los 
e s p o ñ o l o s podr ían Iletíar a ser v i d i m a s de 
e--l«v repentino moviiniento de xenofobia. 
Hoy mismo se ocupa de nosotros un pé-
r i ó d i c o vespert ino—L l u l r i q i s u j c a n l — p a r a 
recordar que mientras se habla tanlu ne 
ia l ibra y dél dolar, nadie dice nada de 
la peseta. «Y, sin embargo—agrega—, un 
amigo nuestro que regresa de San Sebas-
t ián nos dice que aili un per iódico 1 ¡ a n -
ees vale dos francos, un aperitivo 10 f lan-
cos, una p e n s i ó n én un hotel modesto 
2^0 francos, un cuarto en un gran hotel 
800 francos y una camisa unJmavia 60 frau-
co>..' Por lo vi-l<.. los donostiarras deja-
ron hasta ?-iii camisa a este turista im-
prudente. . . 
l í l extranjero de paso en Par ís no pue-
de advertir al l legar el estado de irrita-
c i ó n de un pueblo amargado por ta ca-
rest ía de la vida y por las amenazas de 
una rigurosa p o l í t i c a fiscal. Antes dé que 
el viajero español lo advierta por al -
guno de eso- desagradables incidentes do 
que están siendo v í c t i m a s estos d í a s los 
americanos , conviene medite sobré esld 
capitulo de un breviario del turista quo 
ha publicado The WT York |Vor/d para 
ui»o de los americanos que viajan por paí-
ses de moneda deprec iada: 
« N o p r o c l a m é i s — d í r e — q u e el d ó i a r es 
la ú n i c a divisa honrada, poique no lo es. 
A d e m á s , tales declaraciones de palr io l i s -
mo l inancieru i rr i tan a las gentes que no 
se pasnron los a ñ o s r.)14 a i l M acumu-
lando el oro del mundo e n U i n mediante 
la venta de municiones , de a l g o d ó n y de 
trigo a los p a í s e s que luchaban en la gue-
rra. .Nu protostris demasiado si una 1 
inida que el lunes os cm>la 75 í r a u c o s 
el lunes siguiente os cuesta el doble, por-
que no se puede obligar a los franceses 
a mantener sus precios mientras sn fran-
co baja. No d i g á i s tampoco que A m é r i c a 
es el país m á s genéroso del mundo y el 
más com-iliudoi- (Je los acreedores, por-
que ha anulado ÍM parte de las ( leuda» que 
era imposible cobrar.> 
('rnardando ¡as proporciones, Imnlm'-'i a 
los r -pí i f io ic^ que vienen a ^rancia puê eri 
aprovechar e-dos sanos consejos. 
P a r í s , pdio. P.lJo. 
Un proyecto beneficioso 
para Zaragoza 
Z A R A G O Z A . .,o.- K i alcalde ha r^cibÜdo 
u n a caxta del uunisuro lío O r a x i a y .]u:.u-
cia . don Galo Ponte, comuniccindnlc que 
se ha concedido la c a n l i c i d de 5.0O0 , ' -
setas para costear l a rep.irfuúón de la igle-
s ia parroquial de San Pablo, de Z a f a g ó z a . 
Tin la misma car ta Anuncia el ministro 
que muy pronto dará cuenta . al.¡l it .Lido''de. 
un proyecto que ha ele constituir grandes 
beneficios para Zaragoza y se disculpa de 
no poder ser por ahora m á s e x p l í c i t o . 
Muere electrocutado 
Z A R A G O Z A . 30.—Durante 1v. noche- ú l t i -
ma, el v ig i lante nocturno de. la F á b r i c a 
'Industrial L i co rera , José Torres, t ocó un 
contacto de a l ta t e n s i ó n y p e r e c i ó electro-
cutado. 
H o y r e g r e s a e l R e y 
a S a n t a n d e r 
Doña Cristina en Lequeitio 
—u— 
A V I L A , 30—Dicen de Gredos (pie c u los 
d í a s primero y segundo de l a c a c e r í a re-
g i a se ban cobrado muebas piezas. 
E l Rey. el infame don Alfonso y los de-
m á s cazadores regresaron anoche de la 
sierra. A nl l lma bora bab ín experimeniado 
alguna e l e v a c i ó n la temperatura, no siendo 
el fr ío tan intenso.' 
Mafiana p a s a r á el Rey en a u i o m ó v i l por 
esta capital, de regreso a Santander, don-
de, desea estar a ú t l i m a bora do la tarde. 
A su paso no s a l d r á n las autoridades. 
D o ñ a C r i s t i n a en Lequeit io 
B I L B A O . 30—A bis l i e s , y media de l a 
tarde l l e g ó a Leq,ufi$ld en a u t o m ó v i l su 
maíestad la reina d o ü a María Cris t ina p a r a 
visitar 011 su residenria a la ex r m p c i a l n z 
Zi ta y a sus augustos hijos. 
L a "egregia s e ñ o r a regresará a San Se-
hHStián a l atardecer. 
L a R e i n a y los Infantes en la playa 
S A N T A N ü L B , 30. — S i l uiaieMad la reina 
d o ñ a Victoria con sus augustos hijos y per-
sonas del séquito estuvieron en l a p laya y 
tornaron un baño . A la u n a de la larde re-
gresaron al palacio de la Magdalena. 
E l P r í n c i p e de Asturias con su jefe de es-
tudios p a s e ó en a u t o m ó v i l por l a p o b l a c i ó n 
y por las afueras. 
La uva alménense en 
Inglaterra 
Doce chelines el barril de dos arrobas 
—o— 
A L M E R I A . :i0.—Ha comenzado la expor-
tac ión a Inglaterra de la uva almerieu>cj. 
E l precio a que se ha pagado el barri l de 
dos arrobas oscila éntre ocho y veinte che-
lines, pndiendo Ajarse un promedio do 
doce chelines por b a r n l . Estoa precios son 
remuaaradores m general y satisfacen a 
los productores. 
hm Junta de defensa de la pasa moscatel 
MALAGA, 21'.—Se lia reunido la Junta de 
defensa de la pasa moscatel, acordando 
nombrar una C o m i s i ó n de agricultores ex-
priiAdores, para que fije el ¡precio unifor-
me durante un periodo determinado. cOn 
objeto de evitar l a competencia. T a m m . u 
se e i t f e m a r á la fiácallzación de las 
de pa ía> pa ia que no se alteren las cali-
dades del fruto. 
La causa por la muerte 
de Nacional II 
E l fiscal ha hecho su calificación 
—o— 
S O B I A . 30. El fiscal 
trnidii pfi mncrie riel 
apr ia un deliro de hóitti 
tancia.^ Bftodlflcativaa de la . -ns 
v acusa como autor de él al 





E l v i a j e de l p r e s i d e n t e 
a B a r c e l o n a 
En una nota habla de dos asuntos 
que agitan determinados sectores 
de aoueüa ciudad 
n A í u I-'l,nV-\. 30.—A las once de l a m a ñ a -
na entró eu i l puerto el vapor ¿tsWr, q u é 
trata a b. nlu d&de Valencia al general 
Prírfeo de Rivera. A c o m p a ñ a b a n al jefe del 
Go mo su ayudante, comandante L a Cuer-
d a ; el ( apilan yeneral de Cata luña , ge-
neral Ba r r r e rá ; el alcalde de Barcelona, bar 
ron ¡Jé VÍver; él presidente de la ü i p m a -
CÍóu, étnÜde de Munt.xeny y otras personas. 
A l atracar el buque eu el muelle de la 
i'az, üonaron líi¿ s irenas de los barcos sur-
1 > en el puerto, y las escuadril las de l a 
A. :oiiam:C;Í Níival evolucionaron brillante-
rai .-itt. A l desembarcar el m a r q u é s de Este-
Ha fué saludado por el aeñor Obispo, go 
beruadores c ivi l y militar y otras autorida-
des, y por numerosos particulares que ba-
bian acudido para darle la bienvenida. K l 
g e n t í o que esperaba t a m b i é n , p r o r r u m p i ó 
en aclamaciones y aplausos, a los que el 
general contestaba sonri-rnte. 
D e s p u é s de revistar l a c o m p a ñ í a de Al 
cantara, que le r i n d i ó honores, d e s c a n s ó 
dnqs instantes en Capi tauia genera), mar-
c!'indo seguidamente a la B a s í l i c a de l aMer-
cied, doiiidé actuó de testigo en la boda de 
la bó |lÍ8)ma condesa de Montagud con el 
teniente do navio, m a r q u é s de Sotoher-
moso. 
Desde la iglesia de l a Merced regresó a 
C a p i t a n í a general, conferenciando por te-
l é f o n o con Madrid. 
A l m e d i o d í a el general Pr imo de Rivera 
se d i r i g i ó a la estaciém ríe F r a n c i a para 
despedir a las 15 h u é r f a n a s de militares 
que p a s a r á n los meses de agosto y soptiem-. 
I r . eu Lloret d e . M a r , en la finca propie-
dad del doctor Rovlral ta . L a s exeursionis-
ta? que cuentan entre siete y nueve a ñ o s 
de edad, aplaudieron al m a r q u é s de Este-
Ha que h a b l ó con ellas, p r o d i g á n d o l e s ca-
ricias . 
pe regreso otra vez en Capi tan ía , el ge-
neral Pr imo de Rivera converso amable-
mente con los periodistas, a los que dijo que 
m a ñ a n a a las once irá a visitar el Centro 
del Ejérc i to y la Armada, donde le será 
ofrecido un pergamino con el nombramien-
to de presidente honorario, que esta noche 
c e n a r á invitado por los marqueses de Sent-
menat. y que el almuerzo de m a ñ a n a lo hará en Montjnlch con las autoridades con 
las que vis i tará d e s p u é s l a E x p o s i c i ó n . 
Expresó, por ú l t i m o , su p r o p ó s i i o de re-
e i í - n ; a Madrid m a ñ a n a en el exprpso. 
Cuando el m a r q u é s de Estello e n t r a m 
en Capitanía general se le acercó una se-
ñ o r a qii'' le p id ió just ic ia en una demmc;a 
qüe tierfe presentada contra un periodi-.hi. 
El -reineral Primo de R i v e r a le. e o n t e s i ñ j u c ; 
Jijando el asunto pendiente de substancia-
c ión de los tribunales de just icia, le é.ltó 
vedado intervenir en el. 
V i s i ta s al presidente 
BARQELONA, .".D.-Esta tarde visitaron al 
presidmte del Consejo de ministros los re-
presentantes del Eomcnto d'd Trabajo Na-
cional, Centro Algodonero, C á m a r a s de Co-
i n c i c i ó e induair!a>. A s o c i a c i ó n de Estam-
padou s y otras entidades, para hacer pre-
f»(IUH .-.u gratitud al g e i u i a l Prinu» de Ri -
vera por ? | '.t é tente real decret») de pro-
ieceión a lu industria algodonera. 
E l m a r q u é s de Es l e l l á agFadec ló afer-
luosamenie l a v is i ta y dijo que «je en-
cueMtra. o!<-pne>tó a i t f lUU protegiendo la 
"produn ion y exfioiiai ion nacionales. 
E l eónde í e <;aralt. en nombre de los 
CftmisianadQfh expreso la . -a t t s fa ic ión que 
sentiait ante las manifesiacioncs del pre-
sidentif. 
A la^ siete de la tarde s a l i ó el presiden-
te de c a p i t a n í a general, acompariado del 
general Barrera , con quien p a s e ó por la 
- imiad en antomOvil. Por i a nuche c o m i ó 
el jefe riel Gobierno en casa de unos ami-
gos suyo?. 
L a nota 
Por la noche facilitaron en C a p i t a n í a 
g> neral la siguiente nota del presidente: 
« D e s e o s o de anticipar a la Prensa u n a 
i m p r e s i ó n de mi viaje a Valenc ia y Bar-
celona, <pniro consignar que en aquella 
querida ciudad, en l a que. como en ésta , 
luí capital general, be sidy recibido con 
el atecto de siempre, a. ^udrado y crecien-
te, y he podido contrastar los progresos 
dé la capital y pueblos de la provincia, 
Mugnlaimente '4 de Carlet, que en mate-
r ia du 1 u l u u a l ia realizado una obra ex-
traordinaria. E s t a v i l l a s e r á elevada en 
recompensa a la c a t e g o r í a de ciudad y 
m e i e c e r á e.-preial p r o t e c c i ó n del Gobierno 
para su desarrollo. 
Én Rarcelona be podido infonuarme do 
los dos asuntos que agitan determinados 
sectores y que, a m i ju ic io , son de cla-
r í s i m a re so luc ión ; el de arriendo del im-
puesto dp vo la t er ía y caz-a y el de la de-
s i g n a c i ó n de m é d i c o s muuicipaleb super-
numerarios. 
En ambos ha procedido el alcalde con 
su proverbial acierto y c lara v ís iém de la 
real dad, asesorado por el Ayuntamiento 
y COn a p r o b a c i ó n del gobernador. Acoger-
l e ni recurso legalista o leguleyista para 
prolongar la exisiencia de los abusos o 
de a d m i n i s t r n c i ó n deficiente, ser ia eficaz 
ed otro r é g i m e n de mando, pero en el 
nuestro es gana de perder él tiempo. L o 
Importante es que el servicio mejore, o 
sea m á s e c o n ó m i c o , p r i n d a m á s a las ar-
1 us municipales. 
Y respecto a los m é d i c o s , tan m é d i c o es 
el que tuvo buena hoja a c a d é m i c a como ti 
que la lleva mediana, si a l fin obtuvo su 
titulo; Una pon ion do circunstancias pos-
teriores determinan el valor de cada hom-
bre, y entre ellas la de significar su celo 
patr ió t ico con r e l a c i ó n a l mantenimiento 
de l a unidad nacional , pues el que no sien-
te ron fervor este principio, no s ó l o no debe 
ser nombrado para nada donde pueda des-
arrol lar influencia; n i s iquiera debe ser 
mantenifio en su puesto, aunque lo aeba 
a la m á s estricta o p o s i c i ó n . 
P a r a los que maniflesian tibieza en él 
amor a E s p a ñ a no h a y ley que les ampare, 
pues to.las las leyes tienen por fundamento 
y por norte el bien y la grandeza de Es-
p a ñ a y la a d h e s i ó n de sus ciudadanos, y 
dejan de serlo los que l a agravian o pre-
tenden quebrantarla. 
rió quiere decir esto q\ic los excluidos de 
nombramiento lo hayan sido por tal razón , 
sino reconocer lá, posibilidad de su existen-
cia, entre otras razones, para dejar al 
Ayuntamiento, a su alcalde y a las autor!-
dadps de Barcelona hacer uso de las om-
n í m o d a s facultades que les c o n c e d i ó la ili-
mitada confianza del Gobierno, bien jnsti-
*1cada por el é x i t o de sus pestiones, que 
proclaman a diario las personas que tienen 
verdadero amor, no cegado por ninguna 
p a s i ó n , a su patria y a «11 t ierra natal. 
H a sido para m í una verdadera satisfac-
c ión el paseo que, a c o m p a ñ a d o de los ge-
nerales Barrera y M l l á n s del Bosch. he 
dado hoy basta Vi lasart . Ver c ó m o me han 
reconocido innhltuil de personas y c u á n 
Htectuosameme me han saludado, y recoger 
pstas mur-«»Tras rift c a r i ñ o , es la verdadera 
recompensa para quien cree sinceramento 
que s.' aCoia p.,r el bien de lodos, y yo 
me complax o en consignar mi mayor gra-
titud por ellas. . 
E L V I A J E , p o r K - H I T O 
—¿Y a qué ha ido a Valencia el presidente? 
— Y a lo ve usted. Por flores. 
• i * r » « i nue pide ia p e n a | ^ D E B A T E . Colegiata, 7 
La coronación de la Virgen 
de Font-Romeu 
A s i s t i r á el . Cardena l Dubois , cuatro 
Prelados franceses y uno e s p a ñ o l 
—o— 
B A R C E L O N A , 29.—Se ha hecho p ú b l i c o 
el programa de las fiestas que se celebra-
rán en el p r ó x i m o mes de agosto en Font -
Romeu ( F r a n c i a ) , con motivo de la coro-
n a c i ó n de la V i r g e n que se venera, en aquel 
santuario. 
E l d í a 3 l l e g a r á el Cardenal Dubois, L e -
gado del Papa. E l d í a siguiente habrá una 
misa de c o m u n i ó n y s e r m ó n en c a t a l á n , a 
cargo del doctor Patau, Obispo aux i l iar de 
P e r p i ñ á u ; misa de pontifical, oficiando el 
Arzobispo de A l b i ; s a l u t a c i ó n del Obispo 
de P e r p i ñ á n , doctor Carcelave; a l o c u c i ó n 
del Cardenal -Legado y banquete en honor 
del mismo. 
Por la tarde s e r m ó n del doctor Izart , 
Arzobispo de Bourges; cantos l i t ú r g i c o s de 
la c o r o n a c i ó n y c o r o n a c i ó n de la V i r g e n , 
por el Cardenal-Legado; por l a noche se 
c e l e b r a r á una p r o c e s i ó n de la imagen por 
los alrededores del santuario. 
Hl d ía 5 habrá una misa, con s e r m ó n del 
Obispo de Seo de Urgel . doctor G u i t i r t ; a 
l.-rs diez concierto de sardanas y a las 
doce banquete oficial ofrecido por monse-
ñor Garce lave , Obispo de P e r p i ñ á n , a los 
poetas concurrentes a los Jueos florales. 
Por la tarde se v e r i f i c a r á n é s t o s , presi-
didos por la re ina do la fiesta y don L u i s 
Bertrand, . i c a d é m i c o de la L e n g u a franceFn. 
E l fallo del Jurado calificador de las com-
posiciones presentadas al concurso es el 
siguiente: 
H a ganado el premio ofrecido a la me-
jor oda dedicada a Nuestra S e ñ o c i de Font -
Romeu el poeta b a r c e l o n é s don F r a n c i s c o 
Mateu, maestro en « G a y saber» . A la sec-
c i ó n de leriffua francesa han concurrido 
140 obras, obteniendo el pr imer premio la 
s e ñ o r a Bauy. de Tolosa. A la s e c c i ó n de 
lengua catalana y lenguas del M e d i o d í a de 
F r a n c i a se han presentado 151 romprwici"-
nes, ganando el p r é m i o el p r e s b í t e r o de 
P e r p i ñ á n don B a r t o l o m é Barce ló . 
Por ú l t i m o , a la s e c c i ó n e s p a ñ o l a con-
curr ieron ocho obras, obteniendo los pre-
mios d o ñ a A u r e l i a Ramos, el m a r q u é s de 
Lozoya y don R a m ó n G o y de S i l v a . 
Dos detenciones 
B A R C E L O N A . 30.—Al sal ir de la c á r c e l , 
d e s p u é s de v i s i tar a u n amigo suyo al l í 
recluido, fué detenido el vecino de Saba-
dell José R o c a Esplugas , por I n b é r s e l e en-
contrado una car ta comprometedora que le 
había enviado una persona residente en el 
extranjero. 
T a m b i é n h a sido detenida una mujer lla-
mada Juana Lafl'ite, esposa de J o a q u í n 
M a u r í n , detenido asimismo hace unos d ía s 
en Montjuich. Se supone que esta mujer 
s e r v í a de intermediario para fac i l i tar la 
c o m u n i c a c i ó n entre l"s comunistas extran-
jeros y e s p a ñ o l e s residentes en Barcelona. 
e x p r i n t e F ' ^ ^ 
4 de agosto: E X C U R S I O N E S a S U I Z A 
Programa e informes gratuitos 
LOs 'cONGRESISTAS DE 
ESTUDIOS VASCOS 
Una excursión a Estibáiiz 
—o— 
V1TOB1A. S'J.—Hoy han dado sus respec-
tivas conferencias el reverendo padre Da-
niel Benito, escolapio de la escuela de In-
dustria y Comercio de To losa ; don José 
Cizallado, de la Escue la de sordomudos 
y ciegos de Deusto; don Alfredo Sorategui, 
de la C a j a central de créd i to m a r í t i m o , y 
don Antonio Oller. 
Los congreststas han ido de e x c u r s i ó n a 
Est ibá i i z , y c a n t á n d o s e , con asistencia del 
Obispo, una salve por la comunidad do 
los benedictinos. 
E s t a noche dará un concierto la Coral 
b i l b a í n a en la F lor ida , c e l e b r á n d o s e des-
p u é s un aurreshu. 
C o n t i n ú a n las conferencias 
V I T O R I A , 30.—En las s e á í o n c s de hoy del 
cuarto Congreso de Estudios Vascos' han 
pronunciado conferencias d o ñ a Juana Men-
d i z á b a l , de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos Ca-
t ó l i c o s Femeninos de Nuzaret; d o ñ a A n a 
M a r í a Mtípica, de l a Escue la del Hogar de 
Normalistas de Guipúzcoa , y don Bodolfo 
T o m á s , de l a Oficina de O r i e n t a c i ó n Pro-
fesional, del Ayuntamiento de Madrid. 
T a m b i é n dieron conferencias don Pedro 
Zuflia, sobre « E n s e ñ a n z a n á u t i c a y pes-
quera en el P a í s V a s c o » ; don Antonio S i -
rnouene, sobre «Un precursor d^ l a Orien-
t a c i ó n p r o f e s i o n a l » ; d o ñ a Mercedes Rodrí-
guez, sobre «Or ientac ión profesional feme-
n ina» ; don R a m ó n Apa lá tegu i , sobre «Ins-
t i t u c í o ñ e s de E n s e ñ a n z a mercanti l en el 
P a í s Vasco y de l a Universidad de Deus-
t o » ; don Pedro Berroya. sobre «Interés de 
l a c o o p e r a c i ó n instructiva en la s e l e c c i ó n 
pro fe s iona l» , y el padre Juan Buiz L a r n -
naga, franciscano, que h a b l ó del convento 
de S a n Francisco en Vitoria. 
Todas resultaron de .gran in terés . 
Hundimiento en un manicomio 
Una asilada muerta y cuatro heridas 
A L M E R I A , 29.—En el manicomio provin-
cial s e - h a derrumbado el muro de defen-
sa del departamento de mujeres, que esta 
en c o n s t r u c c i ó n , ocasionando el derrum-
bamiento de las naves inmediatas. ' 
Var ia s asiladas quedaron sepultadas ba-
jo los escontibroa, de éntre los cuales fué 
sacado' por el puxonal del benéfico esta-
b l e c i m i e n t ó . el c a d á v e r de la anciana Lui -
sa Herrero C a p a n ó s . de sesenta afibk: 
Otras cuatro resultaron con heridas de 
poca importancia. 
E n el asunto interviene el Juzgado 
Reconocimiento en ,Se reglamenta el trabajo 
Beni -Said 
Un cañonero portugués apresa 
a dos pesqueros españoles 
L a A s o c i a c i ó n de Industr ias Pesqueras 
protesta ante el minis tro de Estado 
—o— 
V1GO, 30.—El c a ñ o n e r j p o r t u g u é s Nfan-
H'irij a p r e s ó a dos pesqueros e s p a ñ o l e s que 
ivgrosahan a Vigo a nueve, mil las al Oeste 
de Montader, c o n d u c i é n d o l o s a l puerto 
abierto de Ancora, donde estuvieron fon-
deados hora y media, al cabo de la cual 
fueron puestos en libertad, en vista de que 
el comandante del c a ñ o n e r o lusitano no 
e n c o n t r ó nada punible, d e s p u é s de tomar 
d e c l a r a c i ó n a los tripulantes de los pesque-
roa. 
Como esta arbi trar ia d e t e n c i ó n es repe-
t (c iób de otras muchas que los c a ñ o n e r o s 
portugueses vienen realizando a diario en 
aguas libres con perjuicio para los inte-
reses de los pescadores e s p a ñ o l e s y de 
los armadores de buques pesqueros, el pre-
sidente de l a A s o c i a c i ó n de industrias pes-
queras t e l e g r a f i ó a l ministro de Estado, 
poniendo el hecho en su conocimiento, y 
r u g á n d o l e que l lame l a a t e n c i ó n del Go-
hirrnn p o r t u g u é s , a fin de que no se repi-
tan las detenciones de buques e s p a ñ o l e s , 
que navegan fuera de aguas jurisdicciona-
les con rumbo a E s p a ñ a . 
L a m e j o r c o r r i d a d e l a 
f e r i a v a l e n c i a n a 
Los cuatro espadas cortaron orejas 
—o— 
V A L E N C I A , ;U).—La corr ida de boy, sexta 
de feria, ha sido l a mejor de todas ellas. 
Se corr ían ocho toros de Guadalest para 
Galio. Vil laita , M a r t í n e z y Niño de l a P a l -
ma. Toros y toreros han estado superio-
r e s * 
Gallo r e c o r d ó sus mejores tiempos, ha-
ciendo con sus dos toros toda clase de 
filigranas: faroles, serpentinas, largas muy 
elegantes, banderil las al trapecio y a l cam-
bio; toda l a gama, en fin, de su estilo, 
que l e v a n t ó tempestades de aplausos. Has-
ta estuvo afortunado a l herir., Cortó u n a 
oreja. 
V i l la i ta hizo dos colosales faenas do mu-
leta. A su segundo lo d e s p a c h ó de una es-
tocada Soberbia, que le v a l i ó las dos ore-
jas y el rabo. 
Mart ínez hizo el quite de l a tarde, quite 
ceñidísimo, que l e v a n t ó l a m á s grande ova-
c i ó n . Muy valiente, m a t ó a sus enemigos 
de dos buenas estocadas y cortó l a oreja 
de su primero. 
E l N iño de l a P a l m a h a dado una mag-
níf ica l e cc ión de toreo toda l a tarde. Gran-
des faenas de muleta, sobre todo 1a que 
i n s t r u m e n t ó con el que cerró plaza, le 
val ieron grandes ovaciones y l a oreja del 
ú l t i m o . 
Como detallo curioso está el hecho de 
que, Cayetano. i>>mentos antes de ir a la 
plaza, p a s ñ a orar, vestido con el traje 
de luces, ante l a imagen de la Virgen de 
los Desampararlos, en su capil la . 
E l estado de Chaves 
V A L E N C I A , m - E l diestro Chaves, heri-
do por uno de los toros lidiados ayer en 
esta plaza, ha experimentado una ligera 
roejoría dentro df* l a gravedad de su estado, 
y parece que el peligro ha desaparecido. 
Ayer se presentaron la mayoría de . 
ios poblados de la parte alta de 
aquella cabila 
—o— 
{CO.MLNIC\DO D E ANOCHE) 
E n el sector de {Jomara, el citpi' in Del-
gado, con una m í a , iiLftiuUa u banca de 
k e r f a el fíakali, e s tá reconocivtitÍLr ¡ i e iu 
á a i d para expulsar ios ladrones ¡j Imidos 
de otras eabilas, y hacer efectiva La s ü m i -
s ión ¡j desarme de la parle alta de la mis-
ma, llegando a K u d l a Mafora, cumbre cen-
tral de dicha cabila, donde se le han pre-
nentudu todos los poblados, menos los de 
Asta, Bérii Besas ¡j Togza. 
¿ i n m á s novedad en el resto de la zona 
del protectorado. 
C A S T R O G I R O N A R E G R E S A A M E L 1 L L A 
M E L 1 L L A . 30 ;a las 2á,30).—En Beni Acqui 
ha comenzado l a c o n s t r u c c i ó n de una pista 
de ocdio k i l ó m e t r o s , que l l e g a r á hasta Heni 
T u z m y r e d u c i r á en v a r i a shoras el tiempo 
necesario actualmente p a r a efectuar el re-
corrido Meli l la-Einzoren. 
—Se ha recibido un telegrama de la Di-
recc ión de MarrueC'cs y Colonias comuni-
cando haberse aprobado l a p r o l o n g a c i ó n del 
ferrocarri l de v í a ancha desde Tistutin al 
Hío Gau. 
— M a ñ a n a r e g r e s a r á a esta plaza el ge-
neral Castro Gi roña, procedente de Ceuta. 
—Hoy l l e g ó a Mél i l l a u n c o m p a ü í i dél 
ba ta l lón de Isabel I I , que g u a r n e c í a Eslef. 
S U M I S I O N E S E N U L E D - A L I 
L A R A C H E , 29 (a las 22,50).—Las noticias 
recibidas ú l t i m a m e n t e de la zona francesa, 
dicen que los habitantes de los territorios 
de Uled AU, enclavados en l a famosa man-
cha de T a z z a . han enviado a la oficina 
francesa lodo el armamento de que dis 
p o n í a n , realizando d e s p u é s acto de sumi-
s i ó n . 
E n el frente Norte, en las proximidades 
do la cuenta del Lucus , se s e ñ a l a n tiro-
teos entre los disidentes y los sometido^. 
Los confidentes aseguran que el presti-
gioso caid disidente E l Hagbi ha huido a 
la m o n t a ñ a , temiendo las represalias de 
sus partidarios. 
D O S S A R G E N T O S E X P R I S I O N E R O S 
A L B A C E T E , 30.—Han llegado los sargen 
tos Pardo y Ballesteros, hijos de esta pro 
vincia, y que fueron prisioneros de Abd-
el -Krím. P o r no haber avisado la hora a 
que llegaban, no se les pudo tributar el 
recibimiento que se les preparaba, pero el 
Ayuntamiento les e n t r e g ó 100 pesetas a ca-
da uno y l a Cruz Hoja les o b s e q u i ó con 
un refresca. 
Los ex prisioneros h a n marchado a sus 
respectivos pueblos. 
a domicilio 
C o m b i n a c i ó n diplomática 
T R A B A J O . — l i c a l decreto-ley relativo al tra-
bajo a domicilio. 
ESTADO.—Disponiendo quo don Emilio Pa-
lacios y F a u , embajador en la república Ar-
gentina, paso a continuar HHU servicio», con 
dicha categoría, cerca del Key de Bélgica. 
Idem quo don Juan Kiaño y Guyangos, em-
bajador cerca del presidente tío lo» Lutados 
Unidos de Xorteamérica, quede, con diciia 
categoría, en s i tuación do disponible. 
Ascendiendo a embajador y dest inándole con 
dicha categoría cerca del presidente de los 
Estados Unidon do Norteamérica , a don Ale-
jandro Padilla y Bell, ministro plenipoten-
ciario de primera clase en Lisboa. 
Idem a embajador y disponiendo paso a 
continuar sus servicios, con dicha categoría, 
cerca del presidente de la república Argen-
tina, a don Antonio de Zayas y Beaumont, 
Un Paíronato atenderá a cuanto 
a él se reíiera 
En caso de ser obreras, el trabajo será 
distribuido y recibido por mujeres 
—o— '4 
L a Gacela de hoy p u b l i c a r á un d-creto-
k y del ministerio del Trabajo sobre d i 
trabajo a domicilio. 
E n l a e x p o s i c i ó n recuerda los preceden-
tes legislativos que maroan otras naciones 
y los estudios que el Instituto de Befor^ 
mas Sociales ha lucilo sobre l a materia 
estudios que cristal izaron en el p r o y e c t é 
de ley de febrero y noviembre de 1919. ¿ 2 
paite dispositiva consta de siete capítulos 
a d e m á s de las disposiciones a d i c l o r a | H 
y transitorias. 
' E l decreto define el trabajo a d o m i c i l i é 
como el que ejecuten los obreros en 
ca l en que estuviesen domiciliados, por 
cuenta del patrono. Comprende esta d».' 
n o m i n a c i ó n el manual y el realizado con 
motores. S e r á n objeto de la protecc ión (Je 
esta ley los obreros que aisludamenie o 
formando taller de famil ia trabajen en sn 
domicilio a destajo por cuenta del pairó: 
los que en el domicilio do uno de e 
trabajen en las mismas condic ión^- , y Ü s 
que trabajen a jorna l fuera de su de 
lio en el de un pj l írono o en sn domiei l í fci 
No se c o n s i d e r a r á como tal el trabajo rea-
lizado para las necesidades domesticas, e l 
realizado para la venia directa y el hecho: 
en las habitaciones del obrero que se co-
muniquen con los locales en que es té esta-
blecido el taller o fabrica. 
Los que encarguen estos trabajos serát* 
considerados como patronos de csia i m 
dustria. E s t a jornada de trabajo a domi-
cilio no s erv i rá para aumeniar la jornada 
ordinar ia del obrero de f á b r i c a o taller. : 
E l decreto crea un Patronato del u n bajo 
a domicilio, dependiente del ministerio de 
Trabajo , que i n f o r m a r á sobre todo lo re-
ferente a és te , p r o p o n d r á las medidas para 
mejorar su c o n d i c i ó n , interesara I apoyo 
de Instituciones o Asociaciones tutelares, 
fomentando su c o n s t i t u c i ó n y proponleííj 
do las subvenciones oportunas para é s t a s ; 
i n i c i a r á el establecimiento de los Comités 
paritarios de fijación de tarifas de retri-
b u c i ó n , o r g a n i z a r á Exposiciones de traba-
jo a domicil io y t e n d r á a cargo todas las 
d e m á s funciones que el decreto le encov 
mienda. 
E l Patronato se c o m p o n d r á de presiden-
te, dos vocales, de libre e l e c c i ó n del Go-
bierno; cuatro designados por el Consejo 
de Trabajo , uno por cada uno de los gru-
pos patronal y obrero y dos represenl 
tes de las Asociaciones o Instituciones 
Helares. S e r ó n vocales natos el direc 
general, inspector general, subdirector 
subinspector de Trabajo . 
A propuesta del Patronato, pe t i c ión 
un grupo de obreros o patronos del tral 
jo a domicilio, o solicitud de una instit 
c l ó n o A s o c i a c i ó n tutelar, el Gobierno ere 
rá un Comi té Raritario local del trabaj 
a domicilio. 
Correspondo a estos C o m i t é s paritarii 
determinar las tarifas de retr ibución 
trabajo a domicilio, y entender en los d 
m á s asuntos relacionados con la materi 
se c o m p o n d r á n de un pj'Osidente y de los 
vocales patronos y obreros, cuyo número 
s e ñ a l a r á l a d i s p o s i c i ó n que croe el orga-
nismo paritario, elegidos conforme al real 
decreto de 5 de octubre de 1922, sobre Co-
m i t é s paritarios profesionales. 
Los C o m i t é s paritarios d e t e r m i n a r á n las 
retribuciones m í n i m a s de mano de obra. 
Ajando tantos tipos de re t r ibuc ión cnanras 
Serrat y Bonastre, ministro plenipotenciario 1 
de segunda clase, jefe de sección do este 
El señor Castedo asiste a un 
mitin en Gandía 
Trataron de la próxima conferen-
cia naranjera 
• —o— 
V A L E X C I A . 5 0 . — E l vicepresidente del 
Consejo de la E c o n o m í a Nacional , s e ñ o r 
Castedo. estuvo hoy en G a n d í a , siendo re-
cibido all í m u y c a r i ñ o s a m e n t e . 
A s i s t i ó a un m i t i n popular en el teatro 
Royal ty , donde se h a b l ó de lu p r ó x i m a 
conferencia nacional de l a naranja. 
La peregrinación militar 
a Compostela 
Obsequios a los peregrinos en Coruna 
C O B U K A , 30.—Los jefes y oficiales de los 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n obsequiaro con 
un vino de honor a los de los r e g i m í j n t o s 
de Cabal ler ía , que en p e r e g r i n a c i ó n ecues-
tre acudieron a Santiago de Compostela, 
'para rendir homenaje a l Santo Apóstol , 
P a t r ó n del Arma. Se pronunciaron car iño-
sos brindis. T a m b i é n fueron agasajados 
con un banquete en C a p i t a n í a generai. y 
¿on un lunch en el Ayuniaminto. en el que 
se cambiaron elocuentes discursos entre.el 
alcalde y el general F e r n á n d e z Pérez . 
Por la noche se ce l ebró una fiesta, en el 
S p o n i n g Club en honor d é los peregrinos, 
que m a ñ a n a r e g r e s a r á n a sus respectivas 
guarniciones. 
El empréstito de Sevi l la 
para la Exposición 
En breve se emitirán dos millones 
del empréstito de diez 
—o— 
S E V I L L A , 3 0 . — E l A y u n l a n i i e n l o ha acor-
dado poner en c i r ' -u lac ión parte de las 
o b l i f í a c ' o n o s que cons t i tuytn el e m p r é s t i -
to de 10 mil lones de pesetas, concertado 
a l g ú n tiempo con algunos banqueros 
de Barcelona con de=tino a la E x p o s i c i ó n . 
L a cantidad que se p o n d r á en c ircu la -
c ión ahora a s c e n d e r á a dos millones nada 
duque de Amalfi ministro plenipotenciario 1 sean lag clasps fle trabajo tarpas 0i a. 
de primera clase do \ lena. clones, y el tipo m í n i m o general de" retri; 
Idem a embajador y disponiendo pase a con- ' bución> igunl para hombres y mujeres, asi-
tinuar sus servicios con dicha categoría, j m i l á n d o l o a l que un obrero de capacjda(1 
cerca del presidente de la República Portu- media y de igual c a t e g o r í a perciba en los 
guesa, a don Cristóbal Va lbn y Alfonso, mi- trabajos de la misma clase o de la más 
mstro plenipotenciario de primera clase en • semejante posible en los talleres, fábric 
At1e1na*- . . , . I y centros de trabajo de la localidad. 
Idem a ministro plenipotenciario do pri-1 mando en c o n s i d e r a c i ó n las flctuac 
mera clase y disponiendo paso a continuar . normales del trabajo por r a z ó n de est 
sus servicios, con dicha categoría a la Le-1 y d e m á s c ircunstancias generales y 
gación de Viena, a don Francisco de Asís les. 
Los tipos m í n i m o s declarados obligato-
rios r e g i r á n dos a ñ o s s in a l t e r a c i ó n , sal-
vo c ircunstancias extraordinarias. Tres* 
meses antes de cumplirse los dos a ñ o s los. 
C o m i t é s p r o c e d e r á n a la r e v i s i ó n y flja-
s i ó n de las tarifas que han de regir en 
los dos siguientes. 
E l pago de las retribuciones habni de 
hacerse por semanas en caso de mayor 
aplazamiento y en m e t á l i c o . 
Los patronos de un trabajo a domicfflB 
h a b r á n de regular l a entrega y recepción 
de l a obra, de suerte que en n i n g ú n caso 
deba exigirse a l obrero m á s de media ho-
ra de espera por cada o p e r a c i ó n . 
Cuando se trate de Obreras, habrán da 
ser m u j e r e » las e n c a r g a d a » MstribUíf 
en las tiendas el trabajo que las obreras 
han de real izar en su domicilio. 
E>tán t a m b i é n obligados a proveer a ca-
da obrero del trabajo a domicilio de una 
tarjeta registrada u ho ja talonario en la 
que se consigne el nombre del intere-ado, 
la clase y l a cantidad de trabajo, la fe-
cha en que se le entrega y las tarifas 
acordadas o fijadas, s e g ú n el decreto-ley,' 
y el valor de los materiales que hayan dr 
suminis trar al obrero. 
ministerio. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Declarando a don 
Luis Bermúdez Acero excedente el cargo e 
secretario del Juzgado de primera instancia 
o instrucción de Callosa de Ensarriá. 
Idem a don Esteban Ribas Rorrás exceden-
te del cargo de secretarlo del Jnzgndo de 
primera instancia e ins trucc ión de Aliaga. 
Nombrando para el Registro de la Propie-
dad de Suecia a don Manuel Rovira Muñoz, 
que sirve el de Cervera. 
Idem para el Registro de la Propiedad do 
Burgo do Osma a don José Mosquera Caba-
llero, que sirvo el de Orcn - i . 
Idem para el Registro do la Propiedad do 
Baltanás a don Marcial Rivera Simón, que 
sirve el de Negreira. 
Nombrando para el Registro de la Propie-
dad de Monóvnr a don José Luis Arroyo Ca-
moyan, que sirve el d« Cnrmona. 
Idem para el Registro de la Propiedad de 
Torrente a don Juan José Ruiz Caparros, que 
sirve el de Lorca. 
Idem para el registro de la Propiedad de 
Baeza a don Antoi.iü Rodríguez y Martínez, 
que sirve el de Motril . 
Idem para el registro de la Propiedad de 
Lucena del Cid a don Primitivo Solé y Ar-
nés, que sirve el de Mora de Rubielos. 
Idem para el registro de la Propiedad de 
Pozo Blanco a don José Estévez Fernández, 
que sirvo el de Fuentosaúco. 
Idem pura el Registro de le Propiciad de 
Vivoio a don Ramón Suárez Fernández, que 
hirve el de Becerrea. 
Disponiendo se expida real carta de suce-
sión eu el t í tulo de marqués de la Peña de 
los Enamorados a favor de doña María de 
los Angeles Rojas y ( o i t i é n » /. {{.• | M RÍOS. 
Nombrando para la secn'tnrfa del Juzgado 
de primera instancia de Santa Cruz de Pal-
uia a don Cándido Arregui Portolés , secreta-
rio judicial de Egea de los Cal ¡dloros. 
Idem, con carácter interino, médico foren-
se y de la prisión preventiva del Juzgado 
de primera instancia n instrucción de Oro-
tava a don Miguel Rodríguez Vivas. 
GUERRA.—Disponiendo se devuelvan a los 
inrlividuos que figuran en la rebuiiin que -Í» 
inserta las cantidades que se indican. ¡a> 
cuales ingresaron para reducir el tiempo de 
su servicio en filas. 
Idem que los generales, jefes y oficiales 
condenados por delitos militares a penas de 
privación de libertad, que produzcan la sa-
iida definitiva del Ejército, las cumplan 
Incale» del ramo de Guerra que se designarán 
al efecto. 
Autorizando a los reclutas de los reempla-
zos de 192.> y anteriores, que en fin del mes 
actual cosan en la prórroga de laoorporacíón 
n filas de segunda clase, que tenían conce-
didas, para que durante <l próximo mea dp 
agosto puedan acogerse a la reduci-ión del 
tiempo de servicio en filas y pagur las cao-
tas militares corresismdientes. 
Aprobando la comisión del servil ii> desem-
pañada en Bruselas íRélgica) por el Rg^égur 
do milifar adjunto a aquella Embajada. 
nmudanle d» Cabullería don Kanión Fl(j|vez 
Mendivílle. 
MARINA.—Nombrando, en virtud de oposi-





Estando sujetos los obreros a cjui' uc 
aplica el presente decreto-lgy a l régi 
de retiro (Tbrero obligatorio, d e b e r á n 
patronos afiliarlos a dicho régimen " 
l izar por ellos. 
Comunicadas las tarifas mfó i tñas , -c 
rnnnicarán a patronos y obreros, que 
d r á n hacer ante el Comi té las opoituuaf 
observaciones. 
Todo patrono que contrate trabajo a do-
micil io bajo la protecc ión de este decreto-
ley debela comunicar al Comité paritario 
y a la Inspecc ión provincial de Trabajó-
Quo contrata la e j e c u c i ó n de determin íÉ 
das obras D trabajos de los obreros. 
E l local o locales donde se hace el cn¿ 
cargo de la obra y recibe és ta , una v e í 
ejecutada, con i n d i c a c i ó n de los d í a s m 
horas en que se realicen las u p e r a c í o n a 
indicadas. 
E l jefe de taller de famil ia y .1 pa;ron^ 
a dnmicil io estaran oblif;a(ío> a llevar y a 
exponer al funcionario de la InspecciOii: 
y persona autorizada al efecto. cuand<^¡ 
fueren requeridos para ellu^ l a lista de los 
obreros que trabajan bajo su d i l e c c i ó n y. 
las seflas de sus domicilios. 
L a s infracciones a este decreto-ley y las* 
obstrucciones al servicio de insp' :i. en-
cargado de velar por su complimi-nio. se 
c a s t i g a r á n cotí multas, desde Ib hasta JÔ J 
pesetas; siendo responsables los patrono^ 
salvo pruebas en c o n t r a r í o 
E l importe de las multas se ingn -ará 
en el Instituto Nacional de P r e v i s i ó n , con 
destino a mejorar las pensiones del retiro 
obrero. 
Queda comprendido desde luego en loo | 
preceptos de este decreto-ley el denonun* 
do •trabajo de l a aguja» . 
Los precumos de este decreto-ley no cnrtj 
Irarafi en vigor lias;a que no se dicie «#} 
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P^mas deljieopaganismo' 
. c i e n t o de los Metropolitanos 
* 1 ̂  c o n t ^ e l neopaganismo moder-
<ñíió resonancia t a m b i é n en Alemania . 
*0 t han publ .cado en la P r e n s a va-
^ ^ • l culos acerca de este tema, de m á s 
TÍOS arUcu' ^ inuchos piensan> L o 
»cta .nte en esta c u e s t i ó n , de sumo in-
^ nara los c a t ó l i c o s , es. s in n .nguna 
l e r £ Pno fijase ú n i c a m e n t e en las í o r -
^ e c u n . l a ñ a s y . lerivadas de neopaga-
^ en lo< s í n t o m a s alarmantes de una 
pi5rn^ncia del sentimiento moral , sino sc-
las causas que han determinado en 
E l imos a ñ o s í í i a nueva m e n U l i d a d . 
,oS 1 la base del neopaganismo. Buscan-
<Iue f C e n t r o emocional de las nuevas as^ 
d0 one^ llega"105 a unas t e o r í a s tan 
P'̂ 'osas' que justif ican de todo punto 
Pf f o b r e ¡ a U o de los defensores de las 
J a d e s e v a n g é l i c a s . E s a s t e o r í a s deben 
rieen a la a n t i p a t í a hacia el concepto 
íU Üano del pecado. ¡ N o hay pecado! , 
Manían bajo diversas formas los nuevos 
' i / h e c h o r e s » de ia humanidad. P i n t a n 
los m á s s o m b r í o s colores e l t error 
c0" infelicidad debidos a las e n s e ñ a n z a s 
| J -dianas respecto al pecado, y afirman 
f l la moral cr i s t iana no puede conducir 
• l a verdadera fel icidad por someter las 
íonc icuc ias a una d isc ip l ina r í g i d a y exi-
•r de los individuos una r e p r e s i ó n vio-
fenla de las pasiones. 
5j quisiera enumerar los matices dis-
Cnlos en que se h a manifestado durante 
los ú l t i m o s a ñ o s esa nueva h e r e j í a , que 
es una n e g a c i ó n rotunda de los pr inc ip ios 
cristianos, mp v e r í a obligado a hacer un 
estudio completo de la l i teratura interna-
cional moderna. E n pr imer t é r m i n o , se 
debe s e ñ a l a r la tendencia a enaltecer las 
pasiones humanas , las «div inas» pasiones, 
como dicen con un tinte de l ir i smo mal-
sano los portavoces de la nueva secta. S i 
en é p o c a s anteriores tampoco faltaron no-
velistas y hasta filósofos que, arrancando 
de las doctrinas envenenadas de Rousseau 
y de cierto romant ic i smo falseado, tr ibu-
taban a las pasiones derechos y honores 
que negaban a l a v ir tud , los charlatanes 
del neopaganismo proceden de otra ma-
nera, concediendo a las pasiones t í t u l o s 
absolutos de d iv in idad, viendo en ellas las 
fuerzas vitales que por su desarrollo de-
terminan el progreso de la humanidad. E n 
]is ú l t i m a s novelas de R o m a i n Rol land , 
elogiadas t a m b i é n por ciertos c r í t i c o s ca-
tólicos m á s inocentes que maliciosos, la 
ideal izac ión de las pasiones toma propor-
ciones grotescas; sus h e r o í n a s prefieren 
actuar al margen de l a mora l y de la 
sociedad, en lugar de aceptar un casa-
miento honorable, tan s ó l o p a r a poder 
seguir l ibremente los impulsos de la «di-
vina» fuerza vital . E l abuso que se hace 
en los ú l t i m o s a ñ o s del t é r m i n o vida ha 
llegado ya a tales exiremos, que se pu-
diese escr ib ir f á c i l m e n t e un l ibro humo-
ríst ico acerca de estas t e o r í a s desprovis-
tas de toda l ó g i c a . No es, pues, e x t r a ñ o 
de que el filósofo a l e m á n Sche ler haya di -
cho en una conferencia suya de Zuricr i 
que la mentalidad racional respecto a los 
problemas de la vida, la mentalidad de 
los griegos y de los crist ianos, la aplica-
c i ó n del Eogos . era una a b e r r a c i ó n de-
plorable del camino de la humanidad , y 
que las soluciones verdaderas debieran 
buscarse en aquellas t e o r í a s que conce-
dieran toda la fuerza de su empuje a 
las fuerzas vitales. No en abstraccioneg 
—dec ía—se hal lan las verdades, sino en 
los elementos concretos de la vida. C u a l -
quiera que sea la e x p l i c a c i ó n de los nue-
vos j e r o g l í f i c o s , lo seguro es que se con-
centran en una n e g a c i ó n de las leyes mo-
; rales ...sobre la? conciencias , y que limi-
tan l a i p o l i c í a del Es tado a lo que no les 
agrada^, como robos y asesinatos. 
Otra forma m á s temible a ú n por la im-
pres ión que ejerce sobre la juventud mal 
dirigida y entregada a las tentaciones po« 
derosas de la E d a d Moderna es la nega-
ción del pecado, especialmente en las re 
laciones sexuales, relegando el pudor, la 
modestia y las d e m á s celestiales virtudes 
do la sociedad cr i s t iana a la c a t e g o r í a de 
antiguallas y s ü p e r s l i c i o n e s de la E d a d 
Media. Cierto es que el lemor del pecado 
«s una de las cosas m á s molestas para 
los qpue quieren una vida l ibre y c ó m o d a , 
y quitar el pecado de enmedio es una so-
l u c i ó n \ 6 e n c i l l a y s i m u l t á n e a m e n l e muy ra-
dical. ,'Los mismos paganos, los griegos 
y los nomanos no se a l r e v í a h n tanto; 
por consiguiente, los nuevos paganos re-
*ultan mucho m á s avanzados en paganis-
mo que los de Homero y Horacio . E s t o 
prueba c a á n grande es la l igereza de los 
c o n t e m p o r á n e o s nuestros, que en un abr ir 
y cerrar de ojos resuelven cuestiones de 
vida y muerte con f ó r m u l a s l e í d a s en ma-
las novelas o a r t í c u l o s de periodicuchos. 
A cuantos tienen influencia sobre la opi-
nión p ú b l i c a en sentido honorable incum-
be, pues, el deber severo de contr ibuir 
* formar continuamente las conciencias 
para que no caigan en los lazos sutiles 
de tan repugnante paganismo. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, ju l io . 1926. 
FIESTAS DEL AÑO JUBILAR EN SANTIAGO ¡Cientos de victimas de 
P r o c e s i ó n solemne con la re l iquia del Santo A p ó s t o l , l levada por oficiales de C a ballerfa, a su paso por la R ú a del V i l l a r , 
y que ha sido una de las m á s br i l lantes del A ñ o Jubi lar . (Fof. Blanco.) 
Recompensa al fundador de 
la Biblioteca América 
Se informa favorablemente la subven-
ción para el boletín de la misma 
—o— 
L a Junta de Archivos ha elevado al mi -
nistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a una propues-
ta para que sea concedida al fundador de 
la Bibliotecu A m é r i c a , don Guine i s indo 
Busto, b e n e m é r i t o e s p a ñ o l que reside en la 
capi ta l de la R e p ú b l i c a Argent ina , la gran 
cruz de Alfonso X I I . 
L a propuesta ha sido hecha al informar 
l a referida J u n t a dos solicitudes, unn^del 
s e ñ o r Busto, en la que p e d í a el t r a s í i d o 
del material de d icha Biblioteca a S a ñ t i a 
go, y otra de l a C o m i s i ó n Protectora de 
Buenos Aires , de la mi sma Biblioteca, pi-
diendo al Estado e s p a ñ o l una subVenc ión 
a fin de poder continuarse la p u b l i c a c i ó n 
del b o l e t í n de l \ Bibl ioteca A m é r i c a . 
L a Junta, en su informe, recuerda la 
historia de la Biblioteca A m é r i c a . F u n d i-
da el a ñ o 1904 por don Gumers indo Busl 
ha ido d e s p u é s acrecentando su caudal < 
liros y material , gracias a los trabajos d» 
s e ñ o r Ihisto y de la C o m i s i ó n protectoi 
nombrada en Biu-uos Aires , organizam 
hasta rifas para adquirir libros y compra; 
do libros para cambiarlos por otros mi 
ú t i l e s a la Biblioteca. Por real orden de 1 
de noviembre de 190W se c e d i ó local en ' 
Universidad de Suntiapo para esta B ih lú 
teca. T e r m i n a t i informe de la Junta pri 
poniendo se- acceda a lo pedido en aitlbn 
solicitudes, es decir, al traslado a la. Uní 
versidad de Santiago de todos los libros \ 
materia l , a los (pie se u n i r á n copia de \Q 
reales ó r d e n e s de 11 de noviembre y iG d< 
diciembre de 1908, y n la c o n c e s i ó n de 
una s u b v e n c i ó n , que d i f í c i l m e n t e pasar, 
ile 8.000 pesetas anuales, para la publ ica 
c i ó n del bo l e t ín de la Biblioteca A m é r i c a 
A c o n t i n u a c i ó n del informe, la mism? 
Junta insiste en el c a r á c t e r de afianzamien-
to de los v í n c u l o s de u n i ó n hispanoumeri 
cana que representa e^la Biblioteca, la qui 
hoy cuenta con 7.000 v o l ú m e n e s , 800 meda-
llas y monedas, too mapas y planos, varia.-
c.oleccionos de bunderas y de bustos en 
bronce de peivoiialidades americanas, ejem 
piares de la fauna, minerales hispanoame 
ricanos, muestrarios..., e t c é t e r a . 
Por esle e spec ia l í . - imo c a r á c t e r y por lo.-
trabajos, desvelos y hasta desembolsos qm 
a su fundidor, don Gumers indo Busto, ha 
costado, es por lo que termina p r o p o n i é n -
dole para la gran cruz de Alfonso X I I . 
M A D R I L E Ñ A 
- E Q -
E n el gran patio, empedrado y rec ién 
barrido, entra como un torrente de lum-
bre derretida el sol de jul io. Por los co-
rredores van y vienen las vecindonas. en-
tregadas a los trajines m a ñ a n e r o s , y fren-
te a un espejdi un poco turbio, colgado en 
uno de los soportes del corredor, una chá-
vala morena se hace la toilette, canturrean- loquecc 
bodas, natalicios y fiestas o n o m á s t i c a s . 
i L s i é s verán lo que hacemos con... l a ban-
d u r r i a : . . . Como que si no fuera por m í y 
el puesto de churros, a estas horas, i fa-
llecidos ambos por i n a n i c i ó n ! 
— ¡ P u e s nu diga u s t é : eso de la m ú s i c a 
es a p a s i ó n a m e : A mi . l a verdad, me en 
I é Congreso feminista en Burdeos 
B U R D E O S , 30.—Los d ías 23. 24. 25 y 26 
del p r ó x i m o mes de septiembre se c e l é b r a -
t e Burdeos un Congreso internacional 
de o r i e n t a c i ó n profesional femenina. 
Las lenguas admitidas en el Congreso 
serán e l f r a n c é s , el i n g l é s y e l e s p a ñ o l . 
Terremotos e n Francia 
y en N u e v a Jersey 
^ A B I S , 30. — Comunican de Nueva Jer-
**y que a las doce y media de l a tarde 
e ! ' ; h a registrado u n a violenta Ba-
n d i d a s í s m i c a . 
Hasta los e d i í l c i o s m á s grandes oscila-
SíL ^ "umerosas chimeneas resultaron 
agrietadas. 
BÍH se lienen noticias de que h a y a ha-
í,u victimas. 
üsin- U>me ^ ^ a sentid0 otra sacudida 
«"ita a la m i s m a hora en Bournemouth. 
* * * 
en plt ' ^ — S e g ú n despachos recibidos 
j i f s i a capital , procedentes de B r e t a ñ a y 
sísini - se ^an ^ ' " í ' d o movimientos 
cjón1^' 3 en dlchas repiones, de u n a dura-
aproximada de diez sejundos . 
p ^ • • « 
alfunas ^0"~Esta tarde se han observado 
^ ^ a i m M*^11138 bí¿mícaíj en l a reg ión 
duración ^ y ulrai - han tenidj una 
-No se C,nCO a diez segundos. 
m * > accideüíe»n0UCÍa9 de que h a y a n ^ 1 
Se prepara el l ib ro del 
curso del re t i ro obrero 
B A R C E L O N A . 30. L a C o m i s i ó n del re-
tiro obrero popular del Seguro Obrero, d» 
Rens, ha dado cuenta de que e s t á prepa-
r á n d o s e el libro del curso. 
Contiene és te , entre oliy.s cosas, folp-
grabados y rc.-eña de las construccione> 
sociales del ret iro obrero obligatorio en 
toda E s p a ñ a ; dedica uno de sus c a p í t u l o s 
a l a C a j a de Pensiones, de Barcelona; hace 
un estudio comparativo con las institucio 
nes similares bcl<--.is y especifica el CQnside-
rable avance que ha logrado el ret iro obre-
ro cu diversas regiones de E s p a ñ a , deta-
llando c ó m o se h a llegado a adelantar la 
edad necesaria para empezar a percibir el 
retiro y la preferencia mostrada por los 
grandes n ú c l e o s obreros en favor de la pro-
t e c c i ó n famil iar en caso de muerte. 
Dedica el l ibro un apartado especial a 
hacer resaltar la c o l a b o r a c i ó n que a la obra 
ha prestado el presidente de la F e d e r a c i ó n 
de M o n t e p í o s de C a t a l u ñ a , s eñor Colomi-
nas Maseras. 
E l Consejo q u e d ó enterado con compla-
cencia de estas manifestaciones. 
do un chotis muy castizo y muy barb ián , 
cuya letra reza a s í : 
Hace unos d ía s que al sal ir de mi trabajo 
y al dirigirme a mi casa a descansar 
me dijo un chulo muu postinero: 
tOiijn usted, joven, 
¿se la puede a e ó m p a ñ a r y convidaf: 
P u e i si usted q u i n e , nos iremos a a l q ú n 
[cine. 
{UCUD decirle que ••>•"// hombre 7(1//// funnal) . 
Y d e s p u é s , 11 la sainin. nos iremot 
l l cale df íinn Mlííáñ,» 
l ina v'oz recia e imperativa h a inlerrum-
ido a la mocita cantadora. 
— ¡ T ú , .Solé, a M Í si . >e peinao es pa 
oy o... pa m a ñ a n a ' \\jo digo pa pedir al 
mpui io de la t a l l e i l c í . c g a n i t o s una cama 
ü c a ! . . . 
-Bueno, madie. IHUMÓ .. ¡ S i e m p r e con 
as prisas! ¡No me deja usted ni respirar! 
Huy tpic veri ¡ L u e g o va una hecha un 
romo..: pisao por culpa de usted!.. . 
— ¡ P e r d o n a . . . r i c a ! No me acordaba de 
ia pr. sumes mas que un primer premio 
c bellezaI ;.Verdad «jiie s i , encanto ... 
—iAmos , ande, que usted de joven tam-
klén he oidu yo que p resumía -lo suyo, y 
raía usted de cabeza a media calle do 
>anta I sabel ! . . . 
- ¡ H i p e r n ó l i c a ! 
•—tSabe usted lo que la digo?.. . {Clin-
lando.) 
DKJU usted, poí lu optra», 
p ó n g a s e ijafas, 0/ f í jese 
c ó m o se *marca* un chotis 
« n a castiza de L a v a p i é s . 
q u é van ustedes a 
— ¡ T ú si que eres un «rato largo» de cas 
u z a ; pero como venga tu tpadre y se en-
tere de que a ú n no le has ido al obrador, 
i.e v a a quitar de un «cate», esa p a s i ó n 
ipie te devora por la f i l armonía y los cu-
plés . 
— ¡ Q m l a b a n ! . . . ¡ H i n qué p á n i c o ! . . . Me 
l ia escalofriao usted (̂ '11 H lanunoio» de esa 
tragedia... (A otra vecina.) .-.Qué l a parece 
a usted, s e ñ o r a Orosia, las cosas que me 
88tá diciendo m i madre, porque me ondu-
lo la melena y me depilo las cejas? ¡Ya 
ve USted que... i nadies' 
L a s e ñ o r a Orósiar desde la puerta de su 
cuchitri l , donde sacude una s á b a n a , res 
pomle, conciliadora i 
— ¡ D é j e l a usted, s e ñ o r a Angeles, dé j e la , 
que la juventud es la juventud, y la chica 
se hal la en el equinocio de la coque ter ía . 
Ultimamente, si con el aquel de la melena 
y el pos t ín l a «sale» algo bueno, se apio 
vecha y en paz... Ahora, vque t a m b i é n te 
digo, muchacha, que no te .atolondres, 
con n i n g ú n «maniquí» de esos que D O 
tien m á s que conversa y tipo. ¡Cuidao 
con los autos.... que atropel lan! . . . E l que 
«pique», ¡ d u r o con é l ' ; pero, si..viene por 
derecho y como los buenos, a la Vica-
ría. . . ¡No hagas lo que hemos hecho otras, 
echarnos . l a perpetua.; ,por casarnos «ato 
londrás» y « e n a j e n á s » ! 
—Pues el s e ñ o r L u i s no es malo.. 
— ¡ T e d i r é ! . . . Que yo sepa ,̂ no ha «apio 
lao» a nadie t o d a v í a ni ha s í o el raptor 
de «las n i ñ a s de l a calle de H i l a r i ó n E s 
l a v a » ; pero 1c tiene una « h i n e l i a . a tra 
bajar, ¡ q u e me está haciendo el número» 
hace doce a ñ o s ! . . . Desde que nos case 
mos d i m i t i ó el oficio (era estuquisia, y SP 
entregó al arle. Diez nfi ' i s con la bandn 
11.a y actuando en «querméses» benéf icas . 
V I S I T A D E U N G E N E R A L 
i f l i l i 
— ¡ A ti, si , con diez y ocho a ñ o s y vien-
do la v ida m á s alegre que una verbena; 
pero a una , que ca d í a t ié que poner el 
«COCÍ» y hacerse con las «perras» pa la 
a d q u i s i c i ó n del mismo, tó eso de la m ú -
s ica le resulta.. . desaflnao! 
E n el palio se oye una voz de hombre. 
— ¡Oros ia . . . , Oros ía . . . , b á j a m e a escape 
una «prima» y una «tercera» del bote que 
esta dentro del b a ú l ! ¡ A n d a , r ica , t r á e m e -
las «al n u e v e » , que me esperan! 
— ¿ S a b e s lo que te digo? ¡ Q u e subas y las 
saques del bote! ¡ S í fuera de... metralla, 
si que te lo ba jaba! . . . 
— ¡Es tá bien! ¡ S e agradece... lo de l a me-
tra l la ! ¡ E r e s . . . de presa, O r o s i a ! 
— | Y l ú . . . ratonero!. . . 
E l s e ñ o r L u i s ríe, y sube al corredor. 
L a S o l é le pregunta: 
— ¿ Q u é . de concierto? 
—Sí , en la C a v a B a j a esta noche, en un 
solar, convertido en s a l ó n terpsicoriano... 
¿Va usted a ir, joven? 
— S i mi madre me deja, ¡ q u é duda cabe! 
— L a plevengo a usted que se trata del 
primer «recital» de L a L i r a Castiza, agru-
p a c i ó n que tengo el honor de dirigir. Los 
ejeemantes todos del barr io : el Viruta, so-
brino del carpintero del 23; Paco, el de la 
tatierna del 15; Manolillo, el frutero; K a -
mon, el del tupi de Puerta de Moros; Se-
b a s t i á n , el c h ó f e r ; Pepe, el barbeio de la 
T o r r e c i l l a ; e tcé tera , e tcétera . ¡Ni la S infó-
nica I 
— ¡ H u y , q u é bien! 
locar? 
— L n programa desca í .harrante en dos se-
ries. P r i m e r a ser le : ol «Toroi igo», pasaca 
He con niotivus de «Charleston» y r e c u e r d a 
de l a Marseuesa; «Chica a lemana . , polca; 
•Ay, m a m a . , haba i<ri u ngo, que se las 
trae; «Pobre Abd-el-l* 1 m i . , rapsodia moru-
na, con incruslac iones de a ir ts andaluces. 
S e g m i l a s e n e ; «Mi negra» , chotis... t l u 
pendi; «En la Bombil la . , valses ueñldritt; 
«Está usted «jamón», r u m b a d a s i c a ; «. ¡AZII 
c a r ! » , g u a j i r a s ; «El Directorio» , pasodoble 
final. ¡ N a d a ; una «tonter ía»! . . . 
— ¡ Q u é preciosidad de t í t u l o s ! Lo que es 
esta noche no se pierde una servidora ese 
«recital» en la Cava . . . ¡S i no me dejan, me 
escapo!.. . 
L a s e ñ o r a (Jiosia y la s e ñ o r a Angeles pro 
testan. 
— ¡ E s t o y *lc bandurria y de «rec i ta l e s . 
hasta la corona! . . . 
— Y eso de que te vas a escapar, n i ñ a , 
se me antoja completamente ilu>orio... ¡ T ú 
no acudes a l a Cava esta noche; pa que 
te enteres! To eso del concierto será una 
birria. . . 
— ¡ S e ñ o r a ! — i n t e r r u m p e el s e ñ o r L u i s . 
— ¡ P u e s s í , s e ñ o r ; una b i r r i a ! Más va-
l iera que lo ganara usted para su casa y 
BU esposa, que e s i á la pobre sudando con 
los churros, pa que usted se llene el abdo-
men... ¡ V a m o s , hay q u é Ajarse qué poca 
lacha! ¡Y a d e m á s venir a sol iviantar a la 
chica con el convite a esa ridiculez de 
a u d i c i ó n filarmónica!... 
— ¡ S e ñ o r a , que está usted faltando al que 
-uscribe y a todos los miembros de L a 
L i r a l . . . 
—Amo?, ande; ¡ ra l l e , so c u r s i ! 
L a Oros ia asiente, con entusiasmo. 
— ¡Y lie razón aquí , l a s e ñ o r a Angeles. 
Tú y los miembros, en total, l a l iga de 
los s i n v e r g ü e n z a s : . . . 
E l s e ñ o r L u i s h a suspirado. 
— ¡ E s t á bien, y.. . me retiro, b e s á n d o l e s 
a ustedes los pies! Se trata, y a lo veo, 
«le unas « i n c o m p r e n s i v a s » y un tanto re-
' :agás , por mor de la edad... ( D i r i g i é n d o s e 
' a l a S o l é . ) Usted, joven, n o ; usted «dis-
t ingue» de arte y de finura, y s i usted 
quiere va esta noche al «rec i ta l»: ¡ g a r a n -
tizao! ¡ P a estas ocasiones son los raptos!. . . 
L a chica , muy alegre: 
— ¿ Q u é me dice usted?.. . ¡ A y , q u é bo-
nito iba a resultar eso! ¿Y q u i é n me rap-
ta?. . . 
E l s e ñ o r Lu i s , desde l a escalera, y dis-
puesto a... l a f u g a 
— ¡ Q u i é n v a a ser, h i j a m í a ! ¡ U n servi-
dor! 
Y l a escoba de l a s e ñ o r a Oros ia parte 
como una bala hac ia la cabeza del s e ñ o r 
Luis , que ha desaparecido, bajando los es-
calones de tres en tres... 
C u r r o V A R G A S 
los temporales 
En Nassan 150 muertos y en Santo 
Domingo arroja el mar 54 cadáveres 
—o— 
N A S S A U .islas Bahamas) , 30.—Los efec-
tos producidos por el v i o l e n t í s i m o c i c l ó n 
que se h a desencadenado sobre estas is-
las van aumentando en p r o p o r c i ó n a medi-
da que llegan nuevas noticias de los dife-
rentes lugares en que el f e n ó m e n o se h a 
dejadq sentir. 
S e g ú n los ú l t i m o s datos que h a n podido 
reunirse, el n ú m e r o de vict imas ocasiona-
das por el h u r a c ú n asciende a 150. 
A pesar de los esfuerzos formidables rea-
lizados por los habitantes de Nassau con 
objeto de sa lvar a los tripulantes de l a 
flotilla de pescadores de esponjas que se 
encuentra en estetó aguas, muy poco pu-
do hacerse, y la m a y o r í a de las v í c t i m a s 
pertenece a las tripulaciones pesqueras. 
T R E S G O L E T A S E N F I Q U E 
S A N T O DOMINGO, 30.—Se h a n ido a pi-
que otras tres goletas a consecuencia del 
furioso temporal. E l mar h a arrojado a l a 
playa 54 c a d á v e r e s . 
I N U N D A C I O N E S E N E L J A P O N 
L O N D R E S , 30 .—Telegraf ían de Tokio a l 
Times que la s ú b i t a crecida del r ío Shi-
chano ha originado graves inundaciones, 
a h o g á n d o s e 58 personas y desaparecien-
do 80. 
Otro despacho de Tokio dice que en l a 
i n u n d a c i ó n originada por el desborda-
miento d d río Nupata desaparecieron 300 
personas, h a b i é n d o s e retirado y a 30 cadá-
veres. L a i n u n d a c i ó n h a destruido 33.000 
acres de terreno sembrado de arroz y cau-
sado otros importantes d a ñ o s . 
O C H O M I L L O N E S D E P E R D I D A S 
M1AMI (Florida) . 30.—El h u r a c á n h a 
causado d a ñ o s en las islas Bahamas por 
valor de ocho millones de d ó l a r e s . 
B U Q U E S L A N Z A D O S A L A O R I L L A 
N A S S A U , 30.—Casi todos los buques que 
han logrado escapar del h u r a c á n han re-
sultado con desperfectos enormes. 
E l c i c l ó n l a n z ó a tierra a varios barcos, 
algunos de los cuales fueron a parar a 
m á s de 30 metros de l a ori l la . Un vapor 
q u e d ó empotrado en l a techumbre de un 
d e p ó s i t o del muelle. 
Q U I N I E N T O S M U E R T O S 
T O K I O , 30.—La crecida de dos r íos ha 
producido grandes inundaciones, en el cur-
so dt las cuales han perecido 500 perso-
nas. 
L a campaña electoral de 
Borah sobre la deuda 
La apoyarán Reed, Johnson y LafoIIette 
W A S H I N G T O N . 30. — Se asegura que el 
senador B o r a h v a a tratar de conducir l a 
c a m p a ñ a electoral p a r a l a r e n o v a c i ó n par-
c ia l del Congreso, principalmente sobre l a 
c u e s t i ó n de las deudas interaliadas y so-
bre l a a d h e s i ó n amer icana a l T r i b u n a l 
permanente de jus t ic ia internacional . Bo-
rah s e r á apoyado por varios senadores, 
especialmente por Reed, Johnson y Lafo-
IIette. 
Se p r e v é que el actual secretario del Te-
soro. Mellon, s e r á atacado duramente por 
haber abandonado el principio de l a ca-
pacidad de pago del deudor y por l a de-
c l a r a c i ó n , s e g ú n l a cual los e m p r é s t i t o s 
hechos antes del armisticio han sido anu-
lados, no dejando subsistir m á s que las 
deudas de d e s p u é s de la guerra. 
E N P R E V I S I O N D E L P A R O 
N U E V A Y O R K . 30. — L a prosperidad do 
que disfrutan actualmente los americanos 
puede no ser duradera. P o r este motivo, 
desde ahora se estudia el problema, sus-
ceptible de plantearse un d í a u otro, y 
que es el de l a c o l o c a c i ó n de l a mano de 
obra si el paro se produjera en mayor o 
menor escala. 
A este fin el ministerio de Trabajo , que 
dirige Davis , e s tá preparando u n a serie 
de e s t a d í s t i c a s , que le p e r m i t i r á n prever 
de antemano los casos de paro y uti l izar 
l a mano de obra en trabajos municipales. 
T R A T A D O C O N T U R Q U I A 
ANGORA, 3 0 . — E l Tratado de comercio 
entre T u r q u í a y los Estados Unidos h a 
sido prorrogado hasta el d í a 18 de febre-
ro de 1927. 
Chocan en París un ^auto" 
y un camión 
E l c a m i ó n atraviesa la acera, penetra 
en una tienda y ocasiona un muerto 
y nueve heridos 
—o— 
P A R I S , 30.—Los diarios dan cuenta de 
un choque ocurrido en una culle de la 
capitid entre un a u t o m ó v i l de a lqui ler y 
un a u t o c a m i ó n , que fué lanzado sobre la 
acora, arrol lando a un grupo de t r a n s e ú n -
tes, y p e n e t r ó en el interior de un tienda 
muy concurr ida . E n el accidente hubo, un 
muerto y nueve heridos. 
C O M I S I O N A S U D A M E R I C A 
D o ñ a C a r m e n Cuesta! de la I n s t i t u c i ó n Teres iana; s e ñ o r i t a L o y g o r r í y don R u -
fino T r u é b a n o , consi l iario de la A c c i ó n C a t ó l i c a de Oviedo, que en representa-
c i ó n de la A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r s a l d r á n en breve plazo para Sudamc-
r i ca en viaje de propaganda de a p r o x i m a c i ó n hispancamcricann. 
E l general f rancés Bofehut, a quien a c o m p a ñ a el general Souza, presenciando 
el d c s ü l e de l_s tropas que le r ind ic ron henores a su l legada a L a r a c h e . 
{Fot. Per'era. 
E l r e y de los andarines 
s igue v i v i e n d o 
P A R I S , 30.—Ivés Gallet. conocido por e l 
nombre de «rey de los a n d a r i n e s » , cuyos 
papeles, como se sabe, fueron encontrados 
en las margenes del S e n a hace algunos 
d ías , s u p o n i é n d o s e por ello que se h a b í a 
suicido, se h a presentado a las autoridades, 
nianifes;ando que estuvo en el hospital 
y que al saber que ¿e le h a b í a dado por 
muerto, se presentaha a las autoridades 
para desmentirlo. 
U n a t o r m e n t a des t ruye 
una aldea j icuense 
El agua arrastró a seis personas 
—o— 
J A E N . 30.—La aldea de S a n José de l a 
R á b i d a l ia quedado casi destruida por l a 
tormenta que ayer d e s c a r g ó , y de la que 
di cuenta, has p é r d i d a s son incalculables 
y los vecinos, en su inmensa m a y o r í a , se 
l ian visto reducidos a la m á s espantosa 
miseria. 
L a s aguas inundaron el pueblo, destro-
zando las casas y arrastrando a Antonio 
Pérez García , Hig in ia Garc ía y Garc ía y 
cuatro n i ñ o s , de los cuales, tres fueron 
salvados por la ( í u a r d i a c iv i l , pereciendo 
una n i ñ a de diez y siete meses, cuyo ca-
d á v e r fué encontrado en el campo. 
Son u n á n i m e s los elogios que se hacen 
de la B e n e m é r i t a , que en todo momento 
trabajó con verdadero h e r o í s m o . 
Italia intensifica el cultivo 
del algodón 
R O M A . 30.—Se acaba de dar los ú l t i m o s 
toques al proyecto de cult ivo del a l g o d ó n 
en E r i t r e a . 
E n la l l a n u r a de Tcnessc i se d e d i c a r á n 
para empezar 10.000 h e c t á r e a s a este c u l -
tivo. Se d i v i d i r á n en 33 concesiones de 
300 h e c t á r e a s . E l Estado se e n c a r g a r á de 
los trabajos de embalse del río G a s c para 
la i r r i g a c i ó n y de la c o n s t r u c c i ó n de gran-
des canales. 
U n Sindicato, c u y a c o n s t i t u c i ó n se e s t á 
ya terminando, se e n c a r g i i r á de abr i r los 
otros canales, de construir los estableci-
mientos y de comprar las m á q u i n a s . Los 
concesionarios se e n c a r g a r á n de arreglar su 
lote, de construir sus viviendas, de com-
prar los animales p a r a el trabajo y entre-
g a r á n el 10 por 100 plira los gastos gene-
rales. 
S e g ú n los primeros c á l c u l o s , l a explo-
t a c i ó n de las 10.000 h e c t á r e a s e x i g i r á un 
capi ta l de 36.500.000 l iras. E l S indicato fa-
c i l i t a r á 30 mil lones y el resto será presta-
do por la C a j a de p r é s t a m o s y d e p ó s i t o s , 
a 2.50 por 100 durante c incuenta a ñ o s . 
Si l a E m p r e s a d a resula^do, I t a l i a pro-
d u c i r á a l g o d ó n para c la l y p o d r á reduc ir 
considerablemente sus importaciones. 
Los Principes de Suecia 
en Hollywood 
N U E V A Y O R K . 20.—Comunican de L o s 
Angeles que el P r í n c i p e heredero de Sue-
c i a y su esposa han llegado a Hollywood, 
en donde han visitado las instalaciones 
de diferentes Sociedades c i n e m a t o g r á f i c a s 
y han sido presentados a los diferentes 
ases de l a pantal la que se encuentran ac-
tualmente en Cal i fornia . 
Contratorpederos españoles 
a Tolón 
T O L O N , 29.—Durante la visita que h a r á n 
a este puerto los contratorpederos e s p a ñ o -
les Alsedo, Velasco y L a z a g a su oficialidad 
s e r á invitada a vis i tar los Astilleros ma-
r í t i m o s y el Centro de A v i a c i ó n , el de 
A e r o n á u t i c a de Cuers-Pierrefeu y los Asti-
lleros del Sena . 
"Picicet" al nombramiento de 
nuestro ministro en Bruselas 
Entierro del señor Souza, secretario 
de la Embajada 
—o— 
U R I S E L A S , 30.—El Gobierno belga h a 
dado y a su placel a l nombramiento del se-
ñ o r Palac ios para embajador de E s p a ñ a 
en esta capital. 
E l nueva representante de E s p a ñ a es es-
perado en breve. 
E N T I E R R O D E L S E f l O R S O U Z A 
B R U S E L A S , 30.—Esta m a ñ a n a se h a ce-
lebrado el eni ierro del que era secretario 
de la Hmbajada de E s p a ñ a en esta capital , 
s e ñ o r Souza. presidiendo el duelo un re-
presentante del ministro de Negocios E x -
tranjeros belga, numerosos miembros del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o y altos funcionarios de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n belga, como asimismo 
las autoridades. 
A c o m p a ñ a n d o a los representantes de la 
fami l ia iban el alto personal de la Emba-
jada . T a m b i é n concurieron al acto casi to-
dos los miembros de la colonia e s p a ñ o l a . 
E l féretro d e s a p a r e c í a bajo un m o n t ó n de 
flores y coronas. 
t o d I d ^ W a i T r I D 
sabe que las mejores y m á s baratas ame-
ricanas de punto y rombos son las que 
desde 45 pesetas ..vende la Casa S e s c ñ a , 
C r u z , 30, y Espoz y Mina , 11. 
Nuevas normas para visitar 
la tumba de San Pedro 
(SEnvicio ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A . 30. — E l Cabildu vaticano y su 
Cardenal Arcipreste, Merry ¿e l V a l , han 
establecido en estos d í a s u n a i n n o v a c i ó n 
para rodear a la tumba de S a n Pedro de 
aquella antigua v e n e r a c i ó n que se le tri-
butaba. 
Has ta hoy, p a r a v is i tar l a tumba, bas-
taba obtener permiso del g u a r d i á n de l a 
B a s í l i c a , y asi v e í a n s e nutridos grupos de 
personas descender a l a cripta en actitud 
poco devota. 
P a r a evitar el abuso y rodear de vene-
r a c i ó n a l a tumba de S a n Pedro, que es 
para l o i fieles santuario digno de altas 
devociones, se ha establecido que para vi-
s i tar la ha de hacerse en c o m p a ñ í a de un 
sacerdote con sobrepelliz y estola, l levando 
en la mano una velita y recitando plega-
r ias . 
Seis sacerdotes encargados de este come-
tido se h a l l a r á n permanentemente en l a 
1 s a c r i s t í a a d i s p o s i c i ó n de los fieles. A s í se e v i t a r á n las visitas de turistas, i que v a n guiados no m á s que por l a curio-
sidad, s in tener l a d e v o c i ó n que pide am-
I biente tan propicio a l recogimiento.—Da/-
f inú . 
Confesión de un robo a los cuatro 
anos de cometido 
L O N D R E S . 3 0 . — E l T r i b u n a l de O í d 
Street ha absuelto a un individuo que h a 
confesado d e s p u é s de cuatro años , « d u r a n -
te los cuales fué torturado por los remor-
d i m i e n t o s » , ser e l autor de un robo come-
tido en mayo de 1922. E l magistrado, a l 
absolver a l delincuente, ha declarado « q u e 
un hombre que posee tal conciencia no 
puede ser y a capaz de cometer un nuevo 
d e l i t o » . 
S á b a d o 31 de julio de 1926 (4. E I L D E B A T E , M A D R I D . — A ñ o X V I . — y ú m 
N O T A S P O L I T I C A S T e r c e t o fenomenal 
E l presidente l lcj íará m a ñ a n a 
E ] m a r q u é s de Es le l la i;uiifereiiciú ayor 
por t e l é f o n o dcsdL' Barcelona con el vice-
presidente del Cunsejn, general Mart ínez 
Anido. E l jefe del Gobierno a n u n c i ó que 
antes de marchar «il Norte v e n d r á a Ma-
drid—en el expresó que s a l d r á esta no-
clie de l a Ciudad Condal—; r e u n i r á a los 
ministros en Consejo e] lunes o maru> . y 
d e s p u é s l iara su anunc iada e x c u r s i ó n a 
San Sebastián y Santander. 
E l s e ñ o r Palacios, embajador en Bruselas 
Ayer confirmaron oflcialmenle^eu el mi-
nisterio de Estadn el nombramiento de 
embajador de E s p a ñ a en Bruselas , cauo 
vacante por la muerte del m a r q u é s de Vi-
llalobar, a favor de don E m i l i o de Pa la -
cios. 
Fa l l ece nuestro c ó n s u l en Nueva Y o r k 
E n el ministerio de Estado so rec ibió 
ayer la noticia del fallecimiento del cnn-
sul de E s p a ñ a en Nueva York, don Ale-
jandro Pcroa. 
E l C o m i t é Nacional de ü . P. 
Bajo la prcsidenctÉ del general i 'nmo 
de Rivera se r e u n i r á el dia 12 el Comité 
Nacional de la I n ión P a t r i ó t i c a . 
E n esta s e s i ó n se dará cuenta del curso 
de trabajos de la ponencia relativa a la 
Asarnhlea de sepiit-moiv. 
I .a ponencia quedará terminada dentro 
de los diez d í a s siguientes. 
E l Consejo de C u l t u r a Soc ia l 
la presidencia del ministro de T r a -
bajo, s e ñ o r A u n ó s , se ha reunido el Con-
sejo de Cul tura Social . 
Se cambiaron satisfactorias impresiones 
acerca del m i s o ú l t i m o , se p r e p a r ó el pro-
grama del p r ó x i m o y se aprobaron las 
cnenlas. 
L a Scmanu Sociul de P a r í s 
Ayer ae despidieron del ministro de «ns-
Truccion p ú b l i c a y de los directores gene-
ralas del departamento dos M.'ñoii ias tere-
sianas, que lian sido designadas por su 
institución para asistir a la Semana So-
c i a l que so celebrara eu P u n s , en la que 
so Mataran diversas temas pacilislas, en 
r e l a c i ó n coií la Iglesia, la Sociedad de 
Naciones, l a c o o p e r a c i ó n du los c a t ó l i c o s y 
lar. internacionales Obreras. 
L a Ins t i tuc ión Teres iana lia sido espe-
cialmente invitada a esta Semana Social 
por madamoisclle J . de Velotte, directora 
d*l «Burean d 'éludes ' t d'informations fe-
menines de L'Action populairo fran^aise». 
E l C . Internacional de F i l o s o f í a 
Bebidamente iMformadus. podemos ase-
gurar que pm- el ministerio de I n s t r u c c i ó n 
publica no se lia hecho d e s i g n a c i ó n algu-
n a hasta la fecha, ni se lia conferido, por 
tariit). l a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, para 
asist ir al Congreso Internacional de Pilo 
s,»ri-n, que so celebraid en Boston. 
6UILIS 
C A F E S , M A G D A L E N A , 17. 
Prcpagandcs pi á c t i c a s 
Se preparan reglas para el 
comercio ambulante 
h'ota oficiosa.—Hau llegado al Gobierno 
reiteradas instancias de u i v c s a s repre-
seniaciones de los comerciantes en estahle-
cimientos fijos y permanemes, reclamando 
contra los perjuicios que les causa el desa-
rrollo, cada d ía m á s acentuado, del comer-
c i o ambulante, eap^cíalménte en é p o c a s de 
feria, verbenas y o i r á s lii s i a s , y ¡iot,aiido 
l a libertad en que se rtnJÁ a este iiitimo de 
real izar sus ventas sin limitai ion alguna 
do horario, mientras que el comercio fijo 
h a de In te r rumpí í sus operacinníes por pres-
cripción de las leyes de la jornada mer-
canti l y del descanso dominical . 
Por otra parte, representantes de las m á s 
variadas industrias de cano u i p.arional, 
feriantes y comerciantes y obirej'óa de los 
m á s diversos ramos, reda man la desapari-
c ión de toda clase de restricciones para 
el ejercicio del comercio ambulante en las 
zonas o pasajes de ferias y w i o e n a s . 
E l Gobierno, pesando l o d o s los LnteréséS 
l e g í t i m o s y con respeto, desde luego, de 
los derechos legalmente adquiridos en ese 
orden, con anterioridad, estudia y prepara 
una d i s p o s i c i ó n de carác ter general, que 
los regule, a fin de resolver la contrapo-
s i c ión evidente en que han llegado a co-
locarse y la eviten en lo suces ivo .» 
S U C E I B O S 
U n hombre coceado. Jo*é U' HTÍM ( bui -
do, de veint ic inco años , cun domicil io «•n 
Teodomira, s. Piló coceado por un potro en 
las K e a l c ; Cabal ler izas .y s u f i i ó lesiones do 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Sustracciones.—Hon Pedro G o n z á l e z Pas-
rasio d e n u n c i ó que de su domicil io. T r a -
v e s í a del Reloj , 7, se han lleMido unos «ca-
cos» una maleta, que c o n t e n í a ropas y efec-
tos por valor de 275 pésctaa, 
— U í la bohardi l la de la casa n ú m e r o x 
de la calle á r ] Barqui l lo lian ! ustraV.o ya* 
rías luuitas . que valen 500 pesetas, ne la 
propiedad del ¡ n q u i l i u o d ui Jo.-é J i m é n e z 
Pozuelo. 
Atrepe l lo .—En ta calle d e . S a n Isidro el 
carro que c o n d u c í a Co l»mín C o c í a Moran-
te a l c a n z ó a Dolores Artalejo Soler, de tres 
años , con domicil io en Agui la . 40, c a c á n -
dole lesiones de u r o n á s l i c o reaervado. 
¡A L O S T O R O S ! 
Más e m o c i ó n que muchas corridas a i 
tronío con ases de la tauromaquia produ-
jo el cartel de l a novi l lada de ayer tarde. 
C o r r e s p o n d í a el m á x i m u m de expecta-
c ión a los toretes de Coqull la, divisa de 
rutilante epslendor desde l a tarde famosa 
del M o n t e p í o taurino. Iba d e s p u é s en or-
den de m é r i t o s del programa, el triunfo 
reciente del c a r a q u e ñ o Julio Mendoza, 
que h a b r í a de confirmar en nuestro rue-
do su victoriosa a p a r i c i ó n . Y el clamor 
provinciano de Gitanil lo de T r i a n a , justa-
mente con la fama, no d e c a í d a , del bra-
vo Lagartito, completaban los motivos de 
legi l ima esperanza en los aficionados ma-
d r i l e ñ o s . Claro es que a ú n con favorable 
resultado n u n c a llega l a real idad a equi-
parar a la i l u s i ó n , y mucho menos en 
turna tán apasionado como la fiesta de los 
loros. 
E n la novil lada hubo cosas buenas, pe-
ro hubo faltas que apuntar, y esas nunca 
se sospechan camino de la plaza. 
¡A los t o r o s ! — d e c í a n los trece mi l es-
pectadores cuando iban ayer a l circo de 
¡a carretera de A r a g ó n . . . 
ü e los toros... diremos callandito al ha-
cer l a r e s e ñ a , a ú n habiendo salido, como 
iodos, contentos de l a corrida. 
E L B A T U R R O V A L I E N T E 
E s a c a r a c t e r í s t i c a de v a l e n t í a c o m ú n de-
nomimidur de los l idiadores aragoneses 
tiene en Lagartito q u i z á su m á s genuino 
representante'. 
Este baturro no rebla. Terne que terne, 
con esa terquedad del t e r r u ñ o , e s t á va-
liente en todas las plazas y con todos los 
toros. 
Ayer le locaron los dos toros de m á s 
brío de la corrida, pero en los otros se p a s ó 
por l a faja bichos remolones, que lancea-
ron por la cara sus c o m p a ñ e r o s . E s un 
detall?. 
E r a el que rompió p laza un toro bravo 
Con la caba l l er ía . . . y mejor a ú n con los ' 
peones, a los que entraba suave, como l a l 
manteca. I.agartito, con la f l á m u l a en l a j 
zurda, l i g ó en serio cuatro pases natura- j 
Is y uno natural con el de pecho, a l a 
usanza c l á s . c a . E l m a ñ o a g u a n t ó , m á s bra-
vo que pinturero,, en los peligrosos lances, 
y la plaza o v a c i o n ó justamente al que le 
sorv ía con sobrada voluntad. 
Algunos reparos de temple pudiera la 
cá tedra hacer a l a faena, peit) no cabe 
tacha a la, v a l e n t í a derrochada. 
Lagaftitd r e m a t ó su h a z a ñ a , que mere-
c ió la oreja, con una estocada, que no 
ueceslfó el refrendo de la puntil la. 
T a m b i é n dob ló de un solo mandoble el 
enano mfpiina de la tarde, a pesar de 
no ser tan suave y de haber tirado al es-
pada a r a g o n é s rios viajes con los pitones 
al lancear de capa. V a y a , pues, el valor 
por delante, y a qtie obtuvo id m á s altü 1 
g a l a r d ó n laurino. 
C O N C U R S O D E M O R E N O S ' 
Moreno, moreno es el venezolano Men-
doza, pero quizá m á s lo es el Gitano do 
Triana, debutante en la fiesta. Uno y otro 
son m á s toreros que1 el valeroso Lagarti 
to. E l americano, m á s completo y eficaz; 
el trianero, m ó s adornado y medroso. 
Julio Mendoza, con el lote peor del re-
paito, fué el (pie mejor q u e d ó para los 
buenos aficionados. No e m b e s t í a n sus ene-
migos, y les hizo tomar el e n g a ñ o . Besis 
t í a n s e a la pelea, y hubieron de aceptar 
sus perfectas acometidas con el pincho. 
Con la muleta, el fuerte del c a r a q u e ñ o , 
c o n s i g u i ó dominar a su primero, hac i én -
dole doblar por ambos lados con t inís irnos 
muleluzos de la m á s p u r a cepa gall is la. 
U n a estocada de magno estilo y un desca-
bello con ta punti l la hicieron al mozo 
de Venezuela- dar la vuelta triunfal a la 
redonda. 
V al quinto, el hueso de l a corrida, le 
a g u a n t ó con vista y agallas, para calarlo 
dos veces 1 por las agujas en l a m á s pura 
practica del v o l a p i é . 
¡Torero y matador! ¡No es nadie este 
n i ñ i t o llovido de A m é r i c a ! 
E n cambio, este (Utanillo, que viene rk* 
all í abajo, de la vera del Guadalquivir , 
responde en su modalidad taur ina a esa 
escuela que lodo lo c o n f í a a l a postura y 
al adorno. ¡ 
E s verdad que el de T r i a n u m a r c ó un 
relieve torero en las diversas serles de 
quites; que se e s t i r ó sereno, lanceando 
por v e r ó n i c a s ; que t iró el p a r ó n con l a 
muleta en la diestra; pero... « I 
. .Pero, su primer bicho c o m e n z ó derro-1 
lando po rallo, y as í stguld, s in que la nm-
leta de «l i tani l lo emnendara el resabio. 
Asi tuvo el sevillano que entrarle cuatro 
Veces, d e s a r m á n d o l e la res. 
E l sexto bicho, por el contrario, h u m l - ' 
Haba, y el ir ianero so v i ó negro para cua- ! 
drarlo, ;.Para qué sirve l a muleta? Menos 
mal que acaba al p i imer sopapo. 
Si no tiene a su lado a l í o m b i l a IV . qui-
za e s t a r í a n t o d a v í a vivos sus toros... i P o r , 
adornarse! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
J U V E Ñ f O b ' C A T O U C A | 
VA centro parroquial de San Lorenzo ce-
lebrará , con motivo de la festividad de su 
Santo P a t r ó n , una c a r r e r a de cintas el pró-
ximo lo de agosto. Se a d j u d i c a r á n varios 
premios, podiendo inscr ibirse los que en 
el la deseen tomar parte en I 1 calle do V a -
lencia, i(> (establecimiento de don F é l i x 





I n d e s t r u c t i b l e 
es el apoyo que presta a los 
niños el Jarabe de 
H S P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Músculos vigorosos, huesos fuer-
tes, imaginación despejada y un 
perfecto funcionamiento de todo 
el sistema, es el resultado que 
se obtiene con este ac t iv í s imo 
reconstituyente. Combate con 
é x i t o absoluto la anemia, el 
raquitismo, la inapetencia y el 
escrofulismo. 
Más de 33 años de éxito creciente.—Aprobado por 
la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco que no lleve en la 
etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impre-
so con tinta roja. 
2 0 0 P L A Z A S T E L E G R A F O S u o ^ T ™ ^ ™ ^ . 
i h t i m a convocatoria (50 plazas) n ú m s . 6, 7, 9, 11, 20, 34, 41 y 44. E n anterior 70 plazas 
y . n ú m s . 1 y 2. D e las tres convocatorias celebradas desde f u n d a c i ó n , esta A c a d e m i a h a 
obtenido u n a vez n ú m . 1 y dos veces el 2. Programas gratis. Curso empieza d í a 2. 
400 plazas convocadas 
Correos, T e l é g r a f o s . P r e p a r a c i ó n por je-
fes y oficiales Cuerpo, coronel de Estado 
Mayor e Ingenieros. 343 ingresados ante-
riores convocatorias. E d a d diez y seis a 
veinte a ñ o s . Honorarios, 40 pesetas. Por 
correspondencia, 25. 10 plazas gratis para 
h u é r f a n o s del Cuerpo. P i d a programa y 
detalles gratis. Prov inc ias sello franqueo. 
I N S T I T U T O V A S C O . P é r e z G a l d ó s , 4 y 6, 
Madrid. I N T E R N A D O . 
T E M P E R A T U R A D E L I C I O S A 
C O M E R B I E N Y B A R A T O 
ú n i c a m e n t e lo c o n s e g u i r á usted en 
S P I E D U M 
Aven ida P l y Margal l , 5. 
Almuerzos , cuatro pesetas 
Entremeses , 3 platos, 2 postres y vino. 
Se a lqui lan o venden a plazos. F u e n t e del 
Ramito . Collado Mediano. P . C a n t ó . P r i n -
cesa, 34, Madrid . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O t O O I C O . — Estado ge-
neral.—En España no llueve; lo» vientos so-
plan con menor intensidad, salvo en el E s -
trecho de Gibraltar y BU» coataa adyacentes, 
en que sopla el Levante, y la temperatura 
vuelve a elevarse. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,4; humedad, 63; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 38; recorrido en las 
veinticuatro horas, 443. Temperatura: máxi-
ma, 29,6 grados; mín ima , 16,6; media, 23,1. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primeros de año, ma» 
217,3; precipitación acuosa, 0,0. 
A R E N A L , 4. T.o M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
C A R T E L E S CONTRA L A B L A S T E M I A . — 
E l director general de Seguridad ha autori-
zado a la Pontificia y Real Asociación Cató-
lica de Represión de la Blasfemia de Madrid 
para que fije en las Comisarías de Vigilan-
cia y demás dependencias del Cuerpo de Se-
guridad carteles impresos demostrativos de 
la incultura que significa la blasfemia, y a 
la vez excite el celo de las autoridades para 
qufl auxilien en su labor a los asociados de 
dicha entidad en el cumplimiento de su mi-
sión. 
V E R B E N A E N L A H U E R T A . — L a sección 
de cfootball» del Centro de Galic ia celebrará 
esta noche, a las diez, una verbena en L a 
Huerta. Las invitaciones se recogen en secre-
taría, de seis a nueve. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La S o l e d a d » 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Con tomar una semana, d í a s alternos, unos 
100 gramos de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
R E V I S T A D E C O M I S A R I O . — L a revista de 
comisario del próximo mes de agosto la po-
sarán los jefes y oficiales de plantilla no per-
tenecientes a Cuerpo, los de reemplazo, tran-
seúntes y con licencia de todos los Cuerpos 
del Ejército y los pensionistas de las cruces 
de San Fernando y San Hermenegildo, los 
días 2 y 8 y horas de once a una, ante el 
comisario do Guerra don Enrique Estevo, on 
la calle de San Nicolás , mímero 2 
Los regimientos reserva Infantería , núme-
ros 1 y 2, y el primer regimiento reserva do 
Caballería la pasarán el d ía 1. las diez y 
nueve y media de la mañana, respectiva-
mente. Los de Ingenieros y Arti l lería, a las 
doce y nueve y media, respectivamente. 
A N D 
P R O D U C T O D E L A G E N E R A L M O T O R S 
N U E V O S P R E C I O S 
T u r i s m o P t a s . 1 0 . 4 0 0 
C o a c h 
O • « • » 4 
S e d a n . 
S p o r t R o a d s t e r . , 
1 2 . 0 0 0 
1 2 . 8 0 0 
1 1 . 2 4 0 
F . O . B . « B A R C E L O N A , M A L A G A , B I L B A O 
S A L O N E S D E E X P O S I C I O N E N L A S P R I N -
C I P A L E S C A P I T A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A 
D E S O C I E D a ^ 
Nuestra S e ñ o r a de Io$ 
E l d í a 2 de agosto s e r á n los dfc^ 
) duquesas de Moctezuma y de Ta r J^ 
| L a s rnarcfuesas de Arriluce deriía-
i v iuda do Beuamuji . Mugaz, MontA 
I Torrel ienuosa, Vil lalba y Vdlaverde 
Is idro. ' ' 
i L a s condesas viuda de Gomar y 
! riles. 
I L a s s e ñ o r a s de Castel, Campos 
¡ r í a y Cavani l les (nacida B r e m ó n - » 
I zuela) , Drake de la Curda, Escriva 
• m a n í (don Kafael) , Fernández de ' 
i trosa. Chávarr i 'don B e r n a b é I 
! Orozco, L a c a s a , Lersundi , Martin 
| Melgar (don Manuel) , Roca de 
i (don Juan L u i s ) , Rubianes, Santa' 
Serrano Calzada (don Lui s ) , vi ijH 
{ bar, v iuda de Tornos. Torres y Q 
j Arnao, Valenzuela (don Joaquín) ' 
i nueva (don Alberto). 
Sefioritas de A l c á z a r y Mi;;,;ins, 
i de R o m a n í y Veraza, Esteban y Goico« 
| F e r n á n d e z de P e ñ a r a n d a , García LOM 
I López Roberus, Padi l la , San Miguel y 
t í n e z Campos. 
E l m a r q u é s de Pinares . 
L e s desamos felicidades. 
E n breve se c e l e b r a r á el enlace 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Isabel Die y Mftj 
de nuestro querido amigu al secretai 
Gobierno c iv i l de Madrid, don Jos 
su primo hermano don Manuel 
y D íaz Vice , ilustrado vicesecretario 
Audiencia provincial do Córdoba, e 
del jufe de s e c c i ó n de Instrucción 
ca. don Manuel . 
H a n sal ido: para San S e b a s t i á n , no 
tro querido amigo don Cándido Rodriai 
de Celis , el joven m a r q u é s del TreboW 
el m a r q u é s de C a b r i ñ a n a y famil ia , n* 
quesa v iuda de Albaserrada, el nj 
de L a u r e n c í n , don Gregorio de Chá-
Romero o hijos, los marqueses de 
mar, don José Mar ía Hato, don A n g e l í 
riano y los condes de l a Real Piedad; J 
Lecumberri . las condes de Morales dej 
R í o s ; para l.os P e a n s, don Demetrio] 
Ü a r j a c o b a ; para Deauville, ios duquei 
P e ñ a r a n d a y su hijo Hernando; para 
pinosa de los Monteros, don Victoriano 
t iérrez S o l a n a ; p a r a Monterrubios de 
da, dofia B a s i l i s a Gut i érxez ; para VI 
los condes de Arge y don Lorenzo Doi 
guez P a s c u a l ; para Ledesma, don Ji 
Chicharro y f a m i l i a ; para Santander, í 
César Hiera; p a r a Vi l lacarri l lo , señora 
da de Renavides y don Manuel Renavji 
para Vi l la franca de Navarra , los vizcom 
de Uzqueta; p a r a Guadalupe, dofia An 
l ia Mesaguer; para Coruña , la marqueg 
de Mós , v iuda de Mochales, y su linda» 
brii ia. M a n a F e r n á n d e z dé Liencres y | 
duayen; para Roñar , don Alberto Rail 
para (arresse , l a duquesa de Mandas; 
Vl l lanueva y su hijo Ricardo de la HUA 
fn y Fernandez de Henestrosa; para Púa 
teviesgo, la marquesa de Guadalerzas; p»r 
Sall ies de Bearn , la señor i ta Engracia Ri 
jas y Vicente y los condes de Sizza M 
l i s ; para Cambados, don .lose üeliverOfil 
para Deva, los condes de Anlo l ; para Q 
nil la dei R ío Tuerto, d o ñ a Rosario Maní 
de Z ú ñ i g a de .levenois; para Reinosa, k 
vizcondes de C u b a ; para Murguete, las 
l lora v iuda de E l o r z ; par;; Valle, la seí 
r i l a Glor ia de las Ran-enas y Tomás Ñ 
v a n y ; para Les Hasses, el conde de Caá 
g u a ; para Valdemoro, don Jesús Cánovi 
del Cast i l lo; para Sanl .úcar de Rairamod 
los condes de Colombi; para Vitoria,! 
marquesa de V i l l a l b a ; para Blarritr, ¡ 
marquesa de Gastan iza y el marqué í i 
B a r r o n ; pora Gajano, d o ñ a Celia Eízagí 
rre, v iuda de Vegl ison; para E l Astillen 
los condes de T o r r e a n a z ; para Ormaizn 
gui, don Eladio Hiera, y para E l Escorilj 
donde p e r m a n e c e r á una larga t empon | 
don Enr ique Comas y distinguida espo 
para L a s Arenas, don Antonio Chapa y 
s u y a ; p a r a Sa lamanca , d o ñ a Teresa 1 
ñ iga , v iuda de Alonso; para Santa M 
dalena de P u l p í . los marqueses de B( 
car ió (« hijos, y para Los Corrales, los c 
des del V a l del Aguila . 
- - S e hal lan en el balneario de Zuazoll 
marquesa de Fontalba, los duques de Hol 
nachuelos y los marqueses de Unzá Ü 
Valk*. 
Sufragio» 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n seis meses de" 
muerte de' l a marquesa de Miraflores 
grata memoria. 
Todas las misas que en ese d í a se 
bren en los templos del Corazón de 
ría, San Luis y S a n José serán en SIIÍÍ*| 
gio de l a finada, a cuyos hijos, lo? ma 
queses de C a s a Pontejos y de Villanue» 
de Valdueza y condes de la Ventosa; 
pol í t i ca , l a marquesa v iuda de M 
y d e m á s deudos renovamos la e _ 
de nuestro sentimiento.. 
E l Abate F A R U 
3 
termus mum ñmu 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepcional, vi 
dadero espe í f i co del Artr i t i smo, R e W 
tismos, Gota , F leb i t i s y Obesidad. En 
l ínea do ferrocarr i l de Bilbno-Santan 
Detalles, administrador. Mejoras para 
año: Ascensor y agua corriente en f 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
Folletín de E L D E B A T E 
C A N T O L L A N O 
N O V E L A D E 
D o n ' J o s é Corts G r a u 
(Premiada en nuestro concurso) 
^.Vpara Henar aqucüo requer íase una labor de ho-
i \vns . ¡Cuál sería su asombfq al ver la velocidad 
con que corr ía la pluma de Pepe! 
•—¡Virgen de Agosto! ¿Y sabe uslcd a cada 
cosa (iiie yo le digo cuán ías rayilas y crucecilas 
de esas lia de poner? Si yo esloy marcao... Bue-
no, pues ponga uslcd... 
—...Ya eslá. 
— ¡Madre mía ! ¿Y uslcd pune esas cruces ahí 
y esos punios y Lucas ya sabe que yo he reco 
gido los melones y que los be colgao? 
—Sí, hombre, sí. 
—Y ¿ s a b r á uslod ponerlo que se venga para la 
siega, que los jornales irán buenos? ¡Ay! , ¿cómo 
le voy a pagar a uslod? Si yo creía que me cos-
tar ía venir a diclarlo loda la semana... 
Así era l óg i coV |ue Cáscales, admirando al pin-
tor, hiciera la -alvedad á favor de Pepe, el del 
I I I 
— S í : eslos días piula en el r ío, porque anda 
muy clara el agua. 
—Y en el cuadro de >u sobrino lo mismo, ¡que 
dan ganas de beber con mirar lo! ¿Y ponerlo lodo 
como osla fuera? Hasta los á rbo les bajo del at íua! iiiO]j,,0 
y el mismo molino, tal como se ve mirundo a l l 
i 
fondo, y hasta aquel seco lan íeote que eslá ya i 
sin hojas y cayendo, bosta ese ha podido poner! 
su sobrino, que yo no sé cómo le cabe lodo. Lo i 
que es 61 si que escr ibi rá de corrido, ¿ v e r d a d ? ) 
—iNaturalmente, hombre. 
—Pero mejor que Pepe, el del molino... , noj 
sé, no sé . . . 
Esto admipación que el buen Cáscales sentía por 
Pope, el del molino, se explicaba fárilm<'iile. Las 
letras no había de ser precisamente (6 que (torc-l —Hermos ís imo. 
Cicra en Castellares; uparle de don Gregorio, de! —-¡Caramba! Me ÍTUS 
los maestros, ruando los había, y de alguno, que ya el gasta de conocerlo u n-jv 
cu el cuartel hftbfan aprendido, p o r . . . hambre» de ra t í o : Co„:o u.slcd 1)0 ,llc co,lüCC a „„• 
sabían leer y escribir. A Pepe recur r ió un día Cas-^oy a pre3cntarme, gj me lo permite Estos días 
cales para escribirle a su compadre Lucas. E l jCStuve fuera, y aún no he podido visitarle. Clau-
h ibía visto cartas, pero oslaba'convencido de que. dio Monrcal, secretario 
—Buenas tarde-. 
- - M u y Iiormo.,o e 
mucho eso. Yo len ío 
—Tanto gusto. Sí quo le he oído hablar a mi 
ío de usted. Por cierto, que le aprecia mucho. 
—Como yo a él. Somos buenos amigos. 
Y así, .sencillamente, comenzaron a hablar, es 
decir, a hablar don Claudio y a pintar Luis. 
Periodista desde su juventud, cosmopolita inien-
Iras le quedara un billete, tenorio empedernido, 
'iterafo en ocasiones, filósofo a temporadas y sem-
piterno soí lador , don Claudio había llegado a la 
secre tar ía de Castellares por compromiso polít ico 
y para corto plazo. Atildado, p u l q u é r r i m o , su por-
te de gran señor imponíase al momento, aunque 
a fuer de franco era temible; y sii amabilidad, 
un tanto abrumadora, contrastaba con la seque-
dad del pintor, que andaba abs t r a ído con los to-
nos violados del Poniente. 
Caía la larde pausadamente, amorosamente, co-
mo sólo puede hacerlo en las aldeas, y en la se-
renidad de la hora la.> aguas pasaban como un 
remanso de eternidad. A la izquierda veíase el 
grupo de casas bajo la espadaña ruinosa, y al 
fondo la lorre á rabe del Palomar, entre las pal-
meras evocadoras. 
~ . . . V o soy ñu románt ico , ¿ s a b e usted? He vi -
vido mucho, tengo un.tesoro de recuerdos. ¡Pa-
r í s ! 'I ros meses estuve y me gas té cinco mi l du-
ros. ¡ A m - l e i d a m ! ¡Oué hermosura, Amsterdam! 
¡(Jué paujeres! Mas ¿para qué salir de Madrid? 
Yo he pasado allí mucho, años y le digo que 
como las madr i l eñas no las hay en el mundo, se 
lo digo yo ;i usted, que he corrido lo bastante 
para poder deqírfp. V lefago ganas ya de volver 
por allí. Me siento ma- joven que nunca. 
- Y «iíruió su charla sin tregua. 
— ¡ C a r a m b a ! ¿Quién será esa muchacha? 
^ - ¿ E s a que pasa? Rosarito, la hija del juez. 
Lás t ima que su padre sea lan brulo. E s un en-
canto de chiquilla. ¿Le gusta a usted? 
—Mucho. Tiene una mirada muy suave y unos 
tonos preciosos. Le colocaría un fondo, así, algo 
soñado . . . y resul tar ía mu\ bien, ya lo creo. 
— ¡ A h ! Creí otra cosa. 
—¿Otra cosa? 
— S í : que le gustaba a usted por mujer, no 
por modelo. Aunque novias no le fal tarán a usted 
en Madrid, ¿ve rdad? 
—No tengo tiempo. 
— ¡Virgen de la Gu ía ! ¿Que no tiene usted 
tiempo, criatura? Pero ¿ e s posible? ¿ Y lo dice 
usted así , tan tranquilo? 
Don Claudio habíase levantado y abr ía los ojos, 
como ante una visión. 
— ¿ S e pasma usted? No es que deje de pensar 
yo en mis cosas; todos sabemos cómo se pasan 
algunas noches en claro; pero tengo mis aspi-
raciones, mi preocupac ión por llegar muy alto... 
Por eso digo que no tengo t iempo; ahora es pre-
¡ ciso agachar los ojos y trabajar con loda el alma. 
—Pero ¿c ree usted que el lado izquierdo va a 
eslar aguardando ahí hasta que le dé usted per-
miso? ¡Virgen de la Gu ía ! Usted no sabe lo 
que es el lado izquierdo, no se ha dado usted 
cuenta. O lo tiene usted vacío. 
—¿Vacío? Eso no se puede afirmar tan fácil-
mente, señor . . . Un artista por algo tiene sus pin-
celes, o su bur i l , o su... lo que seo, p i r a llenar 
ese lado iz 'p i i r rdo que usted dice. 
— ¡ A y l , amigo, el arte no puede llenar ese hueco. 
—¿Ouc no puede? ¿Usted qué sabe? Y en todo 
caso la mujer al arte se habrá de supeditar. 
— ¡Infe l iz! Ya caerá el artista v el arte v los 
pinceles y la palcla y lodo eso que usted ^ 
tan alto. Ya verá usted. 
—No estamos de acuerdo... ¿Y no podría P 
lar yo a esa muchacha? 
— ¡ A h í le duele! No creo: aqu í es difícil 
La gente no puede comprender que un joven 
le a una joven, sólo por pintarla. La gente H*! 
muy claro insligto. Además el padre de ella 
muy b ru lo ; creo que ya se lo he dicho a usted-
— ¿ L o conoce usted? 
—Como que es el juez, querido amigo. 
El juez municipal, señor E-leban, era la 
espina que tenía clavada don Claudio Del se ; 
Esteban el tipo era lo mejor, con lo cual, a <P1 
viera aquel andar desarticulado y aquel a h a o ^ 
rebelde a la prefina y aquella cabeza, si cra 
boza un cohombro alargado y disforme, s0 J¿ 
bale motivo para huir de su vista. Tenía ^ " 
ínfulas de propiciarlo, aunque eran más 'aS ^ 
potocas que las fincas, y cifraba su más ŝ 1 
güilo en un tí tulo de maestro elemental, 
guido allá por los tiempos de Maricastaña, y 
en \erdad sólo le servia para adornar la P8 
al lado de un cuadro del Huen Pastor. 
—...Aunque le advierto que yo no le hag0 
Es de los que no pueden tener neuralgia. 
—Ya, ya... El caso es que una cara así— ^ 
—No engaña , no; la cara es de imbécil 
birn . 
—Me refiero a la muchacha. 
— Pues no. ni lo intente siquiera... A no =er 
su l io de usted dijera que es cosa »uya..-
—¿Mi lío? ¡Ah!, la pinto, don Claudio, la P'0 
(Con/ :nüa i 
A D H ^ . ^ 
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(1 ( \ s H B ' O T E t . A B I \ S Del B a n c o i 
ft ' o i ; f) p o r 100, 00 ,00; 6 p o r 100. 
I Q N E S - l ' . a n c o de E s p a ñ a . 630; í d e m 
1H, A n r . M n a u n . 152.50; í d e m E s p a ñ o l 
•édi tu . 174; í d e m C e n t r a l . S1.50; F é -
•7;: F ,xp l< i s i \ o s . 470; A z u c a r e r a s p r c -
¿S,! c o i i l a d n , 04.50; í d e m o r i l i n a n a s 
| 0 32,75; F e l g u e r a . 50,50; idorn t in 
« p . ál ; E l e i - t r a . A . 100; M . Z . A : e o n -
42'Í: b n p r ó x i m o , 426; N o r t e s : b n 
vo. 4r)7.50: M e t r o p o l i t a n o . 124. 
j t í A E b ' N E S - C c n s i r n c t o r a N a v a l bo-
1917. 0H.7:); A l i c a n t e s , - p r i m e r a 312,50: 
. o. 11'2; I I . 06,50; 1. 102; N o r t e s 
r a . 70,25; s e g u n d a , 67.30; t e r c e r a . 
V a l e n c i a n a s , 00.50; A s t u r i a s , p r i m e -
',40: M i " T i n t o . «10.75; T r a n s a t l á n t i c a 
102,.')0; H . E s p a ñ o l a , 5 p o r UH), 8 0 ; 
100, I ) . 0 5 ; C b a d e . 101.25; M e t r o p o l i -
j por 100, 1 0 E 7 5 ; í d e m 5.50 p o r 100, 02. 
luces a m a r i l l a ( i n t e r é s fijo), 171. 
< E D A E X T B A N J E R A . — M a r c o s . 1.53 
tflciaP : f r a n c o s . 15,75; í d e m s u i z o s , 
ja n (tm o f i c i a l ) ; í d e m b e l g a s , 16,00; l i -
d's. :11/M; d ó l a r . 0.51; l i r a s . 21,30 (no o l í -
| ) ; e s c u d o p o r t u g u é s . 0.34 (no o f i c i a l ) ; 
a r g e n t i n o . 2 ,57; f l o r í n , 2.625 (no ob-
; c o r o n a c h e c a . 19,50 (no o l l c i a l ) . 
B A R C E L O N A 
^ I n t e r i o r . 6.^.4.'); I ' . x ter ior , 82,45; A m o r l i z a -
We ó por loo, ,.)4 ; Nor te s , 92,05; A l i c a n t e s . 
85.',0; A n d H l u L v s , 72,2:); O r c n s e s . 22.80; C o -
lonial. 75.7.); f r a n c o s . 15.05; l i b r a s . 31.725. 
BTI.BAO 
Altos H o r n o s . 126 ( d i n e r o ) ; F e l g u e r a , 
49,25 ; E x p l o s i v o s . 480; B c s i n e r a . 162; B a n -
co de V i z c a y a , 1,040; N e r v i ó n . 505; H . E s -
fefiOla, 1G3; E . V i e s g o . 370. 
P A R I S 
Pesetas. 036; l i r a s , 134; l i b r a s , 200; d ó -
lar, 41.20; f r a n c o s b e l g a s , 105. 
L O N D R E S 
Pesetas. 31,50; m a r c o s . 20.425; f r a n c o s . 
203,50; I d e m b e l g a s . 103.50; d ó l a r . 4.8625; 
l i ras . 151,50; c o r o n a s n o r u e g a s . 22,185; 
peso a r g e n t i n o . 45,47. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
K L f t s e s i ó n de a y e r b a e s t a d o m a s a c t i v a 
Ifüc l a p r e c é d e m e , m o s t r a n d o a l g u n a i n -
W n s i s t e n c i a en l a s c o t i z a c i o n e s . E o s v a l o -
res del E s t a d o a c u s a n i r r e g u l a r i d a d , espe-
cialmente el I n t e r i o r ; los de c r é d i t o y los 
industriales m u e s t r a n s o s t e n i m i e n t o , y l a s 
monedas e x t r a n j e r a s se h a c e n c o n o p u e s -
ítt t e n d e n c i a a l d í a a n t e r i o r ; es d e c i r , q u e 
lUben l o s f r a n c o s y p i e r d e n p o s i c i o n e s l a s 
liliras. 
El i n t e r i o r cede c i n c o c é n t i m o s e n l a s 
BPries F y K . y lo e n l a D , g a n a n d o de 25 a 
35 en l a s r e s t a n t e s , y e l E x t e r i o r y l o s t r e s 
panortizablcs i n s i s t e n e n s u s c o t i z a c i o n e s 
p r e c e d e n t e : » . 
^ I > e l a s o b l i g a c i o n e s de l T e s o r o , c o n m u y 
Dpco negoc io , a b a n d o n a n 30 c é n t i m o s l a s 
do ene ro , n o a l t e r a n s u v a l o r l a s de a b r i l 
(1926) y s u b e n 25 c é n t i m o s l a s de f e b r e r o , 
10 las do a b r i l (1924) y 15 l a s de n o v i e m -
bre. 
Kn el d e p a r l a m e n t o de c r é d i t o e l B a n c o 
| e E s p a ñ a repi te s u c a m b i o p r e c e d e n t e . 
ce 50 c é n t i m o s e l H i s p a n o - A m e r i c a -
Ho y m e j o r a u n c u l e r o e l E s p a ñ o l de C r é -
dito. 
El g r u p o i n d u s t r i a l c o t i z a e n b a j a de 
tres u n i d a d e s l a E l e c t r a A ; e n a l z a de 
c u a r t i l l o l a s F e l g u c n i s y l a s A z u c a r e r a s 
Itefentes y de u n e n t e r o los E x p l o s i v o s . 
5fn v a r i a c i ó n el F é n i x y l a s o r d i n a r i a s , 
fcpecto a l o s c a l o t e s de t r a c c i ó n no a l -
an su p r e c i o l o s A l i c a n t e s y e l M e t r o -
litano, ú n i c o s « m e « e c o t i z a n a l c o n t a d o . 
Wlcialmente se co i i z a n l a s d o b l e s q u e 
tien • F e l g u e r a s , c o n 0.25; A z u c a r e r a s 
i i n a n a s . c o n 0,175; A l i c a n t e s , c o n 2.125. 
HP̂ tes; c o n 2.25. 
d i v i s a s e x t r a n j e r a s a u m e n t a n 50 
m i m o s los f r a n c o s y 'M l o s b e l g a s ; a b a n -
>nan siete b i s l i b i a s y r e p i t e n c a m b i o 
* do lare - , [.os peso^ a r g e n t i n o s se b a -
|n a 2,57 e o n l i a 2,75 el d í a 12 de m a y o 
^ p i o . f e c h a en que :e n e g o c i a r o n u f i c i a l -
* * * 
^ atas de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
Intorii.i n ns.-i) y 68,25; O b l i g a c i o n e s d e l 
^ • m de f e b r e r o a 103 y 103.10; N o r t e s a 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a » para el d í a 3 1 : 
K A D R I D , Union Radio ^ . A , J . 7. 373 me-
t r 0 f ' ) — D . 4 5 , E m i s i ó n de m e d i o d í a . N o t a d e ' 
s a n t o i j í a . C a l e n d a r i o a s t r u n ó m i u o . S a n t o r a l . ¡ 
I n f o r m a c i o n e s p r á c l f t i a s . * N o t a s d e l d í a . — ] - , i 
t - ' a in j ianadas de ( J o b e r n a c i ó n . C o t i z a c i o n e s de i 
B o l s a y mercado.^. I n t e r m e d i o . N o t i c i a s do i 
P r e n s a . P r i m e r a s n o t i c i a s m e t e o r o l ó g i c a s . ! 
1-,1">. S e ñ a l e s h o r a r i a s . C i e r r e de l a e s t a c i ó n . ! 
De 14.30 a 15.30, S o b r e m e s a . O r q u e s t a A r t y s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n t e r m e d i o , p o r Luis 
-Medina . U e v i s t a «le l i b r o s , p o r I s aac Pache-1 
co. N o t i c i a s de ú l t i m a bora .—18. C o t i z a c i o n e s 
de B o l s a . c M u r i l l o » , c h a r l a p o r d o n A n t o n i o 1 
B a l l e s t e r o s du M a r t e s . C o n c i e r t o v a r i a d o : I s a - ¡ 
be l S o r i a ( s o p r a n o ) , D i o n i s i o M é n d e z i t l a u t i s - i 
t a ) y e l s e x t e t o do la e s t a c i ó n . — 1 9 , ó 5 , N o t i c i a s 
do ú l t i m a h u r a , s e r v i c i o csj>ecial s u m i n i s t r a -
d o p o r E i , D E B A T K . — 2 0 , C i e r r e de la esta-
c i ó n . 
Radio Castilla ( F . A . J . 4, 340 m e t r o s ) . — 
18. O r q u e s t a M a j e n t . L e c t u r a de p á g i n a s l i -
t e ra r i a s .—18, C i e r r o do l a e s t a c i ó n . 
Radio Ibérica (K. A. J . b . 392 m e t r u » ) . — 
E m i s i ó n d e d i c a d a a S a n t a n d e r y su r e g i ó n . 
10. €l>a t i e r r u c a » ( f a n t a s í a de a i r e s m o n t a -
ñ e s e s ) , S a n t a m a r i n a ; p o r l a o r q u e s t a . c L o s ojos 
de u n a m o r o n a s . c F u l i s de l a b a r q u e r a » , c H n y 
a l e a r í a s q u e m a t a n » . f E l a f i l a d o r » , « L a des-
p:MÍidn» t c a n c i o n o s s a n t a n d e r i n a s ) . c D ^ n z a s 
n i o i i t a ñ e s a s » , A. ( í n r i s t i a g a ; p o r la o r q u e s t a . 
« C o n c h a E s p i n a » (su v i d a y »u a r t e ) . « L a 
V i r g e n de l a M o n t a ñ a » ( p o e s í a ; , C o n c h a E>-
p i n a . « C a u c i ó n l i o a m o r e s ( M o n t a ñ e s a , i n o n -
t a ñ o s u c u ) . «Molo, m o l o n d r ó n » . « L a cadena 
d e l a m o r » . «1.a l u n a a la c a b e c e r a » (cauc i i ) -
n e » i x j p u l a r e s ) . «Las b u b a s v e r d e s » , « V a l b -
oi lo de K u i l o b e » ( canc iones i i i ( ) n t a ü e - . a s ) . « D o 
r o m e r í a » ( r a p s o d i a sobre c a n t o s p o p u l a r e s ) , 
p o r l a o r q u e s t a . « P e r e d a » ( p o e s í a s ) . «A l a 
p u e r t a d e l m o l i n n » , «S i t u cusa f u e r a c á r c e l » 
( canc iones p o p u l a r o s ) . « L a m o n t a ñ e s a » . A m o s . 
« D e r e g r e s o » ( p a s o d o U n s a n t a n d o r i n o ) . « L a 
d e s p e d i r l a » , « l 4 i c a n c i ó n a l v o l v e r de l a des-
h o j a » , « E l p a n d e r o m o n t a ñ é s » , « E l i j u j ú » . 
« E l d í a do S a n t a n d e r » ( p a s o d o b l e i . B e t r a n s -
m i s i ó n d e l « j a z z b n n » d e l r e s t o r á n P a l e n n o . — 
1. C i e r r e de la e s t a c i ó n . 
M O N O r O L I C D E I J A T . S. H . E W I 1 O 8 
E S T A D O S U N I D O S 
N l . ' F A A Y O R K . 2 0 . — F n a d e l a s m a y o r e s 
C o m p a ñ í a s a m e r i c a n a s d e r a d i o t e l e f o n í a , 
l a « A m e r i c a n T e l e p b o n e &- T e l e g r a p b C o m -
p a n y » , b a s i d o v e n d i d a a l a « R a d i o C o r -
p o r a t i o n o f A m e r i c a » , y se a n u n c i a q u e 
m u y p r o n t o l a s d i f e r e n t e s C o m p a ñ í a s e x i s -
t e n t e s s e r á n p o c o a p o c o e l i m i n a d a s p o r 
u n a s o l a , q u e t e n d r á a s í p r á c t i c a m e n t e e l 
m o n o p o l i o d e l a s e m i s i o n e s y d e l o s c o n -
c i e r t o s p o r r a d i o t e l e f o n í a d e l o s E s t a d o s 
L u i d o s . 
m m en el i í i e t r o I 
Trozo fuatro Cum oos-íoi 
D e s d e e l l u n e s 2 do a g o s t o h a s t a e l 30 
d e s e p t i e m b r e , los d í a s l a b o n a b l e s , l a 
n u e v a t a r i f a r e b a j a d a s e r á : 
D i r e c c i ó n C u a t r o C a m i n o s h a c i a S o l . 
T o d o e l d í a . c u a l q u i e r r e c e - * í l n l o 
r r i d o I U ( l i d . 
D i r e c c i ó n S o l h a c i a C u a t r o C a m i n o s . 
T o d o e l t l í a , e x c e p t o d e 12.30 
V i a j a d e n M E T R O 
T e m p e r a t u r a s i e i : \ ¡ :e a g r a d a b l e 
B í i m i i o u mmn 
( S A N T A N D E R ) 
U n i c o p a r a c u r a r y p r o v e n i r l o s c a t a -
r r o s d e l a N A R I Z , L A R I N G E , B R O N Q U I O S 
y P U L M O N . 
G r a n r e f o r m a . I n h a l a c i o n e s m a ñ a n a y 
t a r d e . 
. %i *ufie usted de males de pies haga di-
s o / r e r esta noche un p n ñ a d i t o de Hallratus 
ÉntieU en una palaiii /ana de agua raliente 
¿ s i iu ir i ia los pus ilu-
lanle unns diez m ¡nu-
los en es la agua trans-
fnrmada rn medicamen-
losa y l igeranienlc oxi-
genada. Ilajo la a c c i ó n 
¡ u i i i r a . (txitUipUea y 
descongeslionantc de tal 
hriño. t u d a hinrhazi 'n . 
viagullamiento e irrita-
ciones, as i coma tnda 
s e n s a c i ó n de d o l o r y 
( /nentazón. desnpai eren romo por encanto. 
Los Maltratos fíodell remuzan los pies, aun 
en los rasos nnis reheldes. De venta a un 
precio m ó d i r o en indas las buenas farma-
cias, drognerias g rentius de . espificos. 
&sfct 
noche 
L a r e d u c c i ó n d e l s e r v i c i o 
e n f i l a s 
P r ó r r o g a p a r a e l p a g o d e l a s c u o t a s 
— ( J — 
P o r r e a l o r d e n d e ( i n e r r a se a u t o r i z a a 
l o s r e c l u t a s d e l o s r e e m p l a z o s d e 1925 y 
a n t e r i o r e s q u e e n f i n d e l m e s a c t u a l ce-
s a n e n l a p r ó r r o g a d e i n c o r p o r a c i ó n a 
filas d e s e g u n d a c l a s e q u e t e n í a n c o n c e -
d i d a s , p a r a q u e d u r a n t e e l p r ó x i m o m e s 
d e a g o s t o p u e d a n a c o g e r s e a l a r e d u c c i ó n 
d e l t i e m p o d e l s e r v i c i o e n filas y p a g a r 
l a s c u o t a s m i l i ' . j f e s q u e d e t e r m i n a e l a r -
t í c u l o 40:1 d e l v i g e n t e r e g l a m e n t o d e r e c l u -
t a m i e n t o . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Mecánicos automovilista*.—Se a b r e con-
c u r s o p a r a p r o v e e r 200 p l a z a s de a l u m n o » en 
l a E s c u e l a de m e c á n i c o s a u t o m o v i l i s t a s de l 
C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o , e n t r e clases e i n d i v i -
duos d e l E j é r c i t o , con las excepc iones q u e se 
i n d i c a n en e l « D i a r i o O f i c i a l » . 
L a s i n s t a n c i a s se a d m i t i r á n en e l m i n i s t e -
r i o de l a G u e r r a b a s t a e l 30 de agos to p r ó -
x i m o . 
Radiotelegrafistas 7 mecánicos electricistas. 
E l « D i a r i o O f i c i a l de G u e r r a » p u b l i c a t a m -
b i é n u n a c o n v o c a t o r i a p a r a l a p r o v i s i ó n en 
U E s c u e l a de R a d i o t e l e g r a f í a d e l C e n t r o 
E l e c t r o t é c n i c o , de 50 p l a z a s de a l u m n o s p a r a 
e l c u r s o do r a d i o t e l e g r a f í a y e l de m e c á n i c o s 
e l e c t r i c i s t a s en los m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e 




fin d e l p r ó x i m o a 457,50. 457. 457.25, 457 y 
457,50 y O b l i g a c i o n e s A l i c a n t e s e r i e G a 
) lOLOO y 102. ^ ^ ^ 
í E n el c o r r o e x t r a n j e r o so h a c e n l a s s i -
[ guien t e s o p e r a c i o n e s : 
.Vi.oon f r a n c o s a lá.RO y 25.000 a l.'),75. C a m -
b í n m e d i o . 15,783. 
25.000 b e l g a s a 16,90. 
1.000 l i b r a s a lü.-V» y 1.000 a 31,65. C a m b i o 
u n d u » . :U,60á. 
2.500 d ó l a r e s a fi,5L 
5.000 p e s o s a r g e n t i n o s a 2,57 
C O N T R A L A E S P E C U E A C I O H E N A T E N A S 
A T E N A S , 2,.t.—El G o b i e r n o d e d i c a a c t u a l -
m e n t e g r a n a t e n c i ó n a l a s u n t o d e l c a m b i o 
e x t e r i o r . H a p r o h i b i d o l a s o p e r a c i o n e s a 
p l a z o s y h a o r d e n a d o el e x a m e n d e l ó s l i -
b r o s de l o s a g e n t e s de c a m b i o . 
H a d e c i d i d o , a d e m á s , c r e a r u n C o n s e j o 
t é c n i c o c o m p u e s t o de e c o n o m i s t a s , b a n -
q u e r o s y p e r i t o s , s i n d i s t i n c i ó n d e p a r t i -
d o s , e n c a r g a d o de fijar l a p o l í t i c a finan 
c i e r a y e c o n ó m i c a . S e c r e a r á o t r o C p n s e -
j . ' i c n i i e o p a r a ta p r e p a r a c i ó n de la< l e v o s 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
da! Dr. Vicente 
V E N T A R N r A * H A C I A S 
L o s v e r d a d e r o s 
e n e m i g o s 
de su salud estiin en el inlestinu. 
Tenga limpin el intestino y 
gozará iie luietta salud y del 
filmer de ti1 ir. 
L a MAUXESIA *Ah P F . L L E -
o / / / v o liitini'i'i I I K I U S k u ¡naña-
nas, aun cu peiiueñas dosfs ilrs. 
arrulLt una ftmelón iiurificadt>-
ra, a'lamente henefiriosa, sin 
ocasionar molestia alguna. 
Esta Magnesia, conocida ya 
en lodo el mundo en: el má* 
tentítlO <le los purgantes, el mé* 
huero dé Iduiur, el )/(</>• eioiiii-
tnicu g el mds eficaz. .V«< tía 
mhiseas ni ileja residuos en el 
v é u g su ngrndable sabor haré 
sea aceptada p o r las persona* 
ile pa'adares delicados. 
I.n VAQNKSIA S I \ P E L L K -
'GÍUSO se vemle en todas las 
farinacias. 
I'edir siempre la marra del 
smilo l 'el legríno atravesada por 
la firma Prcdel. 
Layoíin.FaFiiiJotao-IoFiDO 
Aocntes o^ncrcles: 
Srcs. C I M E n E Z , SALINAS Y C.> 
Sr.gués, 2 y 4. - Da re e Ion a. 
C a m p e o n a t o s m u n d i a l e s ! S e 
d e c i c l i s m o 
N u e v o c a l e n d a r i o d e l a F e d e r a c i ó n 
C a s t e l l a n o l e o n e s a 
C I C L I S M O 
M I L A N . 3 0 . — A y e r se h a c e l e b r a d o e l 
c a m p e o n a t o d e l m u n d o e n c a r r e t e r a , « a m a -
t e u r » e n el r e c o r r i d o M i l á n - T u r l n 183 k i l ó -
m e t r o s e n t o t a l L c o n el s i g u i e n t e r e s u l -
l a d u : 
Í , D A Y E N i í r a n c é s ) , s e i s h o r 
i n i n n i u s . 
2 , M e v i e l ( f r a n c é s ) . 
3. P o l a n o ( i t a l i a n o } . 
L o s p u o i r . s se d i s p u t a r o n e n 
final. E n l a c l a s i f i c a c i ó n p o r 
v e n c i ó F r a n c i a . 
Ka p a r t i c i p a r o n B é l g i c a y S u i z a 
n o m b r a P a t r o n a d e 
S a n i d a d M i l i t a r 
l a 
t r e i n t a 
e l sprint 
n a c i o n e s 
L a V i r g e n d e l P e r p e t u o S o c o r r o , e n 
c u y a fiesta v e s t i r á n d e g a l a l a s t r o p a s 
A t e n d i e n d o a l d e s e o d e l C p e r p o de S a n 
d a d do t e n e r p o r t u t e l a r a l a m i l a g n ^ i s 
m a V i r g e n d e l P e r p e t u o S o c o r r o , c u y o s i n 
b o l i s m o y p r o t e c c i ó n s a g r a d a es l a d e l nn 
d i c o m i l i t a r ; p o r r e a l o r d e n d e l m i n i s t e r i 
d e l a G u e r r a se b a d e c l a r a d o a t a n e s c í i 
r e c i d a V i r g e n , Patrona d e l C u e r p o y i r b p í 
d e S a n i d a d M i l i t a r . A s i m i s m o en i a n sefli 
l a d o d í a , 27 de j u n i o , v e s t i r á n de g a l a ( 
C u e r p o y t r o p a s de S a n i d a d , y se i z a r a 1 
b a n d e r a e n l o s e d i f i c i o s r e s p e c t i v o s . 
B a l n e a r i o d e M o n d a r i z 
H o t e l C a r r e r a 
C a p i l l a p a r a e l c u l t o e n c ! H o t e l 
C A S A A C R E D I T A D A 
P c n s i é n d i a r i a : 9 y 10 p e s e t a s 
( s e g ú n h a b i t a c i ó n ) 
P a r a h o j a s s u e l t a s 
f o r m a n d o l i b r o son i d e a l e s l a s a n i l l a s a m e -
r i c a n a s q u e h o y p o n e m o s a l a v e n t a . L a 
d o c e n a d e 30 m m . , a 2 p e s e t a s ; d e 25 m m . , 
1,50, y a 2,50 p e s e t a s l a d o c e n a de 40 m m . 
P a r a e n v í o p o r c o r r e o a g r e g a d 0,75 p e s e t a s 
L . A S I N P A L A C I O S , P r e c i a d o s . 23, M a d r i d 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
E s t u p e n d o s r e g a l o s 
S ó l o p o r u n o s d í a s los h a c e n l a s P A C E R I A S C E N T R A L E S . A l a s s e ñ o r a s , c o r t e s d e 
v e s t i d o y b a t a s , y a los c a b a l l e r o s , c o r t e s de p a n t a l ó n , « t e n n i s » y l i s t a d o s . I n m e n s o 
s u r t i d o e n g é n e r o s de c a b a l l e r o . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
¿ Q U E R É I S B E B E R B U E N V I N O ? 
E s p a ñ a V i n í c o l a lo s i r v e a d o m i c i l i o 
T i n t o c o r r i e n t e 6,50 a r r o b x 
• V a l d e p e ñ a s v blanco a ñ e j o 9,00 > 
S A N M A T E O , 8 , T E L E F O N O 1 8 - 5 4 M . 
i l H I N , 3 u . — L o s c o r r e d o r e s L i n a r t . b e l -
g a ) y G a n a y ( f r a n c é s ) g a n a r o n , r e s p e c t i -
\ a i i i . i i i e , l a p r i m e r a y s e g u n d a s e r i e d< 1 
c a m p e o n a t o c i c l i s t a m u n d i a l d e m c ü i u 
TMIUJO. Ganay h i z o u n a m e d i a h o r a r i a d e 
"«l k i l ó m e t r o s 366 m e t r o s , y L i n a r t d e 7U 
k i l ó m e t r o s 3U6 m e t r o s . 
A T L E T I S M O 
E l equipo q u e p a r t i c i p a r á p o r Guipúz-
coa efl 1 " - c a m p e o n a t o s n a c i o n a l e s e n e 
empiezan ftoy. es e l s i g u i e n t e : 
l L . E l ó s e g u i , I ) . O r d ó ñ e / . . i z a g u i r r e , 
L a b o u r d e t t e . I L o r d o ñ e z . A c e b a l . C u d e -
n a s ; ArlQla, L a r r a ñ a g a , R u i z . T e l l . A i z -
p i t a r t e . E c h á n i z , r g a r t e . A b o r t a . P a l a -
c i o s . W i l l v - K o c k . L a u d a . Améis , D u r á . Se-
g n é s , M u f i a g o r r i . L a u d a . H u a r t e , i . I T ó -
s e g u i . J . S e g u r a d o . M . S e g u r a d o , L . C a r -
e t a , E c e i z a b n r r e n a , E l ó s e g u i , J á u r í g u i , I n -
s a u s t i , Y e r o b i . S a u z . L a r r a m e n d i . 
L a s j o r n a d a s se d i v i d i r á n e n c u a t r o r e -
u n i o n e s . 
F O O T B A L L 
L a E e d e r a c i ó n C a s i é l l a n o l e o n c s a b a m o -
d i f i c a d o s u c a l e n d a r i u d e c a m p e o n a t o , q u e 
p u b l i c a m o s h a c e p o c o , de l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
P r i m e r a vuelta 
3 o c t u b r e . — S u c i e d a d D e p o r t i v a F e r r o v i a -
r i a - C u l t u r a l D e p o r t i v a L e o n e s a . 
10 o c t u b r e . — C l u b D e p o r t i v o E - p a ñ o l - K e a l 
U n i ó n D e p o r t i v a ; Unión D e p o r t i v a E s p a -
ñ o l a - S o c i e d a d D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a ; C u l -
t u r a l D e p o r t i \ a l . c o n e - a - S t a d i u m S a l m a n -
U n a L u i s e s . 
17 o c t u b r e . — S o i n d a d D e p o r t i v a F e r r o v i a -
r i a - C l u b DepOniVO E s p a ñ o l ; L ' n i ú n D e p o r -
t i v a E s p a t u d a - M e a l Unión D e p o r t i v a . 
•>'t o c t u b r e . — U n i ó n D e p o r t i v a E s p a ñ o l a -
S l a d i u m S a l m a n t i n o L u i s e s ; R e a l Unión 
D e p o r t i v a - S o c i e d a d D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a ; 
C u l t u r a l D e p o r t i v a L e o n e s a - C l u b D e p o r t i v o 
E s p a ñ o l . 
31 o c t u b r e . — S l a d i i i m S a l m a n t i n o L u i s e s -
S o c i e d a d D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a ; C u l t u r a l 
D e p o r t i v a L e o n e s a L n i ó n D e p o r t i v a E s p a -
ñ o l a . 
7 n o v i e m b r e . — Club D e p o r t i v o E s p a ñ o l -
U n i ó n D e p o r t i v a E s p a ñ o l a ; S t a d i u m S a l -
m a n t i n o L u i s e s - R e a l U n i ó n D e p o r t i v a . 
14 n o v i e m b r e . — S t a d i u m S a l m a n t i n o L u i -
s e s - C l u b D e p o r t i v o E s p a ñ o l ; R e a l U n i ó n 
D e p o r l i v a - C u l t u r a l D e p o r t i v a L e o n e s a . 
Segunda vuelta 
21 n o v i e m b r e . — S o c i e d a d D e p o r t i v a Fc -
r r o v i a r i a - U n i ó n D e p o r t i v a E s p a ñ o l a ; S t a -
d i u m S a l m a n t i n o L u i s e s - C u l t u r a l D e p o r t i -
v a L e o n e s a . 
28 n o v i e m b r e . — C l u b D e p o r t i v o E s p a ñ o l 
S o c i e d a d D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a ; C u l t u r a l 
D e p o r t i v a L e o n e s a - R e a l l n i ó n D e p o r t i v a ; 
R l a d i u m S a l m a n t i n o L u i s e s - U n i ó n D e p o r 
t i v a E s p a ñ o l a . 
5 d i c i e m b r e . — C l i i h D e p o r t i v o E s p a ñ o l -
S t a d i u m S a l m a n t i n o L u i s e s . 
16 e n e r o . — R e a l U n i ó n D e p o r t i v a - U n i ó n 
D e p o r t i v a E s p a ñ o l a ; C u l t u r a l D e p o r t i v a 
U e o n e s a - S o c i e d a d D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a . 
23 e n e r o . — U n i ó n D e p o r t i v a E s p a ñ o l a - C l u b 
D e p o r t i v o E s p a ñ o l ; S o c i e d a d D e p o r t i v a Fe-
r r o v i a r i a - R e a l U n i ó n D e p o r t i v a . 
30 e n e r o . — U n i ó n D e p o r t i v a t - s p a ñ o l a - C u l -
t u r a l D e p o r t i v a U e o n c s a ; S o c i e d a d D e p o r -
t i v a F e r r o v i a r i a S l a d l u m S a l m a n t i n o L u i -
se?. 
G f e b r e r o . — C l u b D e p o r t i v o E s p a ñ o l C u l 
t u r a l D e p o r t i v a L e o n e s a . 
13 f e b r e r o . — R e a l U n t ó n D e p o r t i v a S t a d i u m 
S a l m a n t i n o L u i s e s . " 
20 f e b r e r o . — R e a l U n i ó n D c p o r t i v a - C l u b 
D e p o r t i v o E s p a ñ o l . 
22 f e b r e r o . — D e s e m p a t e s . 
L o s p a r t i d o s se c e ' c b r a r á n en e l c a m p o 
c i t a d o e n p r i m e r l u g a r . 
* 9 » 
Z A R A G O Z A . 3 0 . — A n o c h e c e l e b r ó A s a m b l e a 
e x t r a o r d i n a r i a l a F e d e r a c i ó n A r a g o n e s a de 
F o o t b a l l . a c o r d a n d o m o d i f i c a r e l r e g l a m e n 
t o . D e s p u t ' S . e n A s a m b l e a o r d i n a r i a , se n 
e l i g i ó e l C o m i t é d i r e c t i v o p o r a c l a m a c i ó n , 
n o m b r á n d o s e p a r a c u b r i r l a v a c a n t e d e v o -
c a l a d o n J u a n A r t i a c b . 
E l p r ó x i m o c a m p e o n a t o se j u g a r a en c u a 
t r o v u e l t a s . 
P U G I L A T O 
L a F e d e r a c i ó n C e n t r o de R o x e o n o s e n 
v f a l a s i g u i e n t e n o t a : 
« C o n s t i i n y e u n é x i t o s i n p r e c e d e n t e s e l 
c o n c u r s o d e amateurs q u e v i e n e o r g a n i -
z a t i d o l a F e d e r a c i ó n d e R o x e o . E l n ú m e r o 
d e i n s c f i t o a es t a l . q u e p o d e m o s a s e g u r a r 
q u e e s t a m a n i f e s t a c i ó n p u g i l i s t i c a v a a se r 
l a m a s i m p o r t a n t e d e c u a n t a s se h a n ce-
l e b r a d o e n M a d r i d . 
E l h e c h o d e d i v i d i r e n c a t e g o r í a s a l o s 
q u e v a n a t o m a r p a r t e es u n i n d u d a b l e 
a c i e r t o , p u e s d e e s t a f o r m a t a n t o e l n o v i -
I c i ó c o m o e l q u e es u n t n e d i a n o b o x e a d o r 
' t i e n e n l a s e g u r i d a d d e c o n t e n d e r c o n l o s 
q u e s o n d e s u v a l í a , a c a b a n d o d e es te m o -
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
F A R D I A A S ( A l c a l á , 9Ut.—6,45, L a ca l e se ra . 
10.45, R c u a m u r . 
E L CZ8K£ i .uCO d e l CÍMie . _' —7. i . a ebl -
c h a r r u y l>a v e r l ) e n a de l a P a l ü i u a . — 1 0 , 4 5 , L l 
r e y q u e r a b i ó . 
r U E J í C A B K A L 1 u e n c a r r a l . 1 4 5 ^ . - 1 0 . 3 0 , 
M a n o l i t o P a m p l i n a s y f i n de fiesta p o r B l a n -
q u i t u S u á r o z . 
P A V Ó N [E to iba j ado ra s , l l . — U n . . N . t r i e t é ? . 
B U E H R E T I R O . — 1". I"> ll.. \ ' . .:¡ 
C I N E M A OOYA.—t. K M y lo.;*) noche 
( j a r d í n ) . E l D e r b y t e n i a r a z ó n ; N n t i c i a r i < > 
F o x ; . Q u e te c r o o » t ú eso! ( p o r T h o m a s M e i -
g a n ) . 
C I N E I D E A E . — t i y lU.:tO. todoa los d í a s es-
t r e n o s . R o y . S a n d a l i n r s t á en M a n t ó n ( p o r 
S a n d a l i o ) ; A t r a v é s d e l ( o n t i n e n t e (i>or W a 
Hace R e í d y T h e o d o r e R o h e r t s ) ; E l b o t í n de 
los p i r a t a s ( s e x t a j o r n a d a ; fin de l a n o v e l a , 
\K>T P e r l a B l a n c a 1 . 
MONTANA R U S A . — E s p e c t á c u l o sensacio-
n a l . S a n t a E n g r a c i a ; 123 ( f r e n t e e s t a c i ó n 
« M e t r o » . Rífis, S o s a » . 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 31.—Sábado.—Bnnto^ I g n a c i o de L o y o -
l a , f u n d a d o r ; C a l i m e r i e , U b i s p o ; F a v i o , De-
m ó c r i t o ; S e g u n d a y D i o n i s i o , m á r t i r e s ; Ger -
m á n , F i r m e . O b i s p o s y J u a n C o l u m b i a n o , f u n -
ciadoi y c o n n M)re8. 
L a m i s a y o f i c io d i v i n o son d e San i g — o j o , 
c o n r i t o d o b l e m a y o r y c o l o r e n c a r n a d o . 
Adoración Nocturna. — S a n t o T o m á s d o 
A q u i n o . 
Cuarenta Horas.—En San I g n a c i o do L o y o l a . 
Corte do Marin.—De N u e s t r a S e ñ o r a l a R e i -
n a de T o d o s los S a n t o s , T u t e l a r de l a C o r t e ' 
de M a r í a , en la p a r r o q u i a de San G i n é t t,!*-
Parroquia de las Angustias.—A las pchb. 
m i s a r ezada p e r p e t u a p o r los b i eu i i e i -hu re= de 
l a p a r r o f i u i a . 
Parroquia de los Angeles .—Continúa l a no-
v e n a a su T i t u l a r . A las d i e z , m i s a s o l e m -
n e ; p o r l a t a r d e , a las s i e t e , m a n i f u s t p . ro -
s a r i o , f - e n n ó n p o r «d M ' ñ o r J i m é n e z L e m a n r , 
e j e r c i c i o , b e n d i c i ó n , r e s e r v a y s a lve . 
Parroqitia do San Mil láa. -< n 11 ;n . , i l a no-
v e n a a San C a y e t a n o . A la^ die/ . . im.-ii ui.i-
y o r c o n e x p o s i c i ó n do S u D i v i n a M a j e s t a d ; 
p o r l a t a r d e , a las ocho m e n o s c u a r t o , mani-
fiesto, e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r e l s e ñ o r 
Jiménez L e m a u r . e j e r c i c i o , r e s e r v a , gozos y 
a d o r a c i ó n de la r e l i q u i a . 
Asilo de San Josó de la Montaña i Ca racas . 
I.ró. —Do c u a t r o y l u e d i a a s i e t e y m e d i a , ex-
n o s i e i ó n de Su l)tviiiu M a j e s t a d : a l a s aicie. 
r o s a r i o , e j e r c i c i o , r e s e r v a y A n g e l u s . 
Comendadoras de Santiago — ( ' t n i t i n u a l a no-
vena a su T i t u l a r . A las o c h ó , Q X p m i c i ó n M 
Su Divina M a j e s t a d ; 0 ItM BlSí y If tedia de la 
t a r d e , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n L u i s 
Q n i x a l , gozo- y r e x iva. 
María Inmaculada ( i ' u e m a n a l . 111). — D o 
diez y m e d i a a se is y m e d i a da l a l a r d e , ex-
posición do Su D i v i n a M a j e s t a d . 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Borta. 
T e r m i n a e l t r i d u o a San I g n a c i o de L o y o b i . 
A las o c h o . iiii>a de c o m u n i ó n ; a las d ie? , 
m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n por el p a d r e A l -
b o r t o R i s c o , S. .1.-. R Ian siete de la t a r d e , 
e x p o s i c i ó n do Su D i v i n a M a j e s t a d , r o s a r i o , 
sermón p o r e l m i s m o p a d r e , e j e r c i c i o y re-
s e rva . 
San Ignacio de Eoyola (Cnnreptf l l l o r a - J -
A las o r l i o . e x p o s i c i ó n d(> Su D i v i n a M a j e s t a d ; 
u las d iez , m i s a s o l e m n e c o n pancgfrfao po r 
e l p a d r e P e d r o de la ( n i / . , t r i n i l a r i o ; p o r l a 
t a r d o , a las s i e t e , r s t a e i ó n , r o s a r i o , r jore ¡i i 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
* * * 
(Este periódico se cnbllca con cansnra ecl*-
•lAstirn.^ 
d o c o n l a d e s a n i m a c ! . . ! ! q u e en lodo r o n -
c u r s o s u p o n e e l s a b e r «p ie l o s p r é m i o f l M 
l o s l l e v a r á n d e l e r m i i m d o s e l e m e n t o s q u e 
d e s c u e l l a n p o r e n c i m a de los d e m á s . 
E n l a F e d e r a c i ó n ( S a n F e l i p e N e r i . t] ne 
s i g u e n r e c i b i e n d o i n s c r i p c i o n e s l u i s l a el d í a 
1(» de agos to , l o s m i é r c o l e s y s á b a d o s , de 
s ie te a o c h o de l a l a r d o 
S e h a n i n s c r i t o y a t o d o s los e n m p o o n e s 
de C a s t i l l a y l o s v e n c e d o r e s de l u l t i m o c o n -
c u r s o di» n o v i c i o s , q u e t a n l i s o n j e r o (^xifo 
a l c a n z ó , y s o n i n c o n t a b l e s l o s af lc ionad< s 
q u e n u n c a h a n p a r t i c i p a d o en n i n g ú n c o n -
c u r s o ni c a m p e o n a i i » y q u e v a n a r e c o g e r 
s u » l i c e n c i a s p a r a l o m a r p a n e en este C O M -
c u r s o . c o n lo q u e p u e d e a s j u r a r s e q u e l a 
i n s c r i p c i ó n p a s a r á d e c i e n b o x e a d o r e s e n -
tre t o d a s I n s c a t e g o r í a s , r i f r a ( f i e c n n s i l -
t u y e el d o b l e ríe la i n s c r i p c i ó n c o n s e g u i i i a 
h a s t a a h o r a p o r n n i L ' i m a c o m p e t i c i ó n d0 
l a s q u e se l i a n c e l e b r a d o e n M a d r i d . 
De e n t i d a d e s y c o r p o r a c i o n e s , as f c o m o 
de i n u l l i t u d d e a f l e i o n a d o s a es te d e p o n e , 
l a F e d e r a c i ó n h a r e c i b i d o l a p r o m e s a d e 
v a l i o s o s t r o f e o s , lo q u e d e n m e s i r a l a s i m -
p a t í a c o n que h a s i d o a c o g i d a eftla n u e v a 
i n i c i a t i v a de l a m á s a l i a e n t i d a d p u g i l i s n c a 
de l a r e g i ó n . » 
b d o t » ^ 
j i lo o' 
parf^ 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
^ ers«6n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
i - ) E i J A T E » p o r E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
F o l l e t i n d e E L D E B A T E 8 0 ) hacerlo, porque hay inumenlos en que es usted Ian frío la aohcitlez acogedora de esla celda de ceno-
s-— _ poela cuino aquellos otros sublimes ciegos que se hila, en In que con lanía vehemencia se enireea-
Hamárón Homero, Millón, üssian, cuyos ojo- va- ba al Irabajó, dejando qtae su pfñinÉ llenara cnai-
cíos \ sin luz s e ahrieVon sobre un inundo des- lillas y m i s cuartillas de una prosa corréela, hri-
Conocido para los videntes. Tipnc usled ideas be- liante, cautivadora, inspirada en la más sana moral I 
llísimas que en nadie encontré hasta ahora, y que No echaba de menos, no, ni París ni menos aún 
[ansio oír, porque las necesjia mi corazón. De su la vida mundana, vacía de -enlido, eslúpidamente 
ies>pítilu de usled brotan maravillosas palabras, que frivola que se vió obligada a hacer al lado de s u s 
consuelan y ensanchan el alma. ¡Oh, padre!, dicen hermanos. L a joven se repelía saboreando la dul-
[nu0 mis pobres libros tienen la suerte de intere- zura de la soledad que le brindaba su retiro: 
'sur, de llegar direclamenle a lo>, corazones, pero —¡Qué bien comprendo esas almas elegidas que, 
I nadie ha adivinado, y yo quiero decirlo para que sintiendo el hastío de una existencia tumulluosa, 
.-e sepa, que es usled a (pilen debo la inspiración abandonan la vorágine de la vida moderna y hu-
de mis escritos, usled, en quien busco el espí- yen del mundo para buscar apacible refugio en el 
'ritu que después vierto en sus páginas. 'desierto: 
Al toque de oraciones, cuando el cimbalillo del] Luego encendía la lámpara, y sentándose ap!o 
faros potentes oricnlando nuestro espí- campanario de San Salvador desalaba su lengua la ine>.'t, empuñada la pluma, so abismaba na^tn 
edio de la.s grandes tempestades del;argent¡na invitando a los fieles a elevar sus almas hora muy avanzada de la noche en el Irabajo. Las 
nbrando, para que no nos perdamos.la Dios, s e separaban, c Isabel subía a su habita- cuartillas blancas iban llenándose de apretados 
mino, c ó m o alumbran las estrellas lasición. Nada más pulcro, más limpio, más ordenado: renglones, Iraxados con seguro pulso, que respon-
¡ la noche; esas palabras benditas queipero nada también más sencillo, más modesto, más día a la claridad de sus pensamienlos: apenas al-
de Dios, de la esperanza en E l , de la pobre que la reducida eslancia ocupada por la se- guna tachadura podía verse en las páginas cscri-
mpensa que nos tiene prometida. Gus-ñorita de Miramare. Las paredes empapeladas, tas por Isabel. 
tensor en ese mundo radioso que solo blancas cortinas en la v e n t a í i , una camila de hie-¡ Sentía en el fondo de s\i corazón verdaderas 
nuestro el paso sombrío y rápido de la rro, lecho de carmelita, con un crucifijo pendien- olas de ternura, que no había tenido ocasión de 
encontraban infinitamente consoladorjle del muro a la cabecera, el crucifijo compañero desbordar; tesoros de imaginación, de fantasía, que 
? eniie el cielo que n o s espera y la'de los ermitaños, de los eremitas: una pequeña había lenído que guardar, encadenándolos c o m o si 
habilamos hay una íntima comunión, me-a para escribir, varias sillas con asiento de f'teran cautivos, para que no se le salieran del pe-
le amor, y que llegará un ¡paja, y en uno los ángulos del cuarto una biblio- cho. Y ahora experimenlaba un dulce deleite rom-
e x p e r i m e n t a r e l s u p r e m o d e 
l o s p a r a s i e m p r e e n l a c e l e s -
leca con puerlas correderas de cristales; eslo era piando aquellas cadenas, y dejando que el manan 
lodo. Paseando sus ojos por la habitación con apa- Üal de t e r n u r a alumbrado en s u olma se derramase 
odo es dicha inefable, los riencios de celda convenlual, Isabel evocaba invo- por el papel, en mil ingenuos pensamientos j c 
'" k) vida terrenal. jluntariamente la elegancia confortable, el asiático una ¡ozanía y de un atractivo subyugadores. Cnan-
i x c l a t a a b a Isabel, cuya dulce lujo de la coqnolona estancia que Gilberla hablado la vida real es un.profundo pesar, una amar-
mandado amueblar en su hotel de Cours-1a-Reine|ga pena, ¡ansia tan ávidamente el corazón vivir 
para aposentarla. ¡Uh, cómo prefería u aquel lujo|el ideal, aunque solo sea por unos instantes! 
, ( ' n l c s t i p l i c a n t e -
H b l á n d o n e d e l ci 
háfoleme us-
>. como sabe 
V l o s libros d e Isabel de Miramare cautivaban 
a M I S n u m e r o s o s lectores, s o b r e l o s q u e e j e r c í a n 
una suerte de fascinación. Cualquiera de ellos po-
día adivinar que la escritora que supo dar vida 
y forma a aquellas páginas tan sugerentes y tan 
sencillas había amado y había sufrido, que es, mu-
c h a - veces, la misma cosa. 
L a gloria iba aureolando la figura literaria de 
Isabel de Miramare. cuyo nombre d e escrilora te-
nía y a un gran prestigio e n e l mundo d e las l e -
tras; y Gilberta, solicitada por su ,vida oslenlosa 
de placeres y exhibiciones, podía comprender aho-
r a n a n o s que nunca la extraña manera de ser 
de su cuñada, que poco aficionada a lucir, a ser 
blanco d e miradas, aunque fueran admirativas y 
tema de conversaciones, por elogiosas que fueran, 
huía tan pronto como podía el fervoroso aplauso 
que en lodas parles se le ofrendaba. 
—¡Ahí e s nada, Felipe!—exclamaba Gilberla su-
brayando s u acento burlón—. ¡Haber conquistado 
l o s h a l a g o s de la fama, que tan esquivo suele ser; 
haber sabido encadenar l a gloria r i n d i é n d o l a es-
c l a v a a s u s pies! L a veo consagrada en mármoles 
y en bronces: veo erguirse su I m - i o . esculpido 
por los maestros» del cincel, sobre columnas y pe-
d e s t a l e s , y a l u m b r a n d o con su imagen inmortali-
zada los siglos pretéritos n o menos q u e los fu-
imos, E B u n a nueva musa, una Clemencia Isaura, 
u n a s h o de primera magnitud, que comienza a 
resplandecer en el cielo estrellado del arfe. 
Felipe, que escuchaba paciente fumando un c i -
g a r r i l l o , dió al aire una bocanada de humo azul 
y a r o i n á l i c o y replicó: 
—Evageras un poco, querida 
Ini joven señora de Miramare tuvo una risita li-
geramenle irónica. 
—Son las ventajas que proporciona el genio a 
los artistas tan geniales c o m o nuestra linda Bel; 
lu hermana vive dedicada a lamentarse y a llorar 
sin tregua, y he aquí que es de sim láflrrfnias de 
donde brotan, en raudales de inspiración, sus obras 
maestras, las «pie proclaman su nombre a los cua-
tro vientos con ¡as trómpelas de la fama. > o n i o s 
injustos al c o m p a d e c e V n o s <]•• rila; f i u e s l o q u e an-
tes que digna de compasión merece ser envidiaba. 
No lamentemos, pues, que sea incana/, d e olvid&r 
un sueño romántico, ya que e s t e s u e ñ o je permite 
cnilivar los talentos grandes y pequeños que la 
munificencia del ciclo le ha « l e p a n d o . 
Gilberta. (pie senlia una -cenia u i t t lquet-undfa 
por la hermaiiH di» Felipe, la reprochaba aquel pe-
queño óxilo literario que acababa d o obtener y 
del que a nadie era deudora Isabel, porque se lo 
debía a sí misma. Ambicionaba G i l b e r t a , con am-
bición desmedida, ser el motor, la cansa o la con-
causa, al menos, de ciuinlos s u c e s o s y aconleci-
mienlos afectasen a alguno do los m i e n i J V r o s de 
la familia do Miramare. One Isabei no hubiera ne-
cesitado de su ayuda y se hubiera p a s u d o -in olla 
para conquistar el g a l a r d ó n que -u o b r o l i t e r a r i a 
lo había reportado, so l o á n t o j a b u i n t o l e r a b l e ¡n-
«mfrihlc y hasta un poco bochoriio«o para su or-
gullo. Y no teniendo a mano ol ía arma vengativa 
de que valerse, so di vertía hnciondo objeto de sus 
burlas a su cuñada para dar conlentaiincnlo al 
u esiW 11 envi-mezquino roncor que aibergftb 
dioso. 
—¿Sabes que lu h e r m a m l a in en su r - r , hro, 
como preciado l e s o r o , una í t i e n l e peivniw, uta ma-
naulia! i n a g o t a b l e do d i s t r a c c i o n e s ? K s una habi-
{ C o n U n u a r á . ) 
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L o s E s t a d o s U n i d o s y n u e s t r o s a c e i t e s 
Italia e n v í a el triple que nosotros. L a mayor parte se compra en en-




L a pruducción actual de aceite de 
oliva en el territorio de los Estados 
Unidos es insignificante. Se calcula 
quo no alcanza al 2 por 100 de la 
impoitaiión total. Es tan pequeña, 
que fuera de las escasas zonas de producción puede decirse que se des-
conoce en el mercado; ¿e caracteri-
za'-por su guslu ligeramente amargo, 
y fio tiene especial aceptación. 
So es empresa de pocos años, dado 
el lento desarrollo del árbol, la de 
ni Nielar, como se pretende, la pro-
(luci1ión con las exigencias del con-
surto, a fin de independizarse del 
extranjero; pero para los quo no 
vuelven los ojos a la realidad, ya no 
es ningún secreto que el incremento 
que van tornando las plantaciones de 
olivo, singularmente en California, 
constituye una amenaza seria, que 
ha de mermar considerablemente en 
lo futuro la capacidad receptora del 
mercado norteamericano. 
La producción de los Estados Uni-
dos en, según las estadísticas del de-
fluencia en el colosal incremento del 
consumo 
¿Qué naciones exportan? 
Según los últimos datos publicados 
por el departamento de Comercio, I 
durante el año natural de 11)25 las; 
importaciones 66 repartieron del si-1 
guíente modo: 
CANTIDAD VALOR EN 
EN LIBRAS DÓLARES i 
Francia 2.787.021 391.213 
Grecia 7.500.301 1.329.542 
Italia 61.983.604 10.551.361 
España 15.557.454 2.790.633 
Otros países 2.597.966 593.558 
Bajo la denominación «Otros paí-
ses» se incluyen las islas Azores y 
Madera, Bé lg i ca , Checoeslovaquia, 
Alemania, Estado libre de Irlanda, 
Portugal, Suiza, Turquía europea. 
Reino Unido, Canadá, Cuba, Japón, 
Palestina y Siria, Turquía asiática, 
Noruega, Yugoeslavia y Albania, Ar-
gel y Túnez y Africa italiana. 
E l gráfico que se inserta permite 




F R A N C I A Y 
O T R O S P A I S E S 
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pero, en cambio, en los tamaños pe-
queños, y progresivamente de ma-
yor a menor, van aumentando los 
precios españoles, tan desproporcio-
nadamerrte con los italianos, que al 
llegar al envase más pequeño el es-
pañol es, por lo menos, un 40 por 
KHJ más caro. 
Importa hacer notar este hecho, 
porque aunque, como se verá más 
adelante, la importación en envase 
pequeño cuesta más, la preferencia 
del mercado así lo reclama, y ello 
viene demostrándose desde 1890. Des-
de 1900 a 1918 el 66 por 100. como 
término medio de la total importa-
ción, fué en envase pequeño. En 
1918 esta cifra bajó al 27 por 100 
y en 1919 a 13 por 100. Pero después 
de la guerra vuelve a aumentar gra-
dualmente, la producción de impor-
tación de envases pequeños, como 
se demuestra por el siguiente cua-
dro : 
Tanto por ciento 
ENVASE 
PEQUEÑO 















Los aceites italianos y españoles en los Estados Unidos 
partamento de Comercio, durante los 
últimos tres años, próximamente de 
un millón de libras (un kilogramo 
equivale próximamente a 2,2 libras). 
Procede casi en su totalidad de 
California; tan solo una décima par-
te es aportada por los Estados de 
Arízona y Nuevo Méjico. 
No corresponde la cifra citada a 
la extensión dedicada a olivar, por-
que, económicamente, debido a cir-
cunstancias hoy adversas, no convie-
ne en muchos casos la fabricación 
de aceite por resultar más remune-
radora la explotación para el consu-
mo directo o en conservas. 
£1 consumo aumenta 
E l consumo aumenta de año en 
año de un modo notorio. El término 
medio de la importación anual es 
como sigué s 
QUINTALES 
MÉTRICOS 
De 1901 a 1905 51.540 
De 1906 a 1910 121.255 
De 1911 a 1915 m . H ñ 
De 1916 a 1920 196.414 
De 1921 a 1925 323.057 
Si se comparan estas cifras con las 
correlativas de la República Argen-
tina, por ejemplo, resulta que el 
consumo antes de la gran ^nerra era 
mucho menor en los Estados Unidos, 
y aunque algo mayor después de és-
ta, no corresponde a la diferencia 
de población : lo explica la caracte-
rística de los países latinos, donde 
el aceite es más indispensable para 
condimentar los alimentos. Ha veni-
do siendo, por el contrario, peculiar 
de los Estados Unidos la tendencia 
a preferir los alimentos ya prepara-
dos y combinados; pero las nuevas 
orientaciones de alimentación racio-
nal v científica, a las que hoy en 
día se concede tanta importancia, y 
segün las cuales el aceite puro de 
oliva es considerado como muy sa-
ludable, han ejercido singular in-
por ciento de la total importación 
que representó para el año 1025. 
Italia, nuestra rival 
La estadística adjunta nos dice 
que Italia es nuestro mayor rival, y 
su preponderancia en el mercado 
americano estriba principalmente 
en los envases pequeños, que son 
precisamente los que más producto 
rinden y los que sirven para acredi-
tar las marcas. 
No es moderna esta preponderan-
cia en el mercado. Y a antes de la 
guerra, en años normales, corres-
pondía al aceite italiano el 60 por 
100 de la importación total de este 
país y al español el 6 por 100. 
Durante la guerra europea, y de-
bido al embargo impuesto por el 
Gobierno italiano, la exportación a 
los Estados Unidos mermó conside-
rablemente, y en años normales de 
la postguerra vuelve a alen tizar la 
supremacía en el mercado. Así, en 
1023, importa el 55 por 100, contra 
25 por 100 España; en 1023, el 64 por 
100, contra 24 por 100 España, y en 
1024 supera ya la cifra de 60 por 100, 
contra 10 por 100 España. 
Proporcíonalmente a la importa 
ción total, el aceite español ha ga-
nado en esos años más terreno que 
el italiano, puesto que cuadruplicó 
el tanto por ciento; pero mientras 
la situación del último aparece fir-
me, la del primero se encuentra en 
continuo descenso. 
¿Por qué nos supera Italia? 
No son pocas las razones que mili-
tan en favor de la supremacía del 
aceite italiano. Entre ellas están, en 
primer lugar, la enorme diferencia 
de costo de los envases pequeños 
españoles, en comparación con los 
italianos. Por ejemplo: el aceite en 
una lata de seis galones (el galón 
equivale aproximadamente a 7,5 li-
bras) de procedencia española, vale 
más barato que un determinado acei-
te italiano en el mismo envase; 
E l segundo inconveniente estriba 
en las condiciones de pago, pues los 
italianos conceden grandes facilida-
des. 
Existen otros dos factores de indu-
dable importancia: el esmero en la 
fabricación de tipos de aceite, valién-
dose de mezclas (en algunas inter-
vienen ocho clases de aceite), lo que 
constituye un verdadero arte en los 
italianos, y la buena presentación, 
que no siempre tenemos nosotros en 
cuenta. 
Y no deja también de contribuir 
al mayor consumo de aceite italiano 
la enorme cifra de su colonia en los 
Estados Unidos, muy superior a la 
española, aun con posterioridad a las 
leyes de restricción de la inmigra-
ción que conceden a Italia un cupo 
muy superior al español. 
Un problema aduanero 
Hay también algo interesante que 
ex-poner con respecto a este punto. 
Con arreglo a la legislación vigente, 
todo el aceite comestible de cualquier 
clase que sea paga 6,5 centavos por 
libra, en envases cuyo peso es de 40 
libras o mayor, calculándose este 
derecho sobre el peso neto del acei-
te. En envases menores paga 7,5 cen-
tavos por libra sobre el peso bruto. 
Con relación a estos derechos, los 
importadores que compran el aceite 
a granel para venderlo sobre envase 
pequeño gestionan en la actualidad 
ante la Comisión arancelaria la ele-
vación de los derechos que pagan 
por los envases pequeños, basándose 
en el argumento de que la diferencia 
entre las dos tarifas es pequeña, da-
do el costo de la mano de obra en 
este país. 
Como el negocio principal de Es-
paña es en envases grandes, se cree 
que muchas casas españolas presta-
rán su qpoyo a esta gestión por con-
siderar que España se beneficiaría 
inmediatamente. Y, efectivamente, si 
el motivo de la carestía de los en-
vases pequefioo en España es insu-
perable y permanente, resulta indu-
dable que debe apoyar esta gestión;' 
pero si no lo es, semejante medida 
nos perjudicaría a la larga, porque 
el ideal es vender Sobre el mostra-
dor al consumidor particular enva-
ses pequeños con nuestras marcas y 
con la procedencia española clara-
mente marcada. 
A ese ideal debemos tender; óomos 
la nación más productora del mun-
do; nuestros procedimientos de fa-
bricación son, hoy en día, excelen-
tes; pusimos muy alto el nombre de 
España cuando el último Congreso 
Internacional Olivarero, y sólo por 
falta de organización comercial de-
jamos que los demás se adueñen de 
los mercados y hasta les proporcio-
namos armas para la lucha: Italia 
importó desde el 30 de octubre de 
1923 a la misma fecha de 1024 cinco 
millones noventa y cuatro m i l galo-
nes de aceite de oliva procedente de 
España. 
¡Casi tanto como su total exporta-
ción a los Estados Unidos duifante 
los once primeros meses de '.P24! 
Fernando S I L V E L A 
Ingeniero agrónomo, agre-
gado a la Embajada de 
España en Wáshington. 
C o n g r e s o Nac iona l 
de l T r i g o 
Un avance de programa 
VALLADOL1D, 30.—El primer Con-
greso Nacional del Trigo, que se ce-
lebrara en Valladolid en 1927. lo pa-
trocinan el Ayuntamiento y ia Di-
putación provincial. 
Se tratará del problema de 'a tie-! 
rra; política agraria; cultivo y sus 
medios; abonos; maquinaria agríco-
la; instrucción en el camp-j; me-
dios de comunicación: transporte, 
tarifas ferroviarias; la población ru-
ral; factores económicos tn el cul-
tivo y su renta; asociadj.ues agra-
rias; estadísticas trigueras; ctédito 
agrícola: salarios; seguros; aperce-
ria y colonia; utilización y tjrrsfor-
mación del trigo; fabricación de ha-
rinas ; el pan: su precio en relación 
con el trigo y harina; escasez de 
producción ; sus remedios ¡ exceso de 
producción; exportación del trigo; 
los aranceles; influencia del trigo en 
la industria y comercio y el trigo 
como factor nacional de independen-
cia. 
Estos puntos no son el programa 
definitivo, pues éste se confecciona-
rá recogiendo las ideas que todos los 
organismos agrario*., de comercio e 
industria de España señalen, así co-
mo las orientaciones que marquen 
personas, que por su talento, presti-
gio, competencia y autoridad sean 
llamados a encauzar este gran movi-
miento. 
Si' procederá a constituir una Jun-
ta magna, compuesta de personas de 
relevante prestigio, dando participa-
ción a todas las regiones y entida-
des, para que al llevar a efecto ei 
pensamiento acudan a su majestad 
el Rey. ofreciéndola la presidencia 
de honor, y al Gobierno de su majes-
tad, para que declare oficial el Com 
greso Nacional del Trigo y preste su 
apoyo moral y material. 
Se ha dirigido un manifiesto a to-
das las entidades agrícolas de Espa-
ña, que firma el alcalde y los pre-
sidentes de la Diputación, de la Cá-
mara Agrícola, del Consejo provin-
cial de Fomento, de la Cámara de 
Comercio, de la Federación de Sin-
dicatos Agrícolas Católicos, de la Fe-
deración Agrícola de Castilla la Vie-
ja, de la Junta provincial de Gana-
deros; el señor Gayán, director de 
la Granja Agrícola; el ingeniero je-
fe del distrito forestal, el de la Di-
visión Hidráulica del Duero y el pre-
sidente del Sindicato Agrícola Cató-
lico de Valladolid. 
nUElíd LE? DEL UIIIO 
V LQS ALCOHOLES 
Publicación anotada y concordada 
por la «REVISTA D E ALCOHOLES, 
AZUCARES E INDUSTRIAS. D E R I -
VADAS». Importe del ejemplar, 3 pe-
setas. Provincias. 0,50 más. 
A L C A L A , 119, MADRID 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
l 
UNICA A G E N C I A O F I C I A L 
S E R V I C I O E N MADRID 
1 1 6 , S a n B e r n a r d o , 1 1 6 
Foroson-üíic cormlc t 
Recambios completos. Personal me-
cánico. Pida catálogos, precios, sin 
compromiso para usted. 
I A G E N C I A O F I C I A L 
M U C H A P A J A Y M E N O S G R A N O 
E E 
A S I E S L A C O S E C H A D E T R I G O 
E E l 
MADRID do, cerrando la tendencia con manl-
íiesto sentido en alza. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos Cebada.—Muy movida está, pues 1« 
buenos, de 3,52 a 3,61 pesetas kilo; I demanda es enorme; todos quieren 
ídem regulares, de 3,48 a 3,56; ídem comprar, y son pocos los que venden 
por esto mismo, pues los tenedores, 
al ver tanta animación, se retraec 
en espera de mayores subidas. Se 
opera de 32,50 a 33,50 100 kilos, con 
serranos buenos, de 3,39 a 3,48; ídem 
regulares, de 3,30 a 3,39; vacas extre-
meñas buenas, de 3,56 a 3.61; ídem 
regulares, de 3,50 a 3,56; ídem serra-
nas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem re- saco' sobre vaeón distintas estacio 
guiares, de 3,50 a 3.56; ídem andalu- n(;s-
zas buenas, de 3,56 a 3,61 • ídem re- Lo8 demás Piens08 también están 
guiares, de 3,50 a 3,56; novillos M-i ^ g ? 8 ^ P6™ no ^ T ^ a 
rranos buenos, de 3 69 a 3.74; ídem ! 31.o0; algarrobas, a 32,50. y habas, 
regulares, de 3.60 a 3.69; t¿ros ceba-! a U ' todo con saco ^ estaciones de 
dos de 3 69 a 3 74 origen, 
-r' „ ' r , ' , - , //arínas.—Se mueven regularmente. 
¿ 7% . ; l f d e J n ' con motivo de los estiajes, que ya 
mera, de 4,13 a 4,46 pesetas kilo; resi elaboracióni notándose buena 
í d e m d e s e g u n d a , de3 91a4,l3; ídem tondencia flrme. Las existencias en 
basta de tercera, de 3.69 a 3.91; de ,aí, fábricas son escasas. Las harinas 
alrededor de 60 
. con saco de yute. 
3.74; gallegas, de 3,48 a 3,74. ¡ Sa lvados . - l . o s residuos están flr-
Ganado íanar.—Ovejas, de 3,30 a! mes. han subid0i pero parece conte-
3,40 pesetas kilo; carneros, de 3,45 : nersa la marcha ascendente, siendo 
a 3.55; corderos de lana, no concu-¡ l)astante menor la demanda que en 
rrleron; ídem rapones, de 3,75 a 3,80. j ia semana pasada. 
NOTA.—Los precios que arriba que- Vjaos.—Hay buena tendencia para 
dan consignados se entiende son pa- ¡ ios vinos de la región, haciéndose 
ra el ganado bueno, pues las reses bastantes operaciones con precios Ar-
malas no tienen precio en este mer-1 mes. 
cado. Para el ganado vacuno los pre- j ^faiz . - -Sc ofrece en estaciones de 
clos que se Indican son libres de to-1 origen a 38 pesetas, con bolsa, pero 
do gasto para el ganadero. / no se conocen operaciones. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Con moti-l 
A n t e los r i e g o s del S 
vo de estarse dilucidando entre com 
pradores y vendedores a quién han 
de pertenecer los cueros y despojos, 
el mercado de ganado vacuno está 
un poco agitado, sin que por esto los 
precios tengan ninguna variación. 
E l mercado de terneras está bas-
tante paralizado, haciéndose el mí-
nimum de sacrificio, y los precios 
que arriba quedan consignados no 
acusan firmeza, sino que, al contra-
rio, es de esperar una baja. 
Durante esta semana 1iubo mayor 
concurrencia de ganado lanar, y los 
precios, aunque han permanecido fir-1 zona 
ZARAGOZA 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — V a muy avan-
zada la trilla, produciendo sorpre-
sas el resultado, pues en bastantes 
pueblos de la parte de Utrillas, otros 
del Bajo Aragón y algunos de la 
paite Norte de Huesca, la abundan-
cia de mies hacía esperar buena co-
secha, pero ha resultado mucho 
faJlo. 
E l tiempo sigue muy ventoso, ha-
biendo causado daños en los fruta-
les de la parte de Borja y Tara-
mes, al cerrar esta impresión no po 
demos decir lo mismo, siendo de es 
perar en la entrante alguna baja, 
aunque no de consideración. 
VALLADOLID 
Sigue la trilla de trigos y cebadas, 
estando ya casi terminada la siega 
de aquéllos. Las faenas se llevan con 
relativo adelanto, porque no ha ha-
bido hasta ahora la menor interrup-
ción, teniendo en cuenta, claro es, 
que las mieses tienen demasiada paja. 
Trigos.—Está muy indecisa la si-
tuación, y. desde luego, muy desigual, 
pues mientras para algunas clases 
y procedencias hay demanda activa, 
para otras la oferta es grande y los 
compradores están retraídos. Estos 
siguen esperando a que llegue el pri-
mero de agosto para operar a la nue-
va tasa; pero los mercados en que 
ee espera esto son precisamente los 
más escasos de oferta, por lo que no 
será de extrañar que en muchos si-
tios se opere por encima de la tasa 
mínima. En otros posiblemente, en 
cambio, no haya demanda al citado 
límite oficial y se opere por bajo del 
mismo. La oferta en ningún sitio 
abruma, ni mucho menos, y como 
hay cierto optimismo, fundado, en la 
molinería, es de suponer que haya 
facilidad de ventas y los precios os-
cilen alrededor de las tasas; pero han 
de dominar los mercados que la re-
basen sobre los que la falten. 
Aquí las pocas operaciones que so 
han hecho han sido a 45,50 en esta 
clones de origen para entregar desde 
primeros del que viene. 
Centeno.—Se ha movido mucho esto 
cereal, operándose con animación en 
clases viejas alrededor de 35 pese-
tas 100 kilos, con envase comprendí-
Z O T A L C u r a g l o s o p e d a , s a r n a o r o ñ a y o t r a s e n f e r m e d a -d e s d e l g a n a d o 
Trigos. — Días pasados hubo has 
tante animación en partidas peque-
ñas ofrecidas por modestos coseche-
ros, que, temerosos de mayor baja, 
aceptaban el precio que les ofrecían 
por bajo de la tasa; excepcional-
mente siguió comprando algún fa-
bricante local partidas de trigos de 
•fuerza, pagando las 47 pesetas, pues-
to en fábrica; pero vuelve la des-
animación, especialmente por parte 
de los fabricantes y especuladores. 
/Zarinas—Muy encalmado este mer-
cado, porque siguen los panaderos 
al día, firmes en su confianza de 
que bajen las harinas cuando em-
piece la nueva tasa para el trigo; 
estos días se está operando sobre 
70 pesetas las de fuera, las entre-
fuertes sobre 67, blancas 65 y pana-
deras 62,50; algunas fábricas hacen 
una especial para hojaldres, de 80 a 
82 pesetas 
Salvados.—La. incesante alza de los 
salvados vuelve la tranquilidad a 
los harineros, que andaban desde la 
ruinosa baja tirándose de los pelos; 
se anima la demanda; las existen-
cias no abundan, porque hace tiem-
po se trabaja poco y los precios si-
guen subiendo; estos días las ha-
rinas de segunda han llegado a 45 
los 100 kilos, con envase; la terceri-
11a, 24.50 Ir ? 60; cabezuela, 15 los 
60; menudillo, ocho los 35, y salva-
do, siete los ?5. 
Piensos.—No ha cesado todavía la 
desorientación y el recelo, singular-
mente con la cebada; los almice 
nistas locales no dan precio, si no 
es para pequeñas cantidades, y te-
merosos de que les cojan la pala-
bra, piden precios altos; estos días 
se ha cotizado hasta 32 pesetas, aun-
que también a 29 y 30, mientras en 
los pueblos sigue de 25 a 27; en la 
provincia de Huesca, de 24 a 25; 
pasada la racha de demandas alar-
mistas, parece que cesó el alza. En 
avenas se hace poco negocio, cotizán-
nas se hace poco negocio, cotizán 
dose de 24 a 25 en pueblos y de 
28,50 a 30 en plaza. E l maíz se ha 
contenido, quedando el del país su 
perior de 36 a 37. plata 35 a 36. pero i 
muy desanimado. Alfalfa sigue po- ' 
co solicitada, pero también es casi 
e§ura 
L a F e d e r a c i ó n de Orihuela l 
licita al ministro 
ORIHUELA. 30 . -La Junta de I» 
deración de Sindicatos Agrícola. 51 
tóllcos de Orihuela. en sesión ^ 
ral celebrada en el día de avp^ei,*"§ 
cuenta de la concesión por el m 
tro de Fomento del pantano I 
Fuensanta, que era una de su- rn 4 
res aspiraciones y que la C c r ' f V ' i 
ción Nacional Católico Agrar - I 
Asamblea pasada había hecho R ' 1 1 
Se envió un telegrama al mir"1^" 
de Fomento, felicitándole y 
las gracias, y la Junta acordó 
que el señor Azara dé persoa 
te las gracias al ministro, ext, 
dolé el gran reconocimiento 4, 
labradores y haciéndole saber 
está dispuesta la Federación a 
tar. con todos sus Sindicatos dg^S 
gos, concurso decidido y entusi^Z 
a la Confederación Hidrológica dÜ} 
Segura y a todos los proyectos 
ministro sobre nuestro río. -
» * « 
E l señor Azara visitó ayer al M . 
nistro de Fomento para cumpüujr" 
tar el ruego de la Federación de SIP 
dicatos Agrícolas Católicos de 
huela. ^ 
E l conde de Guadalhorce agraj». 
ció mucho la ofrecida colaboración 
de la potente entidad. 
P r é s t a m o s a l o s viticultores 
Con garantía de sus vinos 
- o ~ 
Una representación de la Confeí», 
ración Nacional de Viticultores h» 
visitado al ministro de Fomento 
ra solicitar que se concedan p 
mos a los viticultores sobre el 
del vino de un modo análogo al 
disfrutan los productores de 
Expusieron al ministro la 
ción angustiosa de los cultiv^ 
de la vid en toda España y la 
sidad de estos préstamos 
viarla. 
E l ministro prestó gran atenc 
los deseos de los viticultores 
metió llevar el asunto a uno 
próximos Consejos de ministros! 
Pida usted un número de muestra 1 
Revista de Agricultura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.» 185, Bilbao 
nula la oferta por lo atareados qt* 
andan los labradores en era£ y re. 
molachas y por aspirar a mayor pre-
cio; se paga a 10 y 11 pesetas a 
pie de prensa, y de 13 a 14,50 ei> 
pacada y sobre vagón salida. Pii 
pa, de 240 a 250 en fábrica. 
Aceites. — Hace días que muestre 
tendencia flrme en la comarca baje 
aragonesa, especialmente los finos, 
cuya próxima cosecha será defleien-
t ís ima; los tipos superiores lim. 
píos de medio grado están de 35.5Í 
a 36.50 los 15 kilos en trujal; has-, 
ta un grado sobre 34.50. hasta dflj 
grados 33,50, hasta tres 32, hasta na-
co 30,50. En plaza, por mayor, an-
daluz corriente, 208 a 212 los 101 
kilos; andaluz do un grado, 225 e 
235; Rajo Aragón, primera, 245 • 
250; ídem fino, 260 a 275. 
Vinos.—La pérdida de gran parto 
de la cosecha mantiene ía tenden-
cia flrme; estos días en Cariñena 
se cotiza de 33 a 34 los 120 litros d; 
de 16 a 17 grados, y hasta 35 pesetas 
en Almonacid de la Sierra; los d* 
15 grados, de dos a tres pesetas me-
nos, y los do 14, sobre 27 a 29. En la 
comarca de Borja, de 31 a 33 los fflfr 
jores, y de 26 a 30 los corrientes. 
A z a f r á n . — Hace tiempo está muy 
paralizado este negocio; estos «lias 
en algunos pueblos de la línea d6 
Utrillas. cosecheros del llamado «Sie-
rra», hubo compradores que ofre-
cían a 75 pesetas libra de 350 gr*" 
mos; pero los cosecheros, que ha-
ce algunos meses lo vendieron a 
120 y hasta 140 pesetas, salvo casos 
aislados por necesidad, se niegan 
a vender, esperando mejor precio. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencian, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cia. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -r Angina de peoho. Vejez prematura y demás enfermedades originadas por la Arte-
rloeaclerosis e Hipertensión 
8e curan de un modo perfecto y radical y ae 
evitan por completo tomando 
R U O ! . 
Los s'ntomas precursores de estas enfermedi-
des: dolores de cabe¿a. rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc , desapare-
cen con rapidez usando Kuol Es recomendado 
por eminendas médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser clctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A . Madrid, F. Gayóse, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
1 
C o l e g i o H i s p a a n o 
INTERNADO DIRIGIDO POR BAGEBDOTESS 
SAN MARCOS, 3. MADRID. 
V I M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
ú ú 
de das tere ioe del pago de 
Mocharaado, vtfiedo e l mAa rmaam-
brade 6 » l a reste*. 
©Irectlóox PEDRO DOHECQ Y CIA-, Jaree é e l a F M a t e n 
4 0 0 p l a z a s 
para CORREOS y TELEGRAFOS. Preparación diri-
gida por IOB oficiales primeros Miranda Podadera y 
Fernández Saras. San Marcos, 3, Colegio Hispano. 
| 1 7 8 _ 2 | 
CE UIIIUERSAL DE A I H O S 
R O L O O S Y C O M P A Ñ I A 
MADRID 
Tres Cruces, 7 
Teléfono 46-71 M. 
F U N 
E L MAS ANTIGUO 
y primero en España 
y único en su clase 
BARCELONA 
Rambla 
de Estudios, 6 
Telefono 15-01 A. 
E N 1 8 7 2 
Confección de presupuestos gratis y dibujos de propaganda 
ANUNCIOS para todos los periódicos de España. Europa y América 
^ 1 9 2 6 
t 
o; 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Marquesa de Miraflores, marquesa viuda de 
Martorell, grande de España, dama de BU ma-
joptad la reina doña Victoria, dama particular 
que fué de su majestad la reina doña Marii 
Cristina, presidenta de la Junta de Dam-xs da 
Honor y Mérito, soda de las Conferencias de-
San Vicente de Paúl, María de los Sagrarlos 
Falleció el ora i de fenrero de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Juan 
Francisco López (S. J . ) ; sus hijos, el marqués 
de Casa Pontejos, el marqués de YiHanu.e.va 
de Valdueza y el conde de la Ventosa; hijas 
políticas, la marquesa viuda de Martorell, la 
marquesa de Casa Pontejos, la marquesa de 
Villanueva de Valdueza y la condesa de la 
Ventosa; nietos, bisnieta, primos, sobrinos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 1 de 
agosto en las parroquias de San José y ei* Ia 
de San Luis y en el Purísimo Corazón de Ma-
ría serán aplicadas por su eterno descanso. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad. Obispos de Madrid-
Alcalá, Cuenca, Avih. y Badajoz han concr-
dido indulgencias en la forma acoítuinr.Tiuln. 
E L N O R T E 9 9 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840 
INCENDIOS. ACCIDENTES, CRISTALES, ROBO. COSECHAS. Dirección para 
España: CALLE DE LOS MADRAZO, 20, MADRID. Se admiten agentel 
serios y activos. Teléfono, 187 M. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CA5X£ D E ALCALA. F B E N T E A LAS CALATRAVAS 
S E V E N D E TODA LA PRENSA CATOLICA DE ESPAÑA 
A n u n c i o s BREVES Y E 
A l q u i l e r e s 
ALQUILASE local barato, 
amplio y muy limpio. 
Blasco Caray, 68. 
C o m p r a s 
i DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, La Onza de Oro. 
H u é s p e d e s 
FAMILIA fli-tinpnida ad-
mite huér-ped. Calefacción, 
baño, teléfono. (.Onde-Du-
que. 52. entresuelo, iz-
quierda. 
V a r i o s V e n t a s 
ALTARES, imágenes, ta* 
lia, escultura, dorado. En-




micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S pe-
setas. 11, Fuentes, Jl (pró-
ximo Arenal). 
PUERTAS muy econóffl1' 
cas. sin ningún nudo. I"" 
lleres CaniveU, Fcrroc»* 
rril, 24. 
MALETAS, baúles, li<l«1' 
damos baratísimos. So** 
treros, ti,90. Caballar0 
Gracia, 50. 
ALTARES. Esculturas re- ¡ VENDESE práctico com*' 
ligiosas. Vicente Tena 
Fre.-quet, 3. Valencia. Te-




nal, 26. Fénix. 
MARTINA OIL. modista, 
ex oficiala en París. Fuen-
carral, 30, segundo iz-
quierda. 
rinr lunas, vajilla, enj** 
lería, lámpara, objw*' 
Desengaño, 29. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadoi»-
Cruz, 10. entresuelo. 
MADRID. 
DI GESTO ( C h o r r o ) 
S o n í a n p o s i t i v o s y ? J 3 i i e ? í c Í 3 S J * 
—• • «"dfli 
los resuiludos curativos logrados con el empleo de la DJGESTOXA CHORRO, que loo e n í e r m o V ^ 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades g a i W r 
intestinales, so curan hoy, y se curarán siempre, lomando OIGJ^S 1 ü.N.A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S C A J A 
U e c ü a z a d los s u a U c » ' ^ * 1 
